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io LV , Halana.—Martes 2 de enero 1894. San Marcelino y san Isidoro N ú m e r o 2. 
ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABA 
A NUESTROS SUSCRIPTORES, 
Ijas alternativas que ha tenido la 
moneda de plata (que pierde hoy nn 
15 por 100 de su valor nominal) desde 
que se eíeetvró la conversión á metálico 
del billete de banco, y la necesidad que 
tienen las empresas periodísticas de 
efectuar en oro la mayor parte de sus 
atenciones, como el papel, los telegra-
mas, etc., ha traido sobre ellas un sen-
sible quebranto que las obliga á tomar 
una resolución decisiva en el importe 
de la suscripción, á partir del primero 
de enero de 1S94. Así , pues, las Ad-
ministraciones de los periódicos B l 
País , La, Unión Constitucional, L a L u -
dia, el Boletín Comercial, JUl Avisador 
Comercial y el DIARIO DE LA. MAUINA 
han convenido establecer, desde la in 
dicada fecha, de una manera uniforme 
eV jjobro de la suscrición en esta capi 
tal, en la forma que sigue: 
P L A T A 
i w m . . 
Por un mes $ 1.25 cts. 
„ tres m e s e s . . 3.75 „ 
„ seis meses 7.00 „ 
„ un año l i . O O „ 
E n provincias regirán los precios del 
acuerdo anterior, los cuales se expre 
san á continuación: 
P L A T A 
Por un año 815.00 
„ seis meses 8.00 
„ tres meses 4.00 
Habana 7 de diciembre de 1893.—Por 
E l País, CALIXTO FAJARDO.—Por L a 
Unión Constitucional, JOSÉ CÚRRELO 
—Por L a Lucha, CAYETANO PÉREZ 
—Por E l Avisador Comercial, PULIDO 
Y DÍAZ.—Por el Boletín Comercial, E 
S. SPENCER.—Por el DIARIO DE LA 
MARINA, VICTORIANO OTERO. 
GeMerno Militar de la PrOTincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del día 30 cíe diciembre 
de 18í)3. 
L a revista de Comisario del entrante mes 
de enero se pasará en la Secretaría de 
esto Gobierno Militar, por los Sres. Jefes 
y Oficiales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 3. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
1 a Península. 
De una & dos de la tardo.—Idem, ídem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tardo.— Idem de 
trfinseuntos por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
do Cruces. 
Los días 2, 3, 4 y 5 
De doce á tres de la tarde.— Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en su poder y 
acrediten sn situación. 
Con el fin de que los Justificantes de re-
vista puodan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 2, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales que deben pasarla el dia 3, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para, en unión del segundo ejemplar, pre-
sentarlos al señor Comisario de Guerra, que 
debo pasarla y estará presente para au-
torizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habilita 
do de comisión activa, reemplazo y de 
más clases, remitirá á mi autoridad, «n el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relaciones de los señores Jefes y Oficíalos 
en tales Bitnaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de la 
plaza de hoy para general conocimien 
to y cumplimiento de los días y horas que 
á cada clase se señalan. 
E l General Gobernador,— Arderius. 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario, 
Mariano Martí. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Queda hecho cargo de la agencia del 
DIARIO DE LA MARINA en Holguín, el 
Si*. D. Tibaldo Betancourt, con quien 
se entenderán los susoriptores en dicha 
localidad. 
Habana, 1? de Enero de 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diario de la Marina. 
AJu DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D B A N O C H E . 
Madrid, 1? de enero. 
H a n llegado á Mel i l la veinte y cin-
co jefes de k á b i l a s , presentando in-
mediatamente homenaje de sumi-
s i ó n al general M a r t í n e z Campos. 
Pidieron reanudar s u comercio con 
la plaza, lo que les fué concedido 
por el G-sneral en Jefe; y con este 
motivo entraron ayer en Meli l la so-
bre trescientos moros 
L o s expresados jefes r i f f e ñ - s pi-
dieron t a m b i é n a l general M a r t í n e z 
Campos que interceda cerca del snl-
tán de Marruecos para que no casti-
gue á M a i m ó n . 
A y e r v o l v i ó el bajá del campo mo 
ro solicitando ol restablecimiento 
de la aduana marroqu í , lo que le í u é 
concedido. 
Madrid, 1? de ener \ 
H a llegado á T á n g e r el crucero 7.s 
l a d e L u z ó n , coaduciendo los moros 
prisioneros que estaban encerrados 
en la Alcazaba. 
Madrid, Io de entro. 
Se han embarcado en Mel i l la con 
d i r e c c i ó n á M á l a g a el general Orte 
ga, jefe da una brigada del 2" C u e r 
pode Ejérci to , e sn los regimientos 
da In fanter ía Extremadura y B o r 
bán. 
Madrid, 1? de enero. 
A consecuencia de l a d e c l a r a c i ó n 
de un preso se han encontrado en 
una cueba p r ó x i m a á Sabade l l cua 
tro bombas Orsini , con las cua les se 
completan las trecf que c o n s t r u y ó 
Codina. 
Londres, 1? de enero. 
Se ha sentido u n ligero temblor de 
tierra en el condado de Somersets 
hire. 
Londres, 1? de enero. 
H a n fallecido en Tenerife m i l per 
sonas deade que c o m e n z ó á re inar 
el cólera. Decrece la epidemia en l a 
actualidad con gran rapidez. 
TELEUll A «AS COJttE íiCl AL ES. 
STlíWrt- York, dlcicnibre XO, d la 
ó i da tu tarde.. 
Centcae», & $4. H3i. 
Deticueiita $&if'A conu-r-.-Jitl, (JO <1?T., IIH 4 
4 i por ciento. 
Caififítaá sohro f.««'fre*, «o <!iv., ',hitaij'i 
IVancos -O5. 
Idem sobre UMHii)íir¡;y, <)0 tltv., (banqne. i * ) 
A 95. 
Bonos regístra-lo^ dé los Estados-Unuto^ 1 
por ciento, & l l+i , í-x-ípter&t. 
Centrífagas, a. 10, pol. 9«, ¿ 2|, 
Señalar á buen rofluo, *le ft 2J. 
Azúcar de miel, (Je ¿i iV2i. 
Mieles de Cuba, ci< hucoves, nominal. 
El mercado, so ti iúdo. 
TENDIDOS: 4,000 SÍICO-: «To azi ir 
Manteca (.Wücox;..- n terreiolrs, 3 $11.40 
HariaapEtcní SSimuwota, Í4.10 
IjOiidres, dicleinhr* ¿ii). 
Azúcar de remolacha, ú i244i. 
Azdcar centrífugra, po!. 06, á io| . 
Tdem regular refino, á 12i6. 
Cjnsoiidados, & 98 7 [16, ex-Iuterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 por 100. 
Cuatro por ciento español, á 634, ox-iute* 
rés. 
JParis, diciembre 30, 
Benta, 8 por 100, á 99 francos 25 cts., ex-
i&terés. 
Nueva-YorJc, diciembre 30. 
La existencia de azúcares cu Nueva-York, 
es hoy de 290,000 sacos contra 5,000 tone-
ladas, en igual fecha de 1892. 
(Queda proMUdz la reproducoión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al arikulo 31 de la Ley de Fropiedad 
InklectuaU 
COBtAND ANCIA M I L I T A R D B M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D K L P U E R T O D E l -A H A B A N A 
El Comaudanlo de Marina de eeta provincia y Ca 
pitán del Puerto, 
Hace saber: que el Capitán del vapor-correo iZa-
hiii<i. el 24 del corriente, encontrándose en Latitud 
N. 33° 33' y Longitud 6S0 57' O. de San Fernando, 
avistó una barca con bandera alemana, la cual izó su 
numeral Q. C. B. V. y luego la señal del Código I n -
ternacional B. Q. D., que indica no ocurre novedad 
á su bordo. 
Lo que se hace público por este medio para cono-
cimiento de 1oi< que puedan estar interesados. 
Habana, 29 de Diciembre de 1893.—Jacoto A l e -
m á n . 4-2 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Desde el día 3 de Enero próximo queda abierto, en 
el Banco del Comercio, el pago del cupón nV 18 del 
empróstlto municipal de tres millones de pesos, y de 
las obligaciones que resultaron amoitizubles en el 
sorteo efectuado en 19 del corriente mes, cuyo pago 
se hará el 70 por 100 cu biüetes, el 15 por lOÍ) en oro 
y 15 por 100 en plata. 
Lo que se anuncia por este medio para conoci-
miento general. 
Habana, 30 de Diciembre de 1893.—Segundo A l 
vares. 4-2 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L \ H A B A N A . 
SECCIÓN 2Í—S.VNIDAD. 
Kn vista do lo resuelto por el Gobierno do la Re-
gión Occidental y de la provincia de la Habana, en 
el expediente respectivo, hago público que en lo su 
cfxivo los conductores de los car.os que be dediquen 
al expeudio del carbón i domicilio, deberán llevarlo 
en i-acos del tamaño que ctté en relación con las exi 
gencias del citado expendio, atí como el que se trans 
porte á granel en grandes vehículos sin envases, entó 
cubierto por un encerado embreado que impida por 
completo la caida y difusión del cisco y polvo de esc 
artjo-ulo, además de llenar las condiciones que señala 
el artículo 73 de las Ordenanzas Municipales, ó sea 
que los vehículos estén di'ípu<»stos en forma conve-
n'etite para evitar la caida de dicho material, llevan-
do sus t oniiiictores una esportilla ¿ escoba para reco-
jer los ref-í(_aos do la descarga, dejando limpia la ace-
la y cali?. 
Habana, 28 de Diciembre de 1893.—Segundo A l -
vares. 4-30 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
K E C A U D A C I O N . 
C O N T R i n D C I O N POR FISGAS U R I U N A U . 
29 T R I M E S T R E Y 2?, 3'.' V 49 TRIMESTRE DE 
1893 i 1894 
Autorizado ente Kxcmo. Ayuntamiento para re-
caudar diivctaments !ds rCcargd mdnicipalcS sobre 
la» contribuciones directas del Estado, por medio de 
recibo de annalidadeiB las cantidades menores de 8 pe-
sos a! año. prr semestre las 8 á 12 pesos, y las mayo-
res de 12 pesos a) año. por trimestres; vi-to que en el 
primer trimestre del actual alio peenómico se hicie-
roii t f- (tiviis en coiijunt» las cuotiis <l«l Estado y sus 
re arg.is por el Banco E-pañ..!: SE HACE SABEK 
á loa conlr bnyentes d^ eftte Tfi.-mitio Siaulidpul: 
19—Que d*i.tti; e l 20 dfel corriente ai l()de<nero 
próX'rao Í-C li ná ) | cobranza do los recibos trim. stra-
les y seaestraks ^tor co cep o de recargos m u n i c i -
pales por Fincan Urbanos, cor espondientes a l 2'} 
trimestre de 1893 á 91 
Ü9—Qua el plazo para pagar sin aumento alguno 
por aprfinio los recibos del 2'.', 39 y 49 trimestre ven-
cerá en 31 de i farzo rffei a ñ o cnt ante. 
Y 39—Que la autorización para cobrar también 
por anuabdades y semestres. Impartida poj-RR. OO. 
de 14 de agosto de ItUl y l í de agosto últirao, íio 
gravaálos coutiibuyentes, yaque las cuotas contri-
butivas son las lui ma-, los recibos semestrales no 
serán exigibles por apremio linsta transcurrido ya 
más de la mitad del período, y las anuales hasta el 
primer dia del 49 trimestre de cada año; con lo cual 
ee faciliti la recaudación, en obsequio dalos mismos 
propietarios, que se evitan asi el concurrir cuatro 
voces en el año—si se continuase cobrando por t r i -
mestres—á satisfacer pequeñas partidas á la oficina 
perceptora; y por otra parte, el contribuyente qm1 
no puede ó no quiero satisfacer al Munipicio de una 
sola vez, al comenzar la cobranza, tiene posibilidad 
de cfcctnarlo sin aglomeración th el despacho, eu 
fecha equitativamente prefijada. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles 
desde las 10 de la mañana hasta las 3 do la tarde, en 
la Rocair'aeión, sita en los entresuelos de esta Casa 
Capitular, entrada por Obispo, y el plazo para pag-r 
siu recargo de apremio ol 29 trimestre citado, tien-
CTÍÍ LM dr Enero próx imo. 
Habana, diciembre 18 de 1893.—El Alcalde Presi-
dente, Segundo Alvares, 
C 2032 6-23 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O DE L A I I A I t A N A . 
SECRETARIA. 
Expedidos los recibos de aceras colocadas en los 
frentes ó costados de las casas de las calles que á con-
tinuación se expresan, el Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal lia dispuesto se h:iga saber á los señores propie-
tarios de las mismas para que acudan á satisfacer sus 
de.-cubiortos siu recargo alguno, en la Oficina de Re-
caudación, situada en los bajos de la Casa de Go-
bierno, hasta el di > 20 del entrante mes de Enero de 
1891; v transcurridos los tres días siguientes, se pro-
cederá contra los morosos por la vía ejecutiva de 
apremio. 
C A L L E S . 
VolSn números 31—33-3r>-37—32—34-36 í»8 40. 
San Lázaro números 89-01—93—95—95 A—95 B 
97—99 y terrinos de la Fundición de Lambdon. 
B!*no¿ -¡"ineros 5—7-9—11—13—15—17—19—21 
—21 A —23—¿5 —27—29 - 31 —33 - 35—37—39—41^3 
—45—47 19 16 v 18-20—22—26—28—30—32—31— 
3 i—s»—tn_i2—44—46—48—5C—58 -60. 
Aguila número! 1—3—5-7—9—11—13—15—!7— 
19 - 2 1 - 23-25 -27—29-31-33—^5-37—39—11—43 
—45—47—¡9—51—53—5.̂ -57—."9—61—63—65—60— 
71— 73 - 75- 77—79—8 (—«3—85—85^— 87—89—91 — 
9-»—95—97— 99—101—6—8—10— 12—14— 16— 18 20 
—22—26—2)í-30-32-34-36 3»-40—42—14-46 
_ 18—50—52—54—56—58—60—62—64—66-68—70— 
7 2 - 74. 
Trocadero mineros 57 B—59—61—63—65—67—f9 
71—73—7''— 7—79-81 -83—85—X7—38—40—42— 
41—46—48—50- 52—54—56—58—6(1—62—61—66 y 
lar Truéi.d< pó esquina A Aguila. 
Virtudes i limeros 39-41—4:!—4-"—47—49—51—53 
_-,-—r,7—^-Bl—63—' 5—67—32—31 -36 -38—40— 
42_44—4'.-l«-52—51-56—58 
Chimas números 51—53-55—57—59—61—63—67— 
69—71—73-75—77—79—81—50-52—5-1—58—60—62 
.<U_66- 6- -T i .—72—74. 
Neptiuio jMt-neres 15-47-49—51—53—55—57—59 
61—6?— u;— ¡8—50 - 5 _54—re—58—60. 
Bernal l úmei os 21-23-25-27—29—31—20—22— 
21—26—28. 
Galiano números 37-61 
Habana, 92 de Diciembre de 1893.—El Secretario, 
A g u s t í n Gnaxardo. 8-27 
Orden de la Plaza del din Io de diciembre. 
SERVICIO PARA BI. DIA 2. 
Jefe de día: El Teniente Coronel del ler. batallón 
de Ligeros Voluntarios, D. Jaime Noguera, 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: ler. batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: ler. batallón do Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Principe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, ler. cuarto; Artille-
ría, 2? idem; Ingenieros, Ser. idem; Caballería de F i -
sarro, 49 iidem. 
Ayudante de guardia en el' Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D, José Calvet. 
Imaginaria en idem: E l 19 de la misma, D. Carlos 
Jústiz. 
£1 General Gobernador, A r d e r i u s . 
Comunicada.—£1 Teniente Coronel Comandante, 
g?r?«8ío Umh MU QierQ» 
m m m i 
DON JOSÉ FERRER T PÉREZ DE LAS CUEVAS, t a-
pitáu de fragata de la Armada, Ayudante de Ma-
rina del distrito y Capitán de Puerto. 
Habiendo aparecido ahogado en la tarde del sábado 
23 del corriente en el Muelle Rea], el individuo pardo 
Leoncio Guevara, natural de Matanzas y vecino de 
la calle de Velarde número 110, se hace público por 
medio del Hole t in Oficia l de la provincia y DIARIO 
DE LA MARINA do la Habana, para que en el término 
de treinta días, contados desde la publicación de este 
edicto, comparezcan en esta Capitanía de Puerto, 
todas aquellas personas que tengan antecedentes ó 
noticias de las causas que puedan haber originado la 
muerte del expresado individuo, al objeto de prestar 
la debida declaración que debe constar en autos. 
¡Matanzas, 27 de Diciembre de 1892.—Jssé Ferrer . 
—Por mandato de su señoría: El Secretario, A n t o n i o 
Mayol . 3-31 
DON JOSÉ FERRER Y PÉREZ DE LAS CUEVAS, Ca-
pitán de fragata de la Armada, Ayudante de Ma-
rina del distrito y Capitán de este Puerto, 
Habiendo aparecido flotando en aguas del río San 
Juan, frente á la calle de Pavía, en la tarde del dia 
quince del corriente, el cadáver de un individuo de 
raza negra, estatura regular, sin barba v con bigote, 
como do treinta y cinco años de edad, hallándose ves-
tido con pantalón de dril á rayas, chaleco y naco de 
lana negro, habiéndosele encontrado en uno de sus 
bolsillos un boletín de pasaje del Ferrocarril de 
Aguacate á Jaruco, y una cédula de vecindad expe-
dida á nombre de Segundo García, natural de Ma-
tanzas, labrador, residente en el ingenio "Fortuna" 
y domiciliado en Guamacaro; y no habiendo rido 
identificado, se hace público por medio del B o l e t í n 
l i f i c i j l y DIARIO DE LA MARINA de la Habana, para 
que todaquellas personas que puedan tener ante-
cedentes del caso, ocurran á esta Capitanía de Puer-
to, al objeto de prestar su declaración, como asimis-
mo poder justificarse la entidad del individuo que 
aparece en la expresada cédula, debiendo presentarse 
en el término de un mes, contado desdo la fecha, y en 
otro efecto debe comparecer el individuo que se nom-
bra Segundo García, á hacer los descargos corres-
pondientes. 
Matanzas, 17 de Diciembre de 1893.—José Ferrer . 
—Por mandato de su señoría: El Secretario, A ntonio 
Mayol . 3-31 
Oomanda7icia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Cansas.—D. 
ENRIQUE FREXES T FBRRXN, Teniente de na-
vio, Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, las personas que 
conocieran el cadáver de un hombro de la raza blan-
ca, como de 60 años de edad, de barba, bigote y pelo 
canoso, con muchas manchas carmelitas en la cara, 
de estatura regular; vestía saco de dril crudo; panta-
lones de dril blanco rotos, calzoncillos blancos, me-
dias crudas y botines de becerro muy rotos, teniendo 
las medias y calzoncillos una A, cuyo cadáver apare-
ció en aguas de la playa Sur de Regla y frente al 
terraplén de Cabrero, con el fin do que sea identifi-
cado. 
Habana, 17 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, J?»i-
r ique Frexes. 3-20 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayú-
dente de la Comanda:icia y Capitanía del Puer-
to, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo á las personas que conocieran y pue-
dan identificar el cadáver de un hombre de la raza 
blanca, de cincuenta y cuatro años de edad, de bigote 
y pelo rubio, que vestía pantalón do dril á cuadros 
negros, camisa de cuadros con las iniciales J. F., 
chaqueta de paño negso, alpargata y ein nada en la 
cabeza, en cuyos bolsillos se encontraron veinte y 
cinco centavos plata y doce centavos calderilla, y qu« 
apareció flotando en la mañana del dia de hoy, junto 
al tercer carenero de Casa Blanca. 
Habana, 10 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n 
r ique Frexes. 3-28 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu 
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo para que comparezca en esta Fiscalía 
para un aeto de justicia, al fogonero que era del va 
por mercante Clara , Juan Fernández, natural de 
Cádiz; advertido que de no efectuarlo, se le seguirán 
los perjuicios correspondientes en sumaria que ins 
truyo por herida al de su oíase José Besoa. 
Habada, 2 ! de Diciembre de 1893.—El Fiscal, F n 
r ique Frexes. 3-28 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer 
to de la Habana—Fiscalía de Causas.—D. Eu-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia de Marina j Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el pr< senté y término de uiez días, cito, llamo 
y emplazo á la persona que hubiese encontrado una 
licrncia absohua del servicie de la Armada, expedida 
á favor de Manuel Lutón y Fernández, natural de 
Muros, provincia de la CornSa, fólio 28, del distrito 
de Muros, para que la entregue en esta Fiscalía en el 
expresado plazo; transcurrido el cual, quedará nula. 
Habana, 26 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, F n 
r i i jue Frexes. 3-18 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer 
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia y Fiscal de la misma 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
encontrado ana cédula de inscripción expedida á fa-
vor de Miguel Ferrer y Tossa, natural de Altea, de 
24 años, soltero, hijo de José y Adelaida, inscripto 
en el distrito do Altea; transcurrido dicho plazo sin 
verificarlo, «d expresado documento quedará nulo y 
de ningón vaiof. 
Habana, 14 de Diciembre de 1893.-El Fiscal, J?n-
rique. Frexes 3 17 
DICTO —DON GONZALO DE LA PUERTA Y DÍAZ, 
Alférez de navio de la Armada y dn la dotación 
del crucero P á n c h é s Barcalztegni, Fiscal de la 
sumaria que por deserción no sigue al marinero 
de segunda, José Vélez de Incógnito, de la dota-
ción de este buque. 
Por el presente primer edicto, cito, llamo y empla-
zo al expresado marinero, concediéndole un pltzo de 
tro;iita días, á contar de la publicación de este edicto, 
para que se presente en esta Fiscalía á dar sus des-
cirgos; de no efectuarlo así, se le seguirá la causa y 
sentenciará en rebeldía. 
A bordo del crucero "Sánchez Barcaíztegui," Ar-
senal do la Üíbafloj 14 de Diciembre de 1893.—fiW-
zalo de la Puerta. 3-17 
Comandancia M.litar de Marina y Capitanía de 
Puerto de la Habana.-Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexss y Forrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal déla misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezca eu esta Fiscalía en día y hora hábil, el in-
dividuo José Rey Rivera, hijo de Pedro y Ramona, 
del Trozo y brigada del Ferrol, marinero fogonero 
tripulante que fué del vapor Sa tu rn ino en 21 do Oc-
tubre de 1892. 3-16 
Habana, 13 de diciembre de 1893.—El Fiscal, F n -
r ique Frexes. 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por término de diez días, para que com-
parezca en o-ta Fiscalía en día y hora hábil, el indi-
viduo Salvador JobéLeston Camaño, hijo de José y 
Francisca, natural de Esteiro, tripulante que fué del 
vapor Wi fredo en 13 de Agosto de 1892. 
Habana', 13 de Diciembre do 1893.—El Fiscal, .Efa-
rique Frexes. 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to do la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo, para que se presente [en esta Fiscalía, en 
día y hora hábiles y por el término de 10 dial, á Ber-
nardo Jofre Alemany, hyo do Bernardo y Francisca, 
natural de Andraita, inscripto de Mallorca, tripulante 
que fué de la goleta Sabana, en 29 de Octubre de 
1891. cuyo buque se perdió en los Calitones, distrito 
do Gibara. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n 
r ique Frexes. 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En 
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de esta Comandancia de Marina y Capita-
nía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com 
parezca en esta Fiscalía, en día y hora hábiles, á los 
individuos Benito Pérez Hermo, hijo de Juan y de 
Josefa, natural de la Puebla del Caramisal, Corufia, 
de 38 años, casado y marinero, y Enrique García Ca-
sariego, hyo de Juan y de Antonia, natural de Cas-
tropo!, de 24 años, casado y marinero, tripulantes 
que fueron de la barca Voladora, en 29 de Abril de 
1889. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n 
r ique Frexes. 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia do Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por ol presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía, en día y hora hábil, el in -
dividuo Cruz Baerga, hijo do Incógnito y de Dorotea 
Lugo, natural de Peñuelas, soltero, inscripto de Pon-
ce (Puerto-Rico), fólio 8, del distrito de idem, tripu-
lante que fué de la barca Amel i a A . , en 20 de Agos-
to de 1892. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n 
r ique Frexes. 3-16 
Comandancia Mi'itar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta' Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el p'r :9Ónte v este mi primer edioto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía en día y hora hábil, el Indi-
viduo Cándido Graña Costa, folio 281 de inscriptos 
disponible de Aldan, Ferrol, y cuyo individuo fué se-
parado del servicio activo en 17 de Febrero de 1893. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, En-
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, paia que com-
parezca en esta Fiscalía en día y hora hábil, el indi-
viduo Manuel Pérez Marco, natural do Santander, 
de 17 años, soltero, profesión camarero, vecino de la 
Corufia, hyo de Tomás y Concepción y tripulante 
Sue fué del vapor Baldomcro Iglesias en 31 de Mayo e 1892. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893,—El Fiscal, E t i -
i'ique Frexes. 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía do causas.—Don 
Enrique Frexes y Forran, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia do Mariua y Ca-
pitanía del Puerto Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días para que com-
parezca en esta fiscalía en día y hora hábil el indivi-
duo Germán Namaca, natural de la Habana, soltero, 
de 23 años y profesión jornalero, tripulante que fué 
del vapor E m i l i a n o en 31 de agosto de 1892. 
Habana, 13 de diciembre de 1893.—El Fiscal.— 
E n r i q u e Frexes. 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto Fiscal de la mismo. 
Por el presente y este mi primer edicto, cW o, ̂ \v«io 
y emplazo por el término de diez días, para que cou-
parezca en esta Fiscalía en día y hora Uábi!, el ind -
viduo Juan Orjales Freiré, hijo de Santiago, natura) 
de Mandia, casado inscripto en el Ferrol al folio 11 
de 1888, tripulante que fué del vapor nacional Aríeío 
en 27 de Julio de 1892. 
Habana, 13 de Diciembre de 1892.—El Fiscal, E n -
r ique Frexes. 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes v Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de euci Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía en día y hora hábil, el indi-
viduo Simón Saavedra, natural de Lola de Negros, 
Manila, de 39 años, soltero y de profesión marinero, 
tripulante que fué de la barca M a r í a en 81 de Julio 
de 1892. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
r ique Frexes 3-16 
Tapros U Míi 
ues-correos A íemanes 
de la Compañía 
MMBUEGÜESA-AMERICAM. 
Pera el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eveL'uales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
T I I Olí AS, saldrá sobro el dia 26 do diciembre ol nue-
vo viior correo alemán, de porto de 2921 toneladas 
cs».pitáa Pistch,. 
A'mite carga para los citados puertos y también 
trasbtrdos cou conocimientos directos para un gran 
nim-jo de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUK1 ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
mendres quo se facilitan en la casa consignataria. 
í OTA.—La carga destinada á puertos on donde 
TJ toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
¿n el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Havtí, Havre y Ham-
bu- :o, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
loa consignatarios. 
Para Tarapico y Teracruz. 
iv.ldrá para dichos puertos sobre ei dia 5-dd eae-
j- -1 vapor-corroo ajgnjáa^J^^oft'e do 2730 tone-
«ícpiíAn Porath. 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y uno* 
otiiatos pasajeros de primera cámara. 
Peecios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a E n proa. 
PARA TAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
.. VKRACRÜZ. . . . . . . $ 36 oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo so recibe por la Adminia-
trasión de Corroes. 
IDYERTENCIATMPORTANTB. 
Los vaporeo de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
tTa ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga so aecibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo s recibe en la Adminia-
tración de Correos. 
Y A P 0 B E 8 B E T B A Y m i A . 
SS ESPSÍLáK. 
£nr9 2 Catalina: Barcelona y escalas. 
2 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
3 Reina Ma Cristina: Santander. 
3 MasooMe: Tampa y Cayo-ílueso. 
4 San Juan: Puerto-Rico T escalas. 
4 Panamá: Nueva-Vork. 
4 St. Germain; St. Nazaire y escalas. 
5 Serra: Liverpool y escalas. 
5 Wandrabm: Hamburgo y escalas. 
6 Madrileño: L i T e r p o o l y escalas. 
10 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
10 Alava: Liverpool v escalas. 
. . 11 J Jover Serra: Coruña. 
.. 14 .:<amón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
19 Carolina: Liverpool y escalas. 
., 20 Navarro: Liverpool v escalas. 
. . 20 Conde de Wifredo: Barcelona y oacalas. 
Enr9 3 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
3 Masootte: Tampa y Cayo-Hueso. 
5 St. Germain: Veracruz. 
5 Wandrabm: Veracruz y escalas. 
6 Panamá: Colón v escalas. 
. . 10 San Juan: Puerto-Rico v escalas. 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Kico v aaealnai 
YAPOilES COSTEROS, 
SE E S P E E A N . 
Dbre. 3 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro, Tunas. Trinidad v Cienfuegos. 
4 San Juan: de Santiago de Cuba y escalas, 
. . 14 Ramón de Herrera; de Cuba y escalas. 
BALDEAN. 
Enr9 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle do San Ignacio n. 54, Apartado de Correo 347. 
MARTIN. F A L K Y CP. 





áHTONIO im% Y C01P. 
L U I A BE IBW-YOEE. 
&a c o m b i n a c i ó n con los v i a j e » á 
Btiropa, V e r a c r a a y Centro 
A m é r i c a . 
S® JaarAn drea mensuales , salien> 
do l o » vapores de este puerto los 
d í a s I O . SO y SO, y del de 3íTew--7orte 
Ion d ia» I Q . Z O y 3 0 da cada mes. 
JsíOTA.—Bsta Corap&Ría tiene abierta una póllsa 
Hotanta, así para esta línea como para todas las do-
mé», bajo la cual pueden asogurarco todos los ofeotos 
cue «a embaruusn on BUB vaporea. 
110 «13-1 B 
I W E k m LAS ANTILLAS. 
S I vapor-correo 
ÍLLAVERDE 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba» 
Ponco, Mayagiiez y Puerto-Rico, el 31 de diciembre 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admito 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póllí» 
i otante, así para esta línea como para todas las de-
on i más, t>4)o ia cual pueden asegurarse todos los efeoto 
ZSafc: 
SALIDA. 
Da la H&bana el (lía úl-
timo do cada mes. 
„ Nucvit-asal 2 
Gibcra 8 
SfuitiRgo do Cuba. 5 
Ponce . .„ . . . . „ . . , . . S 




3 Glcria: de Batabanó, para las Tflnas, 
escalas en Cienfuegos y Tr inidad. I ¡jue so embarijuen en sus vaporos. 
ft Julia: para Santiago de C^ia y escalas. ' M. Citivo y'Oortu.. Oflcioa número 28, 
7 Antinógenes Meneudez, Batanauí) pan. 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 10 San Juan, para Nuevitas, Gibara, Sagua do 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
MOKTKRA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 d? 
oada mes. retornando los días 12, 22 y 2. 
ADULA.—Déla Habana para Sagua y Caibarieu to-
dos los viernes á las 6 de 1» tarde, y llegará & eatn 
puerto los miércoles. 
CLABA..—De la Habana para Sagua y Caibarián 
todos los lunes á las 6 de la tarde, retornando el viora 
oes por la mañana. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles ¿ las 6 de i£ 
larde para Sagua y Caibarión, regresando los lunes 
THITOM.—De la Habana para Bahía Honda, F.to 
/Manco, San Cayetano y Mala» Aguas, todos los f/r-
bados. álas 10 de la noche, regresando los mióroolsi 
PEKNANDO.—Do la Habana para Sagua y Csi-
bai ién todos los sábados á las 0 de ta tarde, ;o-
>o:nando de Caibariéu y Sagua, llegará á ozta puerto 
los Jueves. 
PBAVIAMO.—De la Habana para los Arroyo», La 
;'"c. y Guadiana, los sábados, regresando lot lunes. 
GUAMIOÜAHIOO.—De Ir. Habana para los Arroyo», 
ue. Fe y Guadiana, los dfad 10, 20 y 3U a las 5 de la 
larde. 
GBITBSAL L E K s n N D i . — D e Batabanó para Punta 
4) Cartas, Bailón y Cortés los jueveó, regresando loa 
Une» por la mañana á Batabanó. 
NCBVO CÜBAMO.—De Batabanó loa domingos pn 
meros de oada mea para Nuevu Gerona y Santa Fe 
retornando lo» minroole*. 
A Nuevitas el 2 
Gibara 8 
. . Santiago de Cuba.. 4 




A Mayagues el...uu.. 
Ponce 
Puerto-Príncipe... 
Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
„ Habana 
PUERTO D E L A HABANA. 
KNTRADA8. 
Día 31: 
Do Panzacola, en 10 días, bca. norg. Allegro, capi-
tán Skudernars, trip. 9, tons. 891, con carga, 6, 
Deulofeu, hijo y Comp. 
-Cienfuegos, en 2 días, vap. esp. Francisca, capi-
tán Arribi, trip. 37, tons. 1,839, con carga, i ' 
Deulofeu, hijo y Comp. 
Dia 19: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Olivette, cap. Me Kay, trips. 50, tons. 1105, 
en lastre, á Lawton Hnos. 
Nueva-York, en 4 días, vap. amor. Yucatán, ca-
pitán DOMOS, trip. 68, tons. 2,317, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 30: 
Para Mohila, berg. ital, Francesca, cap. Romano. 
Día 31: 
Matanzas, vap. norg. Eavensdale. cap. Ilirch. 
-Brnnswich, berg. esp. Amalia, cap. Menéndez. 
- Matanzas y otros, vap. esp. Pedro, cap. Bonet 
Caibarión, vap. esp. Hugo, cap. Ormachea. 
Puerto-Rico y eBcalftfl, vapor-correo esp. M. L, 
Villaverde, cap. Castellá. 
Dia 19 
Para Matanzas y otroí, vap. esp. Ficeto, cap. Larri-
naga. 
-Wümington, gta. Ing. Bonifom, capitán Me 
Donald. 
Panzacola, bca. italiana Teresa Lo Vico, capi-
tán Massina. 
Kerl l f c i tn te de y a s a j e r e s . 
ENTRARON. 
Do TAMPA 9 HATO-HUESO, en el vapor 
americano OlivetU: 
Sres. D. B. Hidfman—E, Whitney—A. Amlie 
M. Anao—C. Anna—J. P. Carpenter—M. Rienda y 
Señora—C. J. Loe y señora—L. Rodríguez é hija— 
D. Santa Rosa—Sotero Alonso— Manuel Penamaría 
—Rafael E. García—José de la Mar —Hermenegildo 
Valdés—Ricardo de Orihuela— W. J . Seidenber y 
señora-L. G. Puig y 1 niña—Emilio Fora—Luis G 
Puig—Waldo Valle—C. P. Pérez—Francisco Per 
digón—Juan Bancells—Isabel Quesada é hija—Ma-
ría Magriñár—Bernardo Naveira 6 hija. 
De NUEVA YORK, en el vap. amer. Y u c a t á n 
Sres. D. J. P. Howes—M. Ascbmou—Maquesa de 
la Real Proclamación, 3 de familia y 2 criados—E 
C. Samborger—José y Rosa Parajón—J. Cañón— 
Edwardo Dennison—T. Ganen—A. Armanet—M. 
J. Canldyo—W. Perrimani—E. S. Gonldo—Luigi 
Torolino—Marien Sante Goiz—María A. Calvo-
Luis H . González—Francisco Parajón y señora— 
Francisco García—Blanca Parajón—C. O. Brlen— 
Luis P, Smitb—Mariano Hernández—L. Peter— 
Santiago Argumosa—M. F. Minden—L. M. Menén-
dez—L. Jacobs—S. B. Fine—James Linch. 
SALIERON. 
Para CATO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
americano Olivette: 
Sres. D, José S. Fernández—Adolfo L . Basilio— 
Rufino B. Millar—Antonio L . del Castillo—Benigno 
P. Bieo—Enrique Fernández—Rosa Cruz—Abelardo 
Pont—José M. Vidal—Salvador Santana—Gumer-
sinda Castillo—Isaac Pickena—José G. Ballego— 
Valentín Menéndez—Ramón Montero—Ramón Gon-
zález—José Anca—Antonio P. López—Isidoro Rias— 
Manuel Coalla—José Pérez—Gervasio P. Menéndez 
—Miguel C. Callejas—Ramón Blanco—Marcial Ro-
che—José Arango—Fermín Menéndez—C. M. Caul 
y 3 más—José Riera—Eloy S. García—José M. V i -
llamil—Prancisoo Várela, 
B i i e e á l a m u . 
Para Canarias 
la barca AMELIA A. demora su salida para el 10 
del próximo enero para Las Palmas de Gran Cana-
ria directamente: informarán calle de Obrapía a, 1, 
HjjoB (foS, AgtíwyQp» J8289 19-20 
De Puerto-Rico el. „. IB 
.„ HayágiiM 16 
Ponoa 17 
. . Pusvío-Principo . . í£ 
Sairtiago do CDba.. 30 
„ Gibara 21 
.o Nuevitas. 23 
N O T A S , 
3a su viajo de ida recibirá en Fuerto-Eioo los día» 
13 da oada mos, la caiga y pasajeros que para lot 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífloo, 
conduzca el corroo que sale do Barcelona el día 26 j 
de Cádiz ol 30. 
En su 'riaje de rejnreso, entregará al correo quo sale 
de Puerto-Rico ol i5 la carga y pafijgeros que condua-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y on el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, ee admito carga para Cádiz; 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puerto».—M. Cairo y Comp. 
110 S1S-1E 
u m DS LA m 
En combinación con los vapore» de Nueva-York y 
cou la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapore» 
do la costa Sur y Norte del Pacífico, 
S I vapor-correo 
c a p i t á n H i v e r á . ' 
Saldrá el dfa 6 de enero, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación sé 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga so recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que ae 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mía 
moi. 
Q u m 
M I L 8' 
Linea & e W & r á . 
Servicio regular de vapores correos araerV.auos OL 
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habaria, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso^ Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, CBrapsche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan 
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todes los «ábauo*. á 
la una de la tardo. 
Salidas de Habana para puertos de México todo» 




CITY OF WASHINGTON 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loi 











Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San 
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de oada dos 
semanas, como sigue: 
CIENFUEGOS. . . . . . . . . Dbre.! 5 
SANTIAGO . . 19 
PASAJES.—Estos hermosos vapoies conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
COKREBPONDENOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAKQA.—La sarga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
£1 flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó sn 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes Hi-
















Bajo contrato postal con e l Q-obierse 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de enero 
el hermoso y rápido vapor francés 
SAINT GERMAIN 
CAPITAN SIMON. 
Admite carga á flete y pasteros. 
Tarifas muy reducidas con conodmiontos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia, 
Los señoreo emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea, 
Brldat, Mont'ro» y Comp., Amargura número 5. 
1B250 10d-24 t01-2B 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A 3Tew-7ork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno «le estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércolos y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanab, 
Charleston, Kichmond, Washington, Piladelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Cbicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la maflana. 
Para más pormenores, dirigirle á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Pitzgerald, Superintendente.—Puerto Tam-
pa. O 114Í 158-1 Jl 
fiFOBES GOSTEB 
Empresa de Vapores de Menéndez 
y Cp., de Cienfuegos. 
Vapor C4XiOHIA 
capitán Acárregui. 
Con motivo de ser dia festivo el lunes próximo, 
este vapor demora su salida de Batabanó para Tú-
nas con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
Masía el miércoles 3 de enero por la 
noche. 
Recibe carga para los expresados puertos por el 
almacén de Villanueva el sábado 30 y el martes 2. 
Los señores pasajeros deberán tomar el ¡ron que 
parte de la Estación de Regla á las 3 y 50 de la tar-
de del citado miércoles, siendo el último vapor para 
alcanzar dicho tren el que sale de Luz á las 3 y 20. 
Se despacha San Ignacio 82. 
Habana, Dici embre 30 de 1893. 
16361 3d-30 2a-30 
VAPOR ESPAÑOL 
A . S E L C O L L A D O 7 C O M P . 
(SOCIEDAD EN C O M A N D I T A . ) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
V I A J E S SEMANALES D B L A H A B A N A ¿ B A H Í A - H O N D A , 
K f O B L A N C O , SAN CAYETANO T M A L A S - A G U A S 
T V I C B - V B K S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á Son Cayetano, Berracos y Rio Blan-
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la mañana para Babia Honda, y desde este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
SConsolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN EL COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP., Oficios ns. 1 y 8. 
C1307 Ll56-1-Ag 
Habiendo terminado su carena el vapor TRITON, 
saldrá de la Habana el miércoles 3 del corriente, ¿ 
las 10 de la noche para los puestos de su itinerario^ 
Habana 1? de enero de 1894, 
C34 ld-2 la-2 
v i p o R ALAVA 
Se avisa á loa señores pasajerosque para evitar la 
cuarentena en Nueva York, (lebon Ir provistos de UE 
eartifioado del Dr, BureeiB.^Obúpo 21, altos. 
capitán ANSOATEGUI. 
F a r a Sagna y Caibar ión* 
BAUSA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
'arde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA lot Jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, para 
la HABANA, loa domingos por la mafiana. 
T a r i f a de fletes en ore. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería • 9 0-40 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lánchale 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
IS^NOTA.—Estando en combinación con el fono-
earril de Chinchilla, se despachan conocimientos di-
reotos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
C1957 1 D 
Vapor ALAVA. 
Este vapor difiero su salida para Sagua y Caiba-
rien hasta el próximo jueves & la hora de costumbre. 
Habana 1? de enero de 1891. 
C l 2d-2 2a-2 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T K A S P O E T E S M I L I T A E E S 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA. 
VAPOR 
J ' T J L T J L 
CAPITAN D. J OSE M . VACA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 5 da ene 








Nuevitas; Sres. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Jnenoy Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
cíe despacha por «us armadores, San Pedro 6. 
137 8X3-1 B 
""ÍA1V JUAN 
CAPITAN D, F. PEREDA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de ene-




S A N T I A G O D E C U B A , 
PORT AU PRINCE, H A I T I , 






Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J. P. Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Pritze Lundt y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Be despacha por sus armadores, San Pedro si l-
mero 6. 19 312-1E 
Vapor MOHTZ3HA, 
CAPITAN VIÑOLAS. 
Saldrá para GIBARA, PUERTO PADRE y 
NUEVITAS el día 6 de enero á las 12 del día. 




Víveres y ferretería, á 40 cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
PUERTO PADRE: 
Víveres y ferretería, á 62} cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 35 cts. caballo. 
Mercancías, á 75 cts. idem, 
8̂  despacba por pus amadores, San Pedro n 6, 
A 
CAPITAN D . ANGEL ABAROA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarión los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarión los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará la Ha-
b ana los viernes por la mañana. 
TARIFA A SAGUA. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías á $ 00-60. 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías ó $ 00-65. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di -
rectos para los Quemados de Güines. 
So despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
A V I S O . 
Vapor ADELA. 
Con motivo de ser dia festivo el lunes 1?, dicho 
vapor transfiere su salida para el martes á las seis d e 
la tarde.—Sobrinos de Herrera, San Pedro n. 6. 
Vapor 
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
S A L I D A . 
Saldrá todos los viernes á las 6 do la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarión el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarión los martes á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia Cegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
TARIFA A SAGUA. 
Víveres y ferretería $00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías. . . . . 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrooa 
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadoras San Pedro 6. 
Vapor costero OUANIGUANICO 
AVISO A L PUBLICO 
'os Sres. pasajeros que desen viajar por esta línea to-
dos se proveerán de un billete de pasaje que se les 
expedirá á bordo del referido vapor, cou arreglo á 
las tarifas antes establecidas. 
Habana 29 de diciembre de 1893.—Anto7iio Pu l ido 
16360 5-30 
IE0S DE m i . 
Lamparilla, 32, altos. 
H A C E P A G O S P O B E L C A B L E . 
GIRA LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales 
de provincia y pueblos chicos y grandes do España, 
Islas Baleares y Canarias. 
C 606 312 -1 Ab 
J.M.BorjesyCA 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO 
y giran letras á corta y larga v is ta 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEAlf S, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO 
RICO, P j i É r c \ MAYA6ÜEZ, LONDRES, PA-
RIS, BUKDi.OS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTER-
DAN, BKUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC.,'ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES P U B L I -
COS. C 1306 156-1 Ag 
flanco Español de la Isla de Coba, 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de este Ban-' 
co, fecha de ayer, se cita á los señores accionistas^ 
que con arreglo al articulo 53 do los Estatutos, tie-
nen derecho de asistencia á la Junta general extra-
ordinaria que deberá celebrarse el día 9 del entrante 
mes de enero, á las doce en punto de su mañana, en 
la Sala de Sesiones del Establecimiento, sito en la 
casa callo de Aguiar número número 81, para deli-
berar y acordar lo que proceda acerca de los particu-
lares siguientes: 
19 Sobre la marcha que debe seguir el Banco en 
lo adelante, dada su actual situación. 
2? Para proceder á la elección de nueve Conseje-
ros por renuncia irrevocable de ocho de los señorea 
qne componen el actual Consejo, y de uno más por 
fallecimiento del Sr. D. José Pérez Sánchez. 
Advirtiendo que solo se permitirá la entrada en 
dicha Sala á los señores accionistas que con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento pre-
senten la papeleta de asistencia á la Junta, d é l a 
cual podrá proveerse en la Secretaría del Banco des-
de el día 4 de enero próximo en adelante. 
Habana, 29 de diciembre de 1893.—El Goberna-
dor, P. S., J o s é l l a m ó n de R a r o . 
11147 8-31 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, ee con-
voca á los señores accionistas para I t Junta general 
ordinaria que ha de celebrarse el día 31 del entrante 
enero, á las doce de la mañana, en la calle del Bara-
tillo número 1, para presentar las cuentas del año 
social terminado en 30 de septiembre último y acor-
dar sobre su aprobación, ó lo que se tenga por con-
veniente, enoontrándose dichas cuentas y sus com-
probantes, desde est̂  fecha hasta el día de la Junta* 
en la Contaduría de la Empresa, á disposición de loe 
señores accionistas, con el oWeto de que puedan en-
terarse de la situación de la Compañía. 
En la misma sesión se elegirán Vice-presidente y 
dos vocales propietarios de la Junta Directiva. 
Y se advierte que, según lo dispuesto en el art. 64 
de los Estatutos, la sesión tencrá lugar cualquier» 
que sea el número de accionistas que á ella concu-
.iran y el capital que representen. 
Hebana, ü6 de diciembre de 1893.—Benigno D e l 
Monte. C2110 30-30 D Ia-1E 
FERROCARRIL DE MARIANAO. 
Caducando en 31 del actual los billetes de libre 
tránsito expedididos por esta Empresa para el co-
rriente año; se hace público por este medio, á fin de 
que los tenedores de ellas ocurran á esta Adminis-
tración en dias hábiles para cangearlos por los del 
año próximo.—Concha. Diciembre 27 de 1893.—El 
Administrador, John A . Me L e a n . 
Cn 2101 6-28 
Conipaíiía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 6i 
de los Estatutos de la Compañía, se convoca á los se-
ñores accionistas para la junta general ordinaria que 
ha de celebrarse á lai 12 del dia quince de E n e r o 
próximo en la casa callo del Aguacate número 128, 
cualquiera que sea el número da concurrentes, á ñn 
do acordar respecto á los particulares comprendidos 
en los números 2, 4 y 6 del artículo 84 de los citado» 
Estatutos, así como para proceder d la elección de 
Vicepresidente, tres Vocales y tres Suplentes por ha-
her cumplido el tiempo reglamentario los señores 
que basta ahora han desempeñado dichos puestos. 
llabuna, diciembre 15 de 1893.—^l?i<o)iio í1. da 
Bustamante. C 2032 15-1GD 
L . ETJIZ & C 
A 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Véncela, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Matón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
C 1145 156-1 J l 
Coiipía Hispai-Afflericafla íie Gas. 
CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
SECRETARIA. 
Do acuerdo con el plan general de reorganización 
de los negocios de esta Compañía, el Consejo do A d -
ministración, en Junta extraordin aria celebrada el día 
de boy, n.-ordó invitar á los eeüores accionistas al 
cr.nje de los ceiliñcados provisionales que tienen en 
in poder p r los lítalos de las acciones oorrespon-
dieutes, y á que suscribm la autorización necesaria 
para llevar adflariíe dicho proyecto, para lo cual pue-
den acucir A esta oficina, lodos los días hábiles, da 
doce á tres de la tarde. 
El Consejo mega á los señores accionistas que ve-
rifiquen dicho arto á la mayi-r brevedad, á fin de qu» 
pueda nornialíearse, sin pérdida do tiempo, la march» 
de la Compañía . . . 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administración, 
se publico á los efectos correspondientes. 
Habana, 22 de Diciembre de 1S93.—Bl Secretario 
del Consejo de Administración, Domingo M é n d e t 
Capote. C 2076 10-23 
k m i m ALMONEDA PUBLICA 
FUNDABA EN E L A^O D E 1839, 
de Genovés y Gómez. 
Üituada en la talle de J ú s t i s , entre las de BaratiUi 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
—El martes 2 do enero próximo, á las doce, se re-
matarán con intervención del Sr. Agente de la Com-
pañía de Seguros Marítimos Amoricana, en el muell» 
nacional, 50 mazos de fleje. Habana, 29 do diciembre 
de 1893.—Genovés y Gómez. 16380 3-80 
—El martes 2 de enero, á la una, se rematarán en 
esta Almoneda 100 cajas do botellas en teras y 25 id. 
id. medias botellas de sidra, en el estado en qne ee 
hallen. Habana, 29 de diciembre de 1893.—Geno-
vés y Gómez. 16381 3-30 
—El martes 2 de enero, á la un a, se remata-
rán en esta Almoneda por disposición del Sr. Cón-
sul General de Francia, un baúl con ropa de uso, 15 
pañuelos de seda nuevos, 29 leontinas, un reloj coa 
leontina, 8 relojes Remontoir, 24 alfileres para cor-
bata. 60 portamonedas de pieles, pertenecientes al 
intestado del súbdito francés Mr. Antoniue Curí 6 
Cura, y del intestado y súbdito de la misma nación 
Mr. Jean Bayle, un reloj, un alfiler, un baúl con ro-
pa de uso, unas barras de catre y una carpeta. Ha-
bana, 29 de diciembre de 1893.—Genovés y Gómez. 
16882 3-30 
ATISOS. 
¡LLS Y 0* 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
s a r r o s O B I S P O T O B K A P I J 
O 11 i í 1(W-1 Jl 
H I D A L G O Y COMP. 
35, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
ladelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudader 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias, 
C1146 IñB-lJl 
Sociedad Anónima de Recreo é Ins-
trucción del Yedado. 
No habiendo tenido efecto la Junta general convo-
cada para el día 31 do Diciembre próximo pasado, 
con objeto de leerse el informe de la Comisión de 
Glosa y Memoria de la Junta Directiva, procederse & 
la elección de la nueva Junta, así como para aprobar 
ó nó las cuentas y el balance; se cita por segunda y 
última vez á todos los señores accionistas para la que 
á los fines antes indicados habrá de celebrarse el do-
mingo 7 del corriente, á las doce del día, en el local 
de la Sociedad.—Dicha Junta se llevará á efecto sea 
cual fuere el número de accionistas représentados. 
siendo válidos los acuerdos que en ella se adoptaren, 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 19 de 
los Estatutos. 
Habana, Vedado, 19 de Enero de 1894.—El Secre-
tario-Contador, J o s é B e n í l e s L á m a r . 
70 6-2 
N. 6ELATS Y CA 
1 0 8 , • A . a ü I A . R , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R O - U S A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de créd i to y girar 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &, asi como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
O 1305 1B«-1 A r 
MERCANTILES 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana j Alma 
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo convenido con les señores depositantes 
del Banco del Comercio en 20 de agosto úitimo, se 
avisa á los mismos que pueden ocurrir á las oficinas 
de la Sociedad desdo el día de mañana á percibir por 
anticipado el quinto reembolso de sus ealdos. que 
debía vencer el 20 de enero próximo, así como el in 
terés correspondiente á los treinta días transcurridos 
desde el 30 de noviembre, de todo el capital pendien-
te de am ortización; advirtiéndoso que es indispensa-
ble la exhibición en Contaduría de los certificados 
restantes, para los que no hayan llenado esto requi-
sito. 
Habana, diciembre 29 de 18^3.—Arturo A m b l a r á . 
C 2114 3-30 
Banco Hispano-Colonial, 
Delegación en la Isla de Cuba. 
Desde el dia 2 del próximo enero principiará el pa-
go de los cupones de Billetes Hipotecarios de Cuba 
número 30 de la emisión de 1886 y 13 déla de 1890; 
así como de los anteriormente vencidos y de los bi-
lletes amortizados de ambas emisiones. 
Los valores al cobro se presentarán acompañados 
de doble factura talonaria, que se facilitará grátis en 
esta Delegación. 
Las horas de despacho serán de 8 á 10 de la maña-
na desde el 2 al 19 de enero próximo; y trascurrido 
este plazo, á las mismas horas de los lunes y martes 
de cada semana, excepción hecha siempre de los sá-
bados y dias de salida de correo oficial para la Pe-
nínsula, 
Habana diciembre 31 de 1*93.—Los delc^fldos M. 
Cíilyo y go-Oficios, 2?, p-21ia ¿-31 
G O E R S A D E A F B I C A , 
L a Empresa de la Ilustración Española 
y Americana, en vista dál extraordinario 
éxito alcanzado por el "Plano del Campo 
de Melilla y Cróquis de sus contornos," que 
repartió con su último número, ha hecho 
una tirada aparte del mismo plano, en gran 
tamaño, impreso en colores, en papel á 
propósito, y cuyos ejemplares se venden á 
rüzón do 
30 CENTAYOS CADA UNO, 
en Muralla 89, entresuelos, única Agencia 
de la referida 
Ilustración y de la Moda Elegante. 
E l Plano presenta el Mediterráneo, la 
plaza de Melilla, el Río de Oro, los fuertes 
de la zona española, las kábilas do Benisi-
car, Frajana, Mezquita, Mozuza, laderas 
del monte Gurugú y otros machos detallea 
curiosos. 
16118 8-31 
Sub-Agencia de " L a IluRtrarMn Española 
y Amel•icaua', y de la "Moda Elegante'* 
ilustrada. 
Habiendo establecido el señor Otero, agen*» 
ral una sub-agencia en la librería LA Pol 
José Merino Obispo 135 se admiten suscripcl 
ra el año 1891 y se venden números suelto) 
mismos precios que en la Agencia General. L 
C 2124 4-' 
OUEMIO D E CAFES-CANTIÑ 
El mártes 2 da enero, á la una de su tarde,V 
lebrará Junta general de señores dueños de' 
cantina; en la calle de Lamparilla número 2,' 
de Víveres, para tratar de asuntos urgentes y\ 
terés para el gremio. 
Habana, diciembre 30 de 1893.—El Síndico. 
C2Í18 2a-30 2d-31 
* A V I S O . 
Habiendo llegado á mí conocimiento que algunas 
personas se permiten ir á los establecimientos á pe-
dir objetos en mi nombre, pongo en conocimiento do 
ios dueños de los mismos, que ni mis propios hijos 
están autorizados para ello; por lo que no pagaré 
ninguna cuenta quo á mi nombre se haga. 
llábana 30 de diciembre de 1893.—Julia ValJj'a 
deEstralgo. 1G107 4-31 
J O S E S A V I N O 
hace presente á las personas que han encargado cn ea 
casa composiciones y otros trabajo?, que de no pa -
sar á recogerlos dentro de quince días, perderán el 
derecho de reclamarlos. 
También advierte que no tiene vendedores ambu-
lantes y que nadie tiene derecho á hacer uso de su 
nombre. Monte n. 150. 1C292 4-29 
J I M E N E Z V C O M P . 
Comisionistas. Mercaderes 22. T e m a o s vinos de 
Jerez de la Viña Andaluza de MáJaP»- ^"l11111^'-' 
ferretería, prenderíay las últix^íS.Bf «•V'^^g^ f,-l«-
gol vtiflclaloa, 1611Í, 
X X R T t S 2 8 Í EXEHO DE 1894. 
m m i m m u otu 
A l trazar esta reseña, un sentimien-
to de amargura embarga nuestro áni-
mo. ¡Cuántas esperanzas, al parecer 
tan legítimas, halagaban á los habitan 
tes de Cuba en los comienzos del año 
de 93! ¡Cuántas ilusiones se han mar 
chitado, unas á impulsos del hado im-
pío , otras por virtud de nuestras pro 
pias imprudencias! 
L a zafra del año anterior había ce-
rrado con un rendimiento de 970,000 
toneladas, y con precios que tenían el 
carácter de remuneradores. L a existen-
cia del fruto viejo en plaza, en Diciem-
bre de 92, apenas excedía de 15,000 
sacos, y el nuevo fruto empezaba á co 
locarse en condiciones favorables, que 
gradualmente fueron elevándose hasta 
llegar en época determinada á la cifra 
de nueve reales. Desgraciadamente la 
zafra vino á acusar una merma do 
160,000 toneladas; y desgraciadamente 
los precios fueron descendiendo de ma-
nera muy notable. Las existencias ac-
tuales en plaza pasan de 200,000 sacos, 
y por el fruto viejo apenas se obtienen 
cinco reales. ¿Cuáles son las causas de 
tamaño desastrel 
A l g ú n hacendado quiso convertirse 
en especulador; y muchos especulado-
res no comprendieron que no debían 
extremarse las exigencias. Las condi-
ciones, por entonces iuflaciouistas, de 
nuestro mercado monetario ofrecían 
facilidades para pignorar frutos y va-
lores industriales, con lo cual se olvi-
daron ventajas presentes ante futuras 
perspectivas, sacrificándose la realidad 
á la sombra. 
ÍTo se tuvieron en cuenta dos circuns-
tancias importantísimas. L a primera 
es que en nuestro único mercado azu-
carero, los Estados-Unidos, está orga-
nizada una poderosa asociación qne 
con enormes capitales y con el hala 
güeño título de Trust (Crédito), ha lle-
gado á dominar las transacciones mer-
cantiles en este artículo, de tal suerte, 
que tiene influjo directo y decisivo, así 
en la oferta como en la demanda, así 
en la especulación como en el consumo. 
Y la segunda circunstancia es que la 
producción de azúcar en Europa podía 
tener, y realmente tuvo un aumento 
considerable, como ya desde ántes de 
mediados de año empezaba á dibujarse, 
y como desgraciadamente vino por ñu 
á comprobarse con el tiempo. E l azú 
car de remolacha excederá en más di 
400,000 toneladas á la producción del 
año anterior. Si después de esto agre-
gamos que en los países prodiictores de 
los llamados frutos coloniales existe 
latente, aunque claramente no se per-
ciba, en el seno de en constitución eco-
nómica, una crisis permanente que en 
el momento menos pensado y en medio 
d é l a s esperanzas más halagüefias, pue-
de estallar produciendo desastres y 
ruinas por todas partes; quedará mejor 
demostrada la imprevisión con que 
procedían los que aquí se negaban á 
vender sus azúcares por buenos pre 
cios, esperando conseguirlos míís tarde 
mejores. 
Olvidóse también que desde 1873 las 
crisis industriales se están sucediendo 
unas á otras con desastres considerables 
en Europa, y traspasando el Atlántico 
habían llegado á tomar carta de natura 
leza en los Estados Unidos, donde se 
complicaron últimamente con una cri-
sis monetaria, que disminuyó los con 
sumos, que ocasionó la quiebra de mu 
chos bancos y casas de comercio, y que 
estaba directamente paralizándo la vidii 
industrial do ese pueblo, único gran 
mercado de nuestros principales pro 
ductos. 
E n vez de proceder con prudencia 
disponiendo de nuestras existencias á 
los precios muy favorables, que duran-
te muchos meses pudieron obtenerse, 
se prefirió continuar disfrutando de las 
facilidades que entonces existían paiii 
pignorar y repignorar valores; para 
prorrogar y obtener nuevas prórrogas 
sobre obligaciones anteriormente con-
traidas. 
Llegó el momento fatal, cuando me-
nos algunos lo esperaban, aunque otros 
Jo preveían. Como por espacio de más 
de dos meses nuestros frutos no se 
vendían , los banqueros se vieron en la 
necesidad de remesar oro al extranjero, 
para hacer allí frente á los compromi-
sos que habían contraído. Esto trajo la 
crisis monetaria que obligó al Banco 
del Comercio á suspender momentá-
neamente sus pagos, y que repercutió 
sobre el Banco Español de la Is la de 
Cuba, sin embargo de que las condicio-
nes de éste eran y son tan sólidas que no 
hay temor dequedejedecumi>lir sus com 
promisos, ya en cuanto á sus depósitos y 
cuentas corrientes y ya en lo tocante á 
la convertibilidad de los billetes emiti-
dos. E n vano hizo el DIARIO, en va-
no hicieron otras entidades grandes 
esfuerzos para restablecer la calma, pa-
r a imprimir confianza á los billetes, pa-
r a ahogar el germen de la crisis. E n 
vano digimos que si el billete no exis 
tiera. debiéramos crearlo, precisamente 
para hacer frente á la situación mone-
taria. Y al ver la ineficacia de nues-
tros consejos y de las gestiones de mu-
com chas persorT 
entusiasmo digiMÍ 
pugnaban por sacar a l 
iaria situación en que se 
ñas podemos resistir á l a 
que las clases mercantiles é 
les no tomaron todo el einpe 
calor que nosotros apetecíam 
to por una desconfianza á 
infundada ó inmerecida, no 
negar protección y amparo á ese esta: 
blecimiento, cuya existencia está eóli 
damente enlazada con la prosperidad 
del país y la conveniencia del Gobier-
no, como por alguna otra razón oculta, 
quizás por falta do determinadas sim-
patías. 
Mientras tanto el Trust, vista la dis-
minución del consumo en los Estados 
Unidos, visto el aumento de la pro-
ducción de azúcar cu Europa, y vistas 
las desfavorables circunstancias en que 
nos encontrábamos, procuraba sacar 
do éstas el mejor partido posible. E l 
precio do los azúcares tuvo una baja 
considerable; y aunque el 29 de Agos-
to, en nuestro artículo A Liquidar indi-
camos la conveniencia do que se pro-
cediera á colocar prudentemente las 
160.000 toneladas de azúcar que todavía 
existían aquí almacenadas, fueron muy 
pocos los que aceptaron nuestros con-
sejos; y la mayor parte de los tenedo-
res, confiando en que la situación del 
mercado había de mejorar en todos 
conceptos, se decidieron á esperar un 
dia incierto, que por desgracia suya 
nunca había de llegar. Las partidas 
que desde entonces han ido vendién-
dose se han colocado á precios inferio-
res. Los cotizados en las últimas ven-
u s de fruto viejo no pasan, como ya he-
mos dicho, de cinco reales, y los 200.000 
sacos aun existentes en plaza han de 
ir con el trascurso del tiempo perdien-
do algo de la respectiva polarización. 
Conviene, por lo mismo, que el fruto 
viejo se coloque cuanto antes; en lo 
cual también se hallará interesado el 
nuevo, que ya ha alcanzado en Matan 
zas el precio de cinco y medio reales 
Los telegramás de IsTueva York indican 
tendencias al alza. 
No ha de ser, desgraciadamente mas 
lisonjero el bosquejo que hemos de tra-
zar relativamente á nuestra industra 
tabaquera, segunda en importancia en 
esta Isla. L a comparación entre las fe-
chas del año anterior y del presento 
arrojan en nuestra plaza los siguientes 
resultados. Diferencia de menos contra 
1893. Exportado en tercios: 26,864u 
Idem en tabacos torcidos: 12.430,506. 
Diferencia de más en favor de 1803: 
Idem en cajetillas de cigarros 1.118.010. 
Poco deben haber influido en esas di-
ferencias los acontecimientos de nues-
tra crisis monetaria. L a causa de todos 
los males que la industria tabaquera es 
tá sufriendo, consisto en la legislación 
fiscal de nuestra propia nación y de los 
pueblos extranjeros, principalmente en 
la nueva ley arancelaria de los Estados 
Unidos. Cuando el proyecto de E e 
formas Administrativas se convierta 
en ley, es probable que por los acuer-
dos de la Diputación única, y con in 
formes favorables del Consejo do*Ad 
miuistración, las Cortes con el Rey 
concedan equitativas franquicias á es 
tos productos, y sé celebren tratados 
do comercio respecto de ellos, en con 
diciones do verdadera reciprocidad con 
las potencias extranjeras. Este partí 
cular es de tan vital importancia que 
nos proponemos consagray^^n artícu-
lo especial, cuando en los comentarios 
que venimos haciendo.á nuestro Pro 
grama, hayamos de hablar de nuestra' 
industria tabaquera. 
Tal y tan triste es el estado económi-
co de nuestra Antilla, en lo que dice 
relación con sus dos principales indus-
trias y con la situación,asídel Banco del 
Comercio como del Banco Español de 
la Isla de Cuba. Todo esto tiene, y no 
podía menos de tener, un influjo per-
nicioso en la vida económica de la so 
ciodad cubana. Nuestro comercio, que 
ha adquirido justa fama de honradez y 
laboriosidad, hasta elpuuto de haberse 
notado en Europa qne hace muchos 
años apenas ha ocurrido en Cuba algu-
na que otra quiebra mercantil de im-
portancia; nuestro comercio no hace 
sus acostumbradas operaciones, sino de 
una manera limitada. E l hacendado no 
encuentra fácil y equitativamente fon-
dos para atender á sus indispensables 
erogaciones. Las demás clases sociales 
sufren también con mayor ó menor ri-
gor las consecuencias do t an penoso es-
tado de cosas' Una esperanza sin em-
bargo debe animarnos. E n el país no 
falta dinero: lo que falta es confianza. 
Por lo que hace al Banco del Comer-
cio, debemos decir en honor de éste, 
que está cumpliendo sus compromi-
sos de una manera satisfactoria. Los 
acreedores so van reintegrando do sus 
alcances con los intereses correspon-
dientes, y en breve eso establecimiento, 
libro ya do los inconvenientes con que 
ha tenido quo luchar, se dedicará de 
nuevo á las operaciones propias do su 
instituto, con vontaja enya y con pro-
vecho del p.iís. 
E n lo quo al Banco Español toca, 
creemos quo sobre sus accionistas, que 
en breve han de reunirse en junta, po-
sa la responsabilidad que gravita so-
bre aquél do quien un gran bien se es-
pera. Si ha habido anteriores discor-
dias, es preciso que en aras del interés 
1 usa do tu triunfo 
I duración." 
con clemencia y mo-
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LOS HIJOS DE CHIMEN 
KflTela escrita es francés por 
M E . O H A E L E S M E E O U Y E L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
ee halla de venta en la "Galería Literaria," de la se-
Eora Viuda de Pozo é hijos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
E l consejero se decidió bruscamente: 
—¿Habéis tenido algún enemigo?— 
preguntó el banquero. 
—Siempre he evitado tenerlos. 
— Pues bien; yo tenía uno. .pequeño, 
miserable, uno desconocido. 
—¿Cómo? 
— E l hijo de un arrendatario mió lle-
no de deudas y que hice embargar ha-
ce mucho tiempo, en las cercanías de 
Bayeux. 
—¡Continuad! 
—Sin duda que hice ma l . . Aquellas 
gentes estaban á mi servicio hacía me-
dio siglo.. Se vieron arruinados por el 
enibargo.. L a madre murió de pena, 
según me afirman, pero siempre exaje-
ran las cosas., 
—Adelante.. 
— E l padre se colocó de pastor.. 
—¡Desgraciado! 
También murió poco después que su 
mujer. Les quedó un hijo. . un mucha-
chuelo más venenoso que una v í b o r a . . 
y/no á verme, suplicándome primero y 
arriy,*<zííndome después, y juró ven-
garse. ^>.-qUSe ^ ia entrevista y no 
tmmmnrmnmtmaenssfK 
me volví á acordar más del asunto 
Hace de esto más de veinticinco años. 
Miguel Saint Clair hizo una mueca 
de desagrado. 
—¡Un embargo!.. ¡Antiguos servido-
res! ¡No tuvisteis piedad! 
—Ese hombre cumplió su promesa. 
—¿Se venga? 
—De una manera cruel. 
—¿Dónde está! 
—Ahora no lo sé; pero hace una ho-
ra estaba en la Magdalena.. 
—¡Mil 
— H a firmado el acta del matrimonio 
de Blanca con una alegría muy fácil de 
comprender. 
Miguel Saint Clair tuvo una idea. 
—¿Es el preceptor?— exclamó.—¿El 
hombrecillo que lleva anteojos azules» 
—Ese mismo, 
—Tiene cara de ser muy inteligente. 
—Más que inteligente. E s el genio 
del mal Vais á ver Guardo yo 
de mi ya lejana juventud un mal re-
cuerdo, un remordimiento. 
—¿Vos? 





—De unos veinte años. 
—¿Honrada? 
—Todo lo que puede serlo una joven 
que toma un amante. 
—O mejor dicho, que un amanto 
haciéndola salir M caíftwí 
resti-
gio.TSST^i iprmiento se 
inspiro en la necesidad de consolidar 
la situación del Banco, para que éste 
pueda venir en auxilio del comercio, 
do la industria y de los hacendados, 
que de otra suerte quedarían someti-
dos á las exigencias del Trust america-
no. Por interés de los núsinos accionis-
tas y del país, por patriotismo, por no 
perder la consideración y el respeto de 
propios y extraños, la junta que pró-
ximamente ha de celebrarse, y en que 
no conviene reñir batallas, sino obrar 
con armonía y discreción, deberá dar 
la solución que todos esperamos á las 
dificultades do nuestra primera institu-
ción de crédito. 
Voluntarios 
ros, el 
i;. C/epzano y 
MANIFESTACION DE CARIÑO. 
Con motivo de celebrar ayer sus días 
nuestro c • amigo y correligiona-
rio el Sr. Manuel Villaverde, Co-
mandante 
do esta p k . ] 
Coronel de este Caer 
los demás Jefes y Oficií 
acndieron en Cuerpo í\ 
aquel, San Ignacio 40 
ludarle y íélicitarl 
y en el del Batallón. 
E l Sr. Villaverde, que estaba reunido 
con sus familiares y amigos, agradeció 
vivamente la delicadeza de sus compa-
ñeros do armas, y obsequió exquisita 
y copiosamente á éstos y á los concu-
rrentes. 
Unimos nuestra felicitación á las mu-
chas qne en estos días ha recibido 
nuestro estimado amigo. 
"Fernando quiso dingiralgunasl pa-
labras de consuelo al desgraciado prín-
;>'.', pero ésto siguió con aire aba 
do hacia el punto donde se éncoiitra-
a Isabel, y después de iguales actos 
é sumisión, pasó á reunirse con su ía-
ilia que se había adelantado cor los 
efectos más preciosos por el camin) de 
"as Alpujairas." 
Así terminóla dominación musuíma-
na en España j Y cuando el en-
tristecido y nostálgico Boabdil diba 
su postrer adiós á Granada en la mon-
taña que desde entonces lleva el titulo 
de E l Suspiro del Moro, las huestes rea-
les y cristianas de Isabel y Fernando, 
tremolaban en la Alhambra las bande-
ras de Castilla y de Santiago. 
España, ea segunda creación, afir-
mó su unidad política y la unidad cris-
tiana do sus hijos, trasmitiendo los 
nombres de la inmortal Isabel y de 
Fernando, como los símbolos extraor-
dinarios y humanos del patriotismo es-
pañol. 
S o b r e l a v i r u e l a . 
Con fecha del sábado último ha ¿iri-
gido el (robernador Regional á los Al-
caldea municipales una importante cir-
cular, dictando reglas para evita: la 
propagación de la epidemia variobaa, 
y ordenando que se inocule con toda 
urgencia el virus vaccinul á los niños 
antes de cumplir un ailo, y exta^s^e 
que la epidemia adquiera mayor., 
porciones so vacune aquellos I 
las edades. 
P á p s íe la Historia Faíria. 
1492. 
Toma de p o a s s i ó n de Granada por 
los Rsyoa Cató l i cos . 
Tan magno fué esto suceso, no ya pa-
pá los españoles quo con él ultimaban la 
unidad de la patria y de la realeza, 
sino para la eterna religión Católica, 
que bien pudo decir el insigne histo-
riador angloamericano William H.Pres-
cott que fia caída de Granada produjo 
general alegría en toda la cristiandad, 
que la recibió como suceso que en cier-
to modo compensaba la pérdida de 
Constantinopla, acaecida medio siglo 
antes." 
Cerró con la rendición de Granada el 
dominio mahometano en España, que-
dando abatido para siempre el poder de 
la media luna, después de haber impe-
rado en nuestra patria por espacio de 
780 años, 5 meses y 7 días. 
Apenas fundada por la inmortal Isa-
bol la Católica la ciudad de Santa Fé, 
nunca manchada, según frase de un 
escritor castellano, con la herogía mu-
sulmana, consternáronse los moradores 
d é l a ciudad de Granada, refugio de-
sesperado y corte melancólica de Ab • 
dallah. L!eno éste y sus consejeros de 
honda angustia "hicieron ánimo"de pac-
tar con los cristianos la rendición í e 
la eneantaday encantadora Granada, 
proponiéndola al cabo por intermedio 
del visir Abnl Cazim Abdclmaüg, 
áunque muy á hurto de la población, 
¿aún esperanzada con la llegada de 
auxilios salvadores del Africa. 
Gonzalo de Córdoba, la espada más 
oriosa de su .-.iglo, y el eeoretaiio de 
Kcyes Católicos, Fernando deZ ifra 
pactarou con Boabdil la entrega de 
la ciudad, quedando ratificados estos 
tratos por los monarcas de los dos pue-
blos y de las dos civilizaciones el día25 
de noviembre de 1491. 
Conocidas son las bases y condicio* 
oes de la rendición, que así rezábanla 
plena soberanía de la Corona Española 
sobre el reino árabe de Granadla como 
generosamente reconocían al pueblo 
sometido la autonomía de sus leyes, 
costumbres y religión. 
Los habitantes de la ciudad de Gra-
nada, dieron en sospechar de su rey y 
á punto estuvieron de sublevarse en 
riiriosísima revuelta, por lo cual—afir 
ma un historiador—"anticipóse el día 
prefijado para la rendición, y en su 
consecneacia se fijó el 2 de enero 
de U92". 
Partieron al fia bis tropas cristianas 
capitaneadas por el insigne Cardenal 
Mendoza para ocupar esa maravillosa 
Alhambra, cuya poesía tan admirable-
mente ha sido revelada y cántada en 
prosa ideal por el ilustre hispanófilo 
Washington Irving, en sus deliciosos 
Cuentos de la Alhambra, y á fin de con-
vertirla de residencia mahometana en 
mansión regia de Isabel y de Fernan-
do. 
He aquí cómo describe Prescott, cu-
ya sabia curiosidad en todo cuanto á 
aquellos Católicos Monarcas se refiere, 
no ha llegado á ser por nadie superada, 
el acto de la entrega oficial de Gra-
nada: 
"Cuando la columna que iba á l a s ór-
denes del gran Cardenal, adelantaba 
por la subida de los Mártires, en que se 
había abierto un camino para que pu 
diese pasar l a Artillería, se encontró 
con el príncipe moro Abdallah, que ba 
jaba por aquella cuesta acompañado 
do cincuenta caballeros, encaminándo 
se á la posición que ocupaba Fernando 
en las orillas del Genil. Luego que el 
moro llegó á la presencia del rey de 
España, quiso apearse del caballo y be 
sar su mano, en señal de homenaje; pe 
ro Fernando se apresuró á impedírselo 
y le abrazó en prueba de su afecto y 
consideración. Abdallah entregó en-
tonces las llaves de la Alhambra á su 
conquistador, diciendo: "Tuyas son, oh 
rey, pues que A l á así lo ha dispuesto: 
bien;—rectificó con severidad el ban-
quero. * 
— E s posible. 
—Permitidme una pregunta deli-
cada. 
—Decid. 
—¿Confesáis que la joven era hon-
rada! 
—Sin dificultad. 
—¿Fuístes su xínico amante? 
— E l primero y el único, . según creo; 
—añadió el consejero no sin impacien-
cia. 
—¡Terminad! 
— L a conservó durante tres a ñ o s . . . 
Había abandonado la familia donde 
entró 
—¿A instancias vuestras? 
—Sí. L a puse una casa modesta. Po-
co tiempo antes de mi matrimonio me 
dió una noticia que me contrarió mu-
chísimo. 
—¿Cuál? 
—¡Iba á ser madre! 
Matilde Colombey se había dejado 
caer en un sillón, y ocultaba la cara 
entre las manos. 
E l cinismo, la sequedad con que su 
marido entraba en estos detalles la in-
dignaban. 
U n vago terror se apoderó de ella. 
Para que su marido se decidiese á 
confesar todas aquellas cosas, tan con-
trarias á su carácter, era preciso que el 
I mal fuese efectivamente mucho mayor 
de lo que ella suponía 
CBRTIFICADOS DE 0M;Í 
'or la Intendencia General 
publica en la Gaceta, 
:'mte: 
presente mes; y trascurrido este plazo, 
á las mismas horas do los lunes y mar-
tes de cada semana, excepción hécba 
ídem pre de los sábados y días de salida 
de correo oficial para la Península. 
—«o <a> 
Los que han concurrido al Congreso 
eucarístico de Valencia han elevado á 
S, M., antes de separarse, un mensaje 
del que creemos interesante reproducir 
estos dos párrafos finales: 
"Pero, no contentándonos con poner 
á los pies de Jesús Sacramentado nues-
tros deseos respecto del bienestar de 
V. M. y vuestra acción en la cosa pú-
blica, hemos querido, interpretando 
también los sentimientos de nuestros 
hermanos en el episcopado, no sepa-
rarnos para volver á las diócesis res-
pectivas sin que hoy, que tanto se com-
bate el principio de autoridad y tan 
poco respeto inspiran á muchos las po-
testades públicas, depositásemos ante 
las gradas del trono de V; M. la expre-
sión sincera de nuestro amor, de nues-
tra fidelidad y de nuestra adhesión in-
quebrantable. 
Lo hacemos con tanto mayor gusto, 
cuanto que nos son bien conocidos los 
piadosos sentimientos de V . M., y fir-
memente confiamos que trabajará lo 
posible por que so consigan los fines 
del Congreso eucarístico, encargando 
á los gobiernos que mientras no se mo-
difiquen en sentido más favorable á la 
religión las leyes actuales procuren 
ie se cumplan éstas exactamente, en 
e dice relación con K blasfemia, 
sacrilegios, con la profanación 
dias de fiesta, con las perturba-
. del culto público y con IOS ata: 
por medio de la prensa, contra el 
:! lo la Sagrada Eucaristía." 
aje va firmado por veinte 
-7 
Intendef ia poseía, acá ê roe.../. 
un tekgrama del Cónsul de España en "JCllla (le COClieí'OS. 
Fueva York, comunicando que (bicren-
tes partidas de los manifiestos de va-
pores recientemente llegados á la Haba-
na, á pesar de venir amparados de 
certificados de origen expedidos por 
aquel Consulado, cuya numeración con-
creta, son todos de procedencia euro-
pea. 
Se hace con ello patento la necesidad 
de que los Administradores d é l a s A-
duanas concedan especialísima aten 
ción á evitar los escandalosos fraudes . 
que merced á los certificados de origeir *oleta81 d.6 ^ p ó s i t o que les au 
han venido y vienen cometiéndose, por Parrt ol ejercicio de su profesión 
A l c & l m a m u m 
to de lo que pre 
Regíaméht» 
he dispuesto -qn 
un mes, que ve 
próximo, dnu 
tres de la tarde, 
conductores de 
conceder á un documento que no tiene 
por su forma más significación oficial 
que el conocimiento que otorga el Cón-
sul á las firmas de los í íotai ios ante 
quienes los remitentes declaran cual es 
la procedencia de la mercancía, un va-
lor que en modo alguno se le puede 
otorgar sin tener en cuenta que, la mis-
ma disposición séptima del Arancel da 
base bastante á los funcionarios de la 
Administración para rechazar la vali-
dez del documento, cuando del examen 
pericial resulta que no conviene lo en 
él declarado, con la mercancía. 
Preciso so hace, que sin negar á los 
referidos certificados la importancia 
que en sí tienen y que nuestros regla-
mentos les conceden, se evito caer en 
el defecto de asignarles una eficacia ab-
soluta, por encima de la evidencia que 
del examen pericial so deduce y de lo 
que á veces demuestran las hojas de 
tránsito facilitadas por los funcionarios 
aduaneros do la vecina República, inte-
resados en evitar la competencia fran-. 
dulenta á los productos de su país, y 
hasta del absurdo económico de impor-
taciones, que el sentido comílu rechaza. 
Y más necesario es todavía, perseguir 
el atrevido procedimiento do fraude re-
cientemente adoptado, no sólo recha-
zando el certificado do origen cuando, 
sometida la mercancía á detenido exa-
men, resulta que no conviene con lo 
que aquél afirma, sino atacando á los 
defraudadores con vigor, tanto con la 
penalidad que señala el inciso 11 del 
artículo 151 de las Ordenanzas, cuanto 
publicando sus nombres en la Gaceta 
para general conocimiento de los habi-^ 
tant.es de ta isla. 
Habana 20 de diciembre do 1893.— 
E l Intendente general, Antonio del Mo-
ral." 
E l tabaco en Vuelta Abajo. 
E l domingo recibi ó ŝ el ¡siguien-
te telegrama de nuestro corresponsal 
en San Juan y Martínez: 
"San Juan y Martínez '¿i do diciem-
bre. 
Aver llovió aquí. Hoy ha llovido mu-
chisioiO. L a cosecha nueva inmejorable 
en cantidad, y calidad, 
V i t a l " 
BANCO "ESPAÑOL 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno 
del "Banco Español de la Isla de Cu-
ba" fecha del li8 del pasado, se cita, á 
los accionistas, que con arreglo al ar-
tículo 53 de lo-* Estatutos, tienen dere-
cho do asistencia á la Jauta general 
extraordinaria que deberá celebrarse el 
dia 9 del presenr.e mes, á las doce en 
punto de su mañana, en la Sala do Se-
siones del Establecimiento, sino en la 
casa calle de Aguiar número SI, para 
deliberar y acordar lo que proceda a-
cerca de los particulares siguiente: 
Io Sobre la marcha que debe seguir 
el Banco en lo adelante, dada su actual 
situación. 
2? Para proceder á ta eleoción de 
nueve Consejeros por i enuncia irrevo-
cable de ocho de los señores que com-
ponen el actual Consejo, y de uno más 
por fallecimiento del Sr. D. José Pérez 
Sánchez. 
PAGO DE CUPONES. 
Por la Delegación en esta Isla, del 
"Banco Hispano Colonial", se annncia 
que desde el dia de hoy principiará 
el pago de los cupenes de Billetes Hi-
potecarios de Cuba número 30 de la 
emisión de 1886 y 13 de la de 1890; así 
como los anteriormente vencidos y de 
los billetes amortizados de ambas emi-
siones. 
Los valores al cobro se presentarán 
acompañados de doble factura talona-
ria, que se facilitará gratis en dicha 
Delegación. 
Las horas de despacho serán de 8 á 
10 de la mañana desde el 2 al 19 del 
Miguel Saint-Clair, con su penetra-
ción extraordinaria adivinaba el de-
—Vuestra situación de fortuna os 
permitía ser generoso—le dijo. 
—Debí serlo..Obré de otra manera. 
—¿Qué hicisteis? 
— L e di algún dinero. 
—¿Cuánto? 
—Unos veinte mil francos y partió, 
—¿Abandonada por vos? 
—¡Es verdad! 
—¡Una mujer que amabais, que se 
había entregado á vos, que iba á ser 
madre!—murmuró Matilde incorporán-
dose.—¿Habéis tenido ese valor? 
—Hay circunstancias en la vida 
—¿Y luego?—preguntó Miguel Saint 
Clair. 
—Supe por una carta que había da-
do á luz un niño y que le había puesto 
Juan Mauricio, como yo ÍTo con-
testé Cuatro ó cinco años después 
quise saber informarme E l re-
cuerdo del niño que había abandonado 
cuando tan fácil me era atender á su 
porvenir, me atormentaba L a 
madre era de Valognes; supuse que se 
habría ido allí á vivir Lo supuse 
por la carta Al lá me fui 
Entonces supe toda la desgracia 
No quiero ocultaros nada L a in-
feliz se había ahogado Kadio me 
pudo decir lo que había sido del ni-
ño Desde eutonces no he vuelto 
á oír hablar de él hasta hace una ho 
¿pal.—En cumplimien-
i artículo 14° del 
K carruajes públicos, 
el plazo de 
. do enero 
de doce á 
)cun an - cocheros ó 
carruaje 3 lé plaza al 
íTegociado respectivo de laSej; otaría 
de esta Alcaldía, con 61 f a de pro 'eder 
á la renovación de las matrículas y sus 
autoriza 
, para 
lo cual deberán devolver las que les 
fueron expedidas en los años 1892 y 
1893, y exhibir la cédula personal co-
rriente. 
Transcurrido el plazo que se fija pa-
ra la renovación, incurrirán en la mul-
ta correspondiente, tanto los conducto-
res de vehículos que carezcan de matrí-
cula, como los dueños de los carruajes 
cpie conduzcan, conforme á los artícu-
los 9o, 13°, 14? y 29° del Reglamento vi-
gente, cuyo exacto cumplimiento so re-
comienda á l a Policía Municipal y de-
níís agentes de mi autoridad. 
Lo que so anuncia por este medio 
para general conocimiento. Habana 30 
Jo diciembre de 1893,—^undo Alva-
rez. 
NECROLOGIA. 
E L E . P . FUAY LUIS MARTORELL. 
Este benemérito misionero francis-
cano falleció con una muerte santa, 
como lo fué su vida, en el convento de 
Santo Domingo do la vecina villa de 
Guanabacoa, á la edad de 60 años y lle-
no de virtudes religiosas, en la tarde 
leí sábado 30 del próximo pasado mes 
y año. 
Fué misionero^ de gran erudición y 
relevantes méritos, habiendo desempe-
ñado delicados cargos de la Seráfica 
Orden, ya en España, ya en las repú 
blicasdel Perú y Ecuador, en las que 
consumió su juventud. Atacado de 
una embolia cerebral, quizás á causa 
de su excesiva afición al estudio, al 
que dedicapá todo el día y gran parte 
de la noche, sucumbió al octavo día, 
d-jando sumidos en el do l erá sus her 
manos de religión. 
A las cuatro de la tarde del domingo 
se efectuó su entierro, al que asistieron 
acompañando hasta el cementerio del 
Señor del Potosí (Guanabacoa) comí 
sioues de todas las casas Regulares de 
varones de esta capital y gran muche-
dumbre de caballeros de ella y de la 
vilia. de las lonuc. 
¡Paz haya el al ua del virtuoso sacer-
dote franciscano, y consuelo á su pena 
los RR. P P . I\íipioneros apostólicos de 
!aventó, digaos del respeto públi-
co! 
LO DE MELILLA. 
DESDE M E L I L L A . 
TELEGRAMAS Á "EL IMPARCIAL" 
Málaga 28 (6̂ 40 t.) 
(POR E L CABLE) 
C o n t e s t a c i ó n a l u l t i m á t u m . 
Procodente do Tánger ha llegado á este 
puerto el crucero Isla de Luzón conducien 
do pliegos do Sidi Mohamed-Torres para el 
general señor Martínez Campos y para Mu-
ley Araaf. 
Contestando el ministro de Muley Hassan 
al ultimátum del general en jefe de las tro 
pas españolas, dice que él, (Mohamed-To-
rres) y Muley Araaf sólo tienen atribucio-
nes para hacer que las kabilas se sometan 
y respeten la voluntad del sultán, cosa ya 
conseguida, toda vez que permanecen tran-
quilas. 
En cuanto á las reclamaciones hechas 
por España, dice Sídi Mohamed-Torres que 
solo puede resolver el sultán, quien por en-
contrarse á mucha distancia no podrá en 
terarse de las pretensiones de España has-
ta fines de Enero, ni llegar al Rif con su 
ejército hasta el mes de Abril del año pró 
ximo. 
A consecuencia do la contestación del 
ministro do Muley Hassan, mañana confe 
renciarán el general Martínez Campos ^ 
Muley Araaf. 
Maniobras. 
Han llegado muchos reservistas. 
Las tropas han hecho hoy maniobras en 
todo el campo. 
Las brigadas de cazadores han hecho 
ejercicio de fuego. 
L a tranquilidad es completa. 
Eduardo Muñón. 
D E S D E M E D I L . L A . 
(TELECrRAMAS POR E L C A B L E . ) 
Melüla 12 (9'-15 n ) 
L.a confarenoia da hoy 
Hoy á las 10 y pifetlia de la mafuna ee lu 
celebrado entre en el general Martit 
Campos y Mnley Araaf la. conferencia á quo 
mo referí en el último de mis dec-paehos de 
ayer. 
La conferencia so verificó en una tienda 
levantada cerca del sitio donde se constru 
yen las obras del fuerte de Sidi Guariax. 
El hermano del sultán se presentó acom 
panado del bajá dol campo moro, del coro 
nel de los askaris, do algunos moros lujosa 
mente vestidos y de una escolta, formada 
por veinte askaris. 
E l general en Jefe acudió al fJtio desig-
nado para la conferencia acompañado del 
diplomático Sr. del Ateo y doí intérprete 
Sr. Rey y escoltado por una sección de dra-
gones. 
Para hacer los honores acudió también 
una compañía dol regimiento de Pavia, con 
bandera y música. 
Mientras se celebraba la conferencia los 
moros de la escolta de Muley Araaf vendió 
ron algunas gumías á los cristianos, comie-
ron higos y galletas, y estuvieron fumando 
cigarrillos hasta que se lo prohibió él san 
tón, que también acompañaba al principe. 
Nadase sabe acerca de los puntosdisou-
dos en la conferencia por el general en Jefe 
y Muley Araaf. 
Todas cuantas gestiones hemos bocho 
para averiguar algo han resultado comple-
tamento úmtilcs, porque el general y el in-
térprete, únicas personas quo podrían reve-
lar algo, guardan absoluta reserva. 
El general solo ha dicho que la conferen-
cia de hoy es la primera de una larga serie 
que so celebrarán en días sucesivos. 
Después me han manifestado que Muley 
Araaf aseguró al Sr. Martínez Campos quo 
el Sultán castigará con tal severidad á las 
kábilas agresoras, que España quedará 
jmpletameute satisfecba. 
Por lo quo he podido observar, la confe-
oncia ha sido en extremo afectuosa. 
Terminada la conferencia, se retiró Muley 
\raaf, que fué recibido y despedido con los 
honores correspondientes" L a música tocó 
!a marcha real. 
Después do celebrada la conferencia el 
principo y los moros quo formaban su sé-
quito oraron en la mezquita. 
Tr incheras destruidas. 
Los moros de rey han comenzado hoy á 
destruir las trincheras quo los rífenos cons-
truyeron en su campo. 
Tranquil idad. 
Las tropas han hecho hoy maniobras co 
mo los días anteriores. 
Regresan á España casi todos los perio-
distas que vinieron á esta plaza con objeto 
de presenciar las operaciones. 
Todo continúa tranquilo. 
Eduardo Muñoz, 
Se ha dispuesto que ceso de prestar 
servicio en el hospital militar de esta 
plaza el médico de Sanidad Militar, D. 
Juan Bautista Sollozo. 
Se ha destinado al Cuerpo do Orden 
Público al Primer Teniente I ) . Ladis-
ao Hernández Domínguez. 
Procedente de ÍTueva York, entró en 
puerto en la tarde de antier el vapor 
americano Yucatán y do Oienfuegos el 
nacional Francisca. 
Ayer mañana lo efectuó el americano 
Olivette, do Tampa y Cayo Hueso. 
Dice J/ÍArisador de Baracoa del 23 
del pasado quo por causa dé las fuertes 
y continuas lluvias que han caído en 
estos últimos días en toda la jurisdic-
ción, se han sentido grandes pérdidas 
en las fincas agrícolas, «obre todo en 
las que quedan á inmediaciones de los 
rios, donde las corrientes han derribado 
muchas plantaciones y han ahogado 
muchos animales. 
Los Sres. Ponsy Hnos., del comercio 
de esta plaza nos participan quo por 
defunción en Barcelona de su socio don 
Ignacio y por haber finido el término 
natural de su Sociedad, dan la misma 
por disuelta, quedando encargado de 
su activo y pasivo la que. ha sido cons-
tituida bajo la razón social de Pons y 
Compañía Sociedad en comandita, for 
mánaola D. Jaime Pons y Más, don 
Francisco Luis Pons y Planell y la viu-
la é hijos, herederos de D. Ignacio 
Pons y MaS: Da Josefa Carolina Gomis 
y Gibei t, D" Josefa, Dn Gertrudis, don 
Ignacio y doña Matilde Pons y Oomís, 
siendo único gerente de la mÍMiia el so-
íiO D. Fr^iK-isco Luía Pons y Planell y 
•/nnanditarios los demás socios rom-
brados. 
Por disposición del Excmo. Sr. Pre-
sidente do la Compañía del Ferrocarril 
do Sagua la Grande, so convoca á los 
accionistas para la Junta general ordi-
naria que ha de celebrarse el día 31 del 
corriente enero, á las 12 de la maña na, 
en la calle do Baratillo n? 1, para pre-
sentar las cuentas del año social ter-
minado en 30 de septiembre último y 
acordar para su aprobación, ó lo que 
se tenga por conveniente, encontrán-
dose dichas cuentas y sus comproban-
tes en la Contaduría de la Empresa á 
disposición de los accionistas, con el 
objeto de que puedan enterarse de la 
situación de la Compañía. 
E n la misma sesión se elegirán Vice 
Presidente y dos Vocales propietarios 
de la Junta Directiva. 
Sabido es que los buques comunican 
entre sí en la mar por medio de 18 ban-
deras de diferentes colores que corres-
ponden á las 18 consonantes dol alfabe-
to, excluyendo la X y la Z. 
Las combinaciones que se forman, en 
nximero total de 78,642, son de dos, de 
tres y de cuatro banderas y están ins-
critas con su significado en un libro 
que se denomina Código internacional 
de señales. 
Las de dos banderas sirven para lla-
mar la atención, para señalar el rumbo, 
ó para indicar necesidades apremian-
tes. Las combinaciones de tres, para 
expresar la latitud y longitud, la hora 
y todo lo que se cuenta ó mide. Las de 
cuatro, para todas las señales de las 
demás clases, reservándose 1,440 de es-
tas combinaciones cuaternarias para 
uso exclusivo de los buques de guerra, 
y 53,040 para los mercantes. 
Con motivo de la creciente velocidad 
de los buques, hay cierta dificultad pa-
ra interpretar con la rapidez debida, 
las señales, y se trata de simplificarlas, 
aumentando las de una sola bandera 
que hoy sólo se usan para decir "visto", 
«sí»? y «no". Francia propone que cada 
una de esas 18 banderas sirva para una 
frase, por ejemplo: la E , significará "fin 
odio me persigue á todas partes, me 
ha dado noticias suyas 
—¿El preceptor? 
—Sí. Una casualidad lo puso, hace 
ya tiempo, en contacto con una mujer 
anciana que cuidaba al n i ñ o . . . . Cuan 
do murió se lo confió á él, 
Miguel Saint-Clair se oprimía la ca-
beza con las manos. 
Tenia miedo de comprender. 
—Ese miserable— continuó Colom-
bey,—concibió entonces el espantoso 
proyecto que hoy ha puesto en ejecu 
ción Educó al niño para el mal — 
Puso en juego todos sus recursos para 
envilecerle y perderle. Desgraciada-
mente nos pierde con él 
—¿De modo que ese Eodríguez? 
— E s él. 
—¡Vuestro hijo!...—exclamó Matilde 
E l consejero no contestó 
—¡Desgraciadol—replicó.—¡Y Blan 
ca! ¡Perdida, deshonrada! ¡Eso es 
horrible! 
Miguel Saint-Clair reñexionaba, 
E n los grandes peligro en donde se 
demuestra la sangre fría. 
—¿Estáis s eguro?-preguntó . 
?—Ciertísimo. 
—¿Y él sabe que sois su padrel 
•—Lo ignoraba E s e Pedro Bre 
c h e u x — ! 
—Decís 
—Pedro Brecheux, el preceptor se 
| llama así, se lo debo decir para com 
pletar su veuíranza. 
de frase"; la K , "repita usted"; la G , 
'•'co fie entiende". 
Además so harán entrar en las com-
binaciones dos nuevas banderas que 
deáígnen la X y la 55: la primera, blan-
ca- con un círculo ó punto amarillo en 
medir;; la segunda, con cuarteles de 
amarillo y blanco. 
Con esto, en vez de 78,643 combina-
ciones, habría 123,500. 
Con objeto de estudiar este impor 
taute Rsanto, se va á reunir una confe 
rencia ¡aternaeional, según dicó nuestro 
apreciable colega la Revista de la Aso 
dación de navieros. 
C0MESP0NDENCIA. 
Nueva lorie, 27 de diciembre. 
L a salutación periódica de ¡Merry 
Oristmasl no ha sonado este sño con la 
alegría y jovialidad de años anteriores 
Y es que, en realidad, muy pocas per-
sonas so han hallado en situación de 
pasar alegremente estas pascuas. H a 
llegado la fiesta do Xavidad antes de 
que se hayan disipado los densos nu-
barrones que oscurecen el horizonte del 
comercio y ha encontrado paralizada 
la industria y á todo el país sufriendo 
angustias y privaciones. Los regalos y 
aguinaldos, por consiggieute, han esca-
seado, y las tiendas, que en diciembre 
es cuando suelen hacer su agosto, so 
han resentido del afán general de eco-
nomías, y muchas pequeñas industrias 
se han visto obligadas á entregar su 
alma al sherif/y su cadáver áloa acree-
dores. 
L a lista de las suspensiones, quiebras 
apremios vuelve á ir en aumento. 
Rl cierro del Banco de St. Xicholas, 
donde el gobierno del Estado do Xue-
va York, tenía algunos fondos, ha ve-
nido á aumentar la desconfianza. E l 
gobierno de la República pasa también 
apuros para hacer frente á sus compro-
misos y ve disminuir constantemente su 
fondo de reserva. Las aduanas no dan 
rendimiento por causa del estancamien-
to del comercio, y es casi seguro quo 
el gobierno de Washinerton se verá 
obligado á hacer una emisión de bonos 
á fin de pagar sus obligaciones. 
E n la memoria anual que ha presen-
tado el Secretario de Hacienda y que 
ha llamado poderosa mente la atención, 
se calcula en 28 millones el déficit que 
tendrá el Erario en el actual ejercicio; 
pero algunos estadistas opinan que de 
continuar la paralización en los nego-
cios, llegará el déficit á 40 millones. 
Hay más: dice un corresponsal de 
Washington que si se hubiesen empe-
zado á fabricar muchos edificios en di-
versos puntos del país por cuenta del 
gobierno federal, en virtud de créditos 
votados por el último Congreso, no 
bastarían doscientos millones de dollars 
para cubrir el déficit. 
Los problemas económicos que con 
tal motivo so presentan al gobierno de 
a Xación son muchos y muy arduos de 
esolver. L a reforma arancelaria se im-
pone, porque el país no puede soportar 
a onerosa carga del arancel Me Kiu-
ley; pero los autores del nuevo proyec-
to tienen que salir al encuentro de la 
nerma que tendrán al principio los in-
gresos de las Aduanas, y ven la nece-
sidad de crear otra clase de rendimien-
tos. E l Presidente y el Secretario de 
hacienda recomiendan la imposición de 
una contribución sobre rentas de cier-
tas corporaciones, y en el Congreso hay 
legisladores demócratas que van más 
léjos y piden que esa contribución sea 
general y se extienda á las rentas de 
particulares. 
Contra ese proyecto se ha levantado 
en masa la opinión pública que califica 
esa tributación de tiránica é inmoral, 
por cuanto establece una fiscalización 
de los negocios y asuntos particulares 
de cada individuo, y ofrece á éste la 
tentación de valerse del engaño y del 
perjurio para defraudar á la Hacienda. 
En su lugar, recomiéndase la imposi-
ción de lo que se llama entre nosotros 
"derechos reales", tributación qne á 
aadie grava y qne puede producir pin 
giles rendimientos al Erario. 
Véase como poco á poco y paso á pa-
so, la República modelo va siguiendo 
las huellas de las "viejas y desvencija-
das monarquías del viejo mundo", á 
medida qne va entrando en años y so 
le presen tan nuevos problemas que re-
solver. 
L a imposición de "Derechos reales", 
ó "contribución sobre herencias'V/cí/nc)/ 
taf) como aquí la llaman, junto con la 
imposición de derechos arancelarios so-
bre él azúcar crudo, que en mi opinión 
es inevitable, darán tal vez el rendi-
miciito necesario para nivelar los pre-
supuestos sin tener que apelar á la 
odiosa contribución sobre rentas, medi-
da sumamente impolítica que alejaría á 
muchos electores de las filas del partido 
democrático. 
E n esta embarazosa situación en-
cuentra el a fío nuevo á la gran I ' ; ú-
blica, y quiera Dios que el 94 desbaga, 
corrija y enderece los disparatas, en-
tuertos y calamidades del año moribun-
do, que no trajo en su maleta de viaje 
mas que desgracias, trastornos y tribu-
laciones. 
E l Congreso está de vacaciones: el 
Presidente se ha ido á cazar con los 
ministros de Estado y de Hacienda por 
el Potomar abajo, y tal vez entre sus 
escopetazos discutan los graves asuntos 
de Hawaii y de la reforma arancelaria. 
L a cuestión de cambio de gobierno en 
aquel archipiélago está candente "como 
candela", y cuando la comisión investi-
gadora del Senado presente su dicta-
men tengo para mí que va á haber una 
sesión borrascosa. Se dice que algunos 
individuos de dicha comisión proyectan 
proponer un voto de censura contra el 
gobierno de Mr. Cleveland por su in-
tervención á favor de la reina destro-
nada, cuya historia, según ellos, es del 
color de su rostro. 
E n cuanto á la reforma arancelaria, 
ha averiguado el Herald qne los fabri 
cantes más interesados en qne continúe 
vigente él arancel proteccionista de 
Me Kinley han abierto uua suscripción 
y tienen ya recogida una c mtidad con 
siderable con el objeto de impedir á to-
do trance que ee apruebo el nuevo 
arancel. E l plan de acción que se pro-
ponen adoptar los directores de esa 
campaña es agitar á las sociedades de. 
obreros, haciéndoles creer que el nuevo 
arancel matará las industrias america-
nas y por consiguiente les privará á 
ellos de trabajo y subsistencia, y luego 
organizar y enviar delegaciones á^v s-
hington para que procuren coia < ut .e-
vistas y "argumentos" (?) que loV^-;! a-
ladores propongan enmiendas á p 
al nuevo arancel y traten por todo 
medios imaginables de impedir que se 
discuta y sobre todo que se apruebe. 
Si esto es así, ¡Dios nos la depare 
buena! Será otra iaistracrón de las ven-
tajas que trae consigo el sistema parla-
mentario en casos de gravedad nacio-
nal, cuando se requiere un remedio 
pronto y heroico, y cuando los encar-
gados de procurarlo, más que legisla-
dores que se inspiran en los altos inte-
reses del país, son simples politicastros 
que sólo atienden á bastardas exigen-
cias dol partido. 
Por do pronto, ya los hacendados de 
la Luisiana han dado á comprender á 
la Diputación de dicho Estado, que uo 
están conformes con la tarifa azucárela 
y que prefieren Jaimposión de derechos 
sobre el azúcar crudo, siquiera no rea 
más que de i centavo por libra, á la 
gradual abolición de las primasen ocho 
años. A l electo, parece que la Diputa-
ción de la Luisiana se propone recha'-
zar la tarifa azucarera del nuevo aran-
cel, y presentará enmienda tras en-
mienda para modificarla, proponiendo 
primero un derecho de un centavo por 
libra, después, de f de centavo y p o r 
último de A centavo, y si ninguna de 
estas enmiendas se aceptase, pi-p-. n-
drán que las primeras queden ahwThfita) 
do aquí á cinco a Píos, pero que sigali 
igiendo en ese período. Según se pue-
de colegir por las conversaciones de 
algunos otros E e presentan tes, lo más 
probable os que se imponga un derecho 
sobro el azúcar crudo. 
K . L E N I U S . 
B A S E I - B A Z u X . . 
CARDENAS Y H1BANA. 
Ante regular concurrencia se efeotuó.exi 
a tardo dol domingo 31, en los terroaoa de 
Carlos I I I , un bonito desafío entro los clubs 
Cárdenas y Habana, resultando este úliinco 
victorioso por un score de 0 x 0. 
El club Cárdenas compuesto do buenos 
players, so portó bastante bien aunque re-
cibió los nueve escones, pues en el campo 
estuvieron á. la altura do los maestros, eos-
teniendo con valor y disciplina el empuje 
(pie éstos hacían para anotar carreras. 
Los Jugadores cardenenses todos so dis-
tinguieron en el campo, á excepción del 
pitcher Aristi, quo tiene algunas bolas altas, 
que en críticos momentos resultaron wüd, 
pero confiamos en quo con un poco de prás-
sica corregirá eso defecto. 
El cuanto al bat, el club Cárdenas está muy 
deficiente, y os necesario que practique mu-
cho, ya que hoy día los desafíos so ganan á 
fuerza de leña. 
Los jóvenes del Habana estuvieron muy 
efectivos, tanto al campo como al bat. 
lio aquí el score del Juego: 
C A R D E N A S . 
J . Diaz li. F. 
A. López C. 
R. Vidal . . . I11 B. 
E. Aristi P. 
P. Fuentes 2 " B. 
M. Llorandi 3? B 
A. Valdés L . F . 
J . Rodríguez C. F 
J . Vidal., S. S. 
Total. 37 
dónde le viene ese nombre de Eodrí-
guez? 
—¡Lo ha usurpadol 
—¿Y la fortuna? 
—¡La ha robado! 
—¡Es vuestro hijo!—repitió el ban-
quero con firmeza.—¡Y aunque fuera el 
mayor criminal de la tierra, vuestro de 
ber es salvarle. 
—¿Por qué medio? 
—¿No es esa joven de negro quién le 
ha denunciado? 
—Sí. 
—¿De qué crimen? 
—ÍTo me atrevo á pensarlo Estoy 
perdido, ahogado en un abismo Ko 
sé como salir 
—Decías que esa joven está con Fer-
nando? 
—Sí. 
—¿En el salón? 
—No eé si estará todavía He 
oído algún ru ido . , . . . 
—¿Dónde? 
—Hacia aquí. 
E l consejero designó una puerta que 
comunicaba con el gabinete. 
—¿En el salón de fumar? 
- S í . 
E l banquero pareció dudar un se-
gundo, pero se decidió enseguida. 
No tenía tiempo que perder. 
Cogió á su hija de la mano y la coa-
dujo á otra puerta. 
—Vete á tu cuarto—dijo abrazándo-
la;—allí está Blanca. 11 • ÚonyicTie (jue 
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I i no tac ión por entradas. 
Cárdenas 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0—0—0=0 
Habana.... 0-2-0—1-0 - 0 — 3 - 0 - x = G 
S U M A R I O . 
Earned "un. Habana: 1, por F . Hernán-
dez. 
'Tow base hit. Habana: 1, por M. Prats. 
Stolcn bases. Habana: 2, por V. Gonzá-
lez, E . Hernández. 
Dead baUs. Aristi, 1, á V. González. 
Wihlpitchers. Aristi, 2. 
Struclc outs. Por M. Prats, 5; por Aristi í. 
Dieron los tres strickes, J . Vidal. 
Recibieron bases por bolas: dol Habana, 
E. Hernández; y del Cárdenas, A. López. 
Umpires: Llanío y Palacios. 
Doublep¡lay: 3-. 2 por F . Hernández, Gon-
zález y Royer, y 1 por Prats, V. González 
y Royer. 
Duración dol juego 2 horas 30 minutos. 
Anotadores: por el Habana, Josó J . Poo; 
por el Cárdenas, Octavio Argudin; por lá 
Liga, Francisco Chenard. 
En Matanzas 
El desafio entro los clubs Almcndures y 
Matanzas, efectuado en la Quima de üña, 
quedó empatado, no acabando de jugar la 
novena entrada los matancistas, por obscu-
ridad. 
He aquí la anotación por entradas 
Almendares. 4-0—1—0-0-0—0- 0 - 0=5 
Matanzas.. 3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 5 
E N AIRES D'A MIÑA TIÍIMIA.—NOS 
participa un compañero, que 1. i bidmlo 
CÍV fuentes auténticas y biiui enterado 
de cuanto acaece en el "gran mundo", 
que el celebrado violinista g^üc^o se-
ñor Gaos, dará un concierto á benefi-
cio snyo, en la sociedad de los jardines, 
sitaen Galianoy Neptuno y conocida 
con el poético nombre Aires d'a Miña 
Terra, el venidero ddioingo. 
E l indicado instituto, i-n el qne en-
cuentran eco tildas las manifestaciones 
del arte, gustoso cede sus salónos al 
aludido comprovinciano, el que cuenta 
con la valiosa cooperación de lá hernio-
sa diva Asunción LantfS, también na-
cida junto al Mirlo, y de dist inguídós 
profesores. L a dirección de tan brillan-
te fiesta musical ba sido confiada á don 
Miguel González Gómez, quo acompa-
ñarí! al piano en los núineros que se 
ecesite. 
SE T U A J N I ' U K U H N . — A cansa del mal 
tiempo qu< reinó *-l sábado y el domin-
go próximos pasados, las lie'-'t »„ (¡ue 
ban á consagrarse esos días •.. «.in Lá-
Y dirigiéndose á su yerno, que per-
manecía inmóvil, humillada hasta el 
fondo del alma y rebosando bilis por 
todos los poros de su cuerpo: 
—Esperadme aquí,—ordené. 
Levantó el portier, de antiguo da-
masco, que ocultaba la entrada del sa 
lón de fumar, y abriendo la puerta con 
precaución, miró al interior. 
A l oír aquel ligero ruido la joven le-
vantó la cabeza. 
Estaba sola. 
Sus ojos estaban llenos de lágrimas 
y una indecible expresión de dolor des 
figuraba su rostro. 
Miguel Baint-Olair entró y cerró la 
puerta tras sí. 
X I I I 
¡POE UNA LIMOSNA! 
A l ver al banquero, toda la sangre 
de Juana afluyó á su rostro. 
—¡Vos!—exclamó. 
—¡Sí, yo, que me he acordado mu 
chas veces de vos! Pero el tiempo 
vuela ¡Hablemos bajo y de prisa! 
—¿Qué queréis de mí? 
— U n gran servicio. 
—¿Está en mis manos el hacerlo? 
—Sí. 
—Hablad, pues. 
—Se trata del honor de esta casa, 
ó ; . . . de la felieidad de una joven qué 
quiero más que á mi v i d a . . . - Blanca 
mi nieta.. . . ¿Me comprendéis1? 
—Sí, señor, 
—íüa qnC' $ ese M t f 
- Y a he ai. ho todo lo qne tenia que 
decir, 
- A otros, tal vez, pero no á mí. ¡Ta-
mos á ver! ¿Qué es vuestro? 
—¡Ko debo ocultaros nada mi 
amante!—declaró la joven bajando la 
vista y poniéndose roja de vergüenza. 
— E s decir, el hombre á quien me he 
entregado pocos días después de habe-
ros encontrado 
—¿Le conocíais? 
— L e v i cuando yo era niña, en Cher-
burgo. Se llamaba Juan Mauricio. 
—¿¥o tenía otro nombre? 
—JSo, señor; nuestra suerte era igual. 
Yo soy una hija abandonada... . ól no 
tenía padre.. 
—¿Y era pobre entonces? 
—Por lo menos no era rico. 
—¿Dónde le volvisteis á ver? 
—Me vió en el Molino Pojo Me 
siguió para ver donde vivía Unos 
ladrones me atacaron para cogerme el 
dinero que vos me d i s t e i s . . E l vino 
en mi socorro y me salvó. 
—¿Qué más? 
—¡Yo era muy desgraciada! 
— L o sé. 
— A l dia siguiente fui á la calle de 
Oambón para veros, según os lo había 
prometido, y para rogaros que me bus-
cáseis una colocación. 
—También lo sé ¡Démonos pri-
sa! 
—¡Me parecisteis tan bueno! 
—iQvie RQSI va á faltar el tiempo! 
I 
[I 
zaro, se han aplazado hasta el 14 y 15 
¿0I mea co^ieuto. 
D e paso suplicamos al Sr. Concejal1 
encargado de las vías públicas, que 
coau lo cesen las lluvias se sirva com-
poi er las calles marcadas en el itinera-
rio de la procesión, que en la act ualidad 
se hallan desniveladas y cubiertas de 
basuras por algunas partes. 
GlNES ESCANAVERINO DE LINARES. 
—Este poeta andaluz, compafiero nues-
tro en la década literaria del 1856 al 
1SCG, á instancia de varios amigos ha 
resuelto dar á la estampa en Cienfue-
gos, donde reside al frente de una E s -
cuela de Término, un tomo de versos 
que se denominará "Flores del Damu-
jí". L a edición será de trescientos ejem-
plares, conteniendo cién composiciones 
escogidas, en variedad de metros. Ven-
ga pronto el libro de ose venerable hi-
jo de las musas, que por espacio de 
tantos años ha permanecido sin dar 
señales do vida. E l Sr. Escanaverino 
fué esposo de la malograda poetisa ba-
yamesa Ursula Céspedes , de memoria 
imperecedera. 
NUEVO ESTABLECIMIENTO TIPOGEÁ-
PICO.—La Galería Literaria, Obis-
do 55, de la señora Viuda ds Pozo é 
fíijos, acaba de establecer en la citada 
librería una imprenta con variedad de 
tipos nuevos y esceleutes máquinas, 
eu la que ñguran inteligentes operarios, 
dispuestos á servir al pííblico en cuan-
tos trabajos se les confíen, por difíciles 
y complicados que sean. Y como he-
mos tenido ocasión de examinar algu-
nos remientos ti obrillas, salidos de la 
indicada casa, cumplimos un deber de 
conciencia recomendándosela á las per 
sonas que buscan la belleza y el buen 
gusto aparejados con la economía. 
L a s tai jetas de felicitación, de boda y 
bautizo, las esquelas mortuorias y las 
circulares, se trabajan de un modo pri-
morosa eu L a Oaleria Literaf iá y á pre-
cios equitativos. 
L o s TEATROS.—La décima función 
''e abono de la Compañía Italiana, se 
-rificará esta noche, martes, eu Tacón, 
cantándose la ópera en 3, actos, L a So-
. námbicla del maestro Bcllioi, por la se-
ñorita Pettigiani y los señores Moretti 
y Balisardi. Para el sábado se prepa-
ra el syartito de Verdi, Falstajf, no re-
presentado en la Habaua, 
Cuanto á Albisu, el programa se 
compone do tres juguetes: L a Czarina, 
L a Africana y Nina. E l segundo se ex-
trena hoy, por las Sras. Alemany, l í o 
dríguez (E.) y Corona y los Sres. Mora-
les, Castro, Eobillot, Areu (R.) y 
Sierra. j A qué elogiar ese sainóte líri 
co de Miguel Echegaray y ol Maestro 
Caballero, si tanto so ha hablado de él, 
que ya el público lo espera con ansia 
para saborear los chistes do su libro y 
las bellezas do su música retozona? Lo 
lamentable es que obras de esa factura, 
no lleguen á esta ciudad á raíz de su es 
treno, sino ocho meses después, cuan 
do so han ofrecido en Portugal y en 
Méjico y han recorrido todas las pro 
vincias peninsulares. 
ERRATA.—En el artículo do ajrer 
tarde, Teatros, so ha deslizado la, si 
guíente: " E l artista tiene un hemol 
que debo durar cinco tiempcis, pero que 
él, con gran talento, só'^ lo da tres 
leáse: " E l artista tie»^ nn la bemol que 
debo durar cuatr o corcheas, poro que 
él, con gran talento, sólo le da tres." 
CORRIDA PE TOROS.—ISTo obstante 
el mal carü; del tiempo y el pésimo es-
tado de las calles, una concurrencia 
batíante numerosa asistió ayer por la 
tarde al ruedo de la Calzada de la In-
fanta, arrostrando el fango del arroyo 
y sin temor á las lloviznas, que por dos 
veces rociaron á los intrépidos especta-
dores. 
Los toros de la ganadería Concha y 
Sierra dieron bastante juego, sobresa-
liendo el primero y el tercero. 
Entre los picadores hubo competen-
cia por ver quién proj)inaba un buen 
puyazo á la fiera* y á le que en ocasio-
nes fueron aplaudidos con justicia. 
E n la suerte de las banderillas se lu-
cieron los muchachos, colocando algu-
nas al quiebro con verdadero donaire, 
ospecialmento al tercer buró. 
Cuanto á los matadores, el Eoijano 
sé portó regularmente en su primer toro 
y estuvo desgraciado en el último. A ese 
mozo, al intentar el descabello del pri-
mer "bicho", éste le embistió, causán-
dole un pequeño rasguño en una posa-
dera. 
Centeno so lució al dar pasaporto 
para la Eternidad á los dos cornúpotos 
que le tocaron en suerte, propinando 
al segundo una estocada en la cruz, 
maestra, que le valió frenéticas pal-
madas y una entusiasta ovación. 
Tanto Ecijauo como Centeno tuvie-
ron que despojarse do las zapatillas, 
durante la faena, porque el piso de la 
plaza estaba inferna! y temían enterrar-
se en la arena. 
Los maestros capearon al último 
Concha y Sierra, los dos á la vez, tino 
por cada lado, ejecutando recortes y 
otras suertes difíciles, cou acierto y con 
gracia. 
E n resúmen: los toros de primer or-
den. Bien Centeno. Ilegulares los ban-
derilleros y así así la gente de á ca-
ballo. L a Presidencia acertada. 
E L TENORIO Á LA MODERNA.—Gran 
número do periódicos madrileños dan 
cuenta del estreno en aquella corte de 
la última producción drámát icádél i -
lustre D. José Eeliegaray, denominada 
A Orillas del Mar, que no obtuvo la fa-
vorable acogida que se esperaba por 
pai te del público. 
E l Imparcial á propósito do esa far-
sa, escribe los curiosos párrafos que á 
continuación reproducimos y que ve-
rán con gusto nuestros lectores: 
"Ahora es llegada la ocasión do con-
tar al público algo que las crónicas del 
v cráneo callaron. 
fíllo es que Echegaray, en uno do los 
paseos que dió este verano por la ])la-
ya de Marín, donde tiene una quinta, 
tuvo el capricho de rendir por su parte 
un tributo do respeto y admiración á 
Zorrilla, no escribiendo al efecto un a 
elegía, como hubiese pensado otro cual-
quiera que no pensase tan alto como él, 
sino haciendo algo más y más dura-
dero. 
Por entonces estuvo en Marín el otro 
Echegaray, Miguel, hermano del autor 
de Mariana y muy celebrado autor có-
mico, y hablando ambos del deseo de 
D . José, encontró esto al fin la fórmu 
la para honrar la memoria del poeta 
legendario. 
—¿Qué te parece la idea do hacer un 
Don Juan Tenorio á la moderna! 
—Segán—contostó Miguel. 
—Escucha bien: tenemos á doña I -
nós, á la cual llamaremos Valentina, y 
á D. Juan, que puedo llamarse Leon-
cio; al tal Leoncio le haremos penden-
ciero, jugador, valiente, gallardo y ena-
morado; lo vestiremos á la moderna y 
eustituiromos la barca sobro ol Gua-
dalquivir por un yate á la moderna 
también; en vez de colocar á Inés en 
tm convento, la llevaremos á un hotel 
sobro el Cantábrico, y dejaremos intac-
ta la pasión de ambos y la redención do 
D. Juan por los oficios de Inés, resorte 
principal del drama do nuestro gran 
X)oeta. 
—Pues me parece excelente la i-
dea—replicó Miguel,—y debes llevar-
la á la práctica. 
— A ello entonces, y como la acción 
ha de ser á la orilla del mar, así se lla-
mará la obra; pero necesito de tu ayu-
da. ¿Tienes de sobra tres ó cuatro ti-
pos tuyos que no te sirvan? 
—Tengo. 
—Pues á casa y empocemos. 
Hecha por mí la revelación de este 
hecho, ú nadie extrañará ya que Eche-
garay haya llevado á la Comedia A la 
Orilla del Mar. Como D. Juan y doña 
Inés estaban en otras manos, lo que 
hacen y dicen es distinto, con ser lo 
mismo, de lo que hicieron y dijeron en 
manos de Zorrilla. Pero no han varia-
do de naturaleza; el amor de Leoncio y i ^ I i ^ J P es el propio g p f 
ragoza, con geuerat aplauso. Colocado en esta silla 
no es fácil explicar la conducta de este varón apos-
tólico, mostrándose deade luego como padre y vigi-
lante pastor en el cumplimiento de su ministerio 
episí-opal. Este Santo padeció martirio y fué muer-
to on el dia ü de Enero del año 466. 
F Í K S T A S E l . M I E R C O L E S 
íffaa* F.olíMnii6«.~iV" i» Catedral la de Tercia á 
la» ocho, y on lac detníls iglesias las de coetum-
Coite d« Mam. —LMs 2—Corresnonde visitar á 
Ntra. Sra. de la Candelaria en San Felipe. 
PAKl iuQUIA DE MONSEKRATE - E l jueves primero á las ocho de la maíiaua se cantará la 
misa mensual & Ntra. Sra.del S. Corazón, con plática 
y comunión por el K. P. Muutauas: se suplica á las 
asociadas la asistencia con el distintivo de la Con-
gregación,—La Camarera. 34 3-2 
m 
Sociedad de InstrnccWu y Recreo 
de Artesanos de Jesús del Monte. 
8EC! R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á 
los señores socios para la t/uHÍrt geheral o r d i n a r i a 
(juo tendrá efecto á las 7 de la noche del miércoles 3 
del entrante Enero, on el local que ocupa esta Socie-
dad con objeto de celebrar elecciones goü erales y 
demás asuntos que dispoue el artículo 53 del liegla-
mento. 
Jesús del Monte, Diciembre 29 de 1893.—El Se-
cretario, J.. L o m b a r d . 16393 la-30 3d-31 
Tenorio por doña Inés; como la otra 
vez, la mujer toca con el amor en la 
conciencia del hombre y lo purifica, le 
trastorna y acaba por redimirle. 
Claro está que Echegaray no es Zo-
rrilla—con ser para mí en cierto res-
pecto tan grande uno como el otro—y 
que por consiguiente el nuevo D. Juan 
habla, por ejemplo, con la grandilo-
cuencia echegaroyana, y la doña Inés 
de ogaño se expresa con ol hermoso 
conceptismo que Echegaray pone de 
careta á todos sus personajes. Pero sal-
vada esta diferencia, por dentro, en el 
arranque creador de los caractéres, E -
chegaray ha empezado á andar on el 
propio punto del camino que siguió el 
autor de Margarita la Tornera." 
E L MAÍZ.— 
Sin ol abono do la industria, crece; 
pobre cultura le alimenta en vida, 
una lluvia sutil lo consolida, 
y eu un rayo do sol se reverdece. 
Poco á poco, su tallo languidece, 
seca la caña quo so ostenta erguida, 
y al embate del viento, sacudida, 
junto á la espiga sus mazorcas mece. 
V a cuajando su fruto apetitoso, 
cual hileras de perlas desiguales 
eu el esparto de su encierro hojoso; 
Y os ol rey do los granos inmortales 
ese brote que surjo misterioso 
bajo el verde dosel de los maizales. 
Ferdinand B . Cestero. 
CHISTES D E L A ARQUEOLOGÍA .—Lee -
mos on un periódico de provincias: 
"Un arqueólogo de esta localidad a-
caba do descubrir, entre unas ruinas, 
dos calaveras quo datan de larga fe-
cha. Se crée qno pertenecieron á dos 
individuos distintos." 
êcií É iiift m m 
CIRGOLO IFOBHETi 
S E C R E T A H I A . 
Acordado por Ta Junta Directiva el"' Tenemos gran surtido, blancos y 
traslado do la Sociedad para, el princi-i de todos tamaños; baratísimos por 
pal de la casa Prado esquina á Noptu- j ser de relauce. 
no—entrada por Prado—se hace pú- \ „Casa especial en alhajas do oro de 
blico por este medio, para conocimien-
to do los Sres. socios, que desde maña -
na, sábado, catará instalado el C Í R C U -
LO óri el aludido loca!, lo propio que las 
oficinas del Partido Beformista. 
Habana, diciembre 29 de 1893.—El 
Secretario, Eduardo Dolz., P 
l i l i 
Sa vende ia bien montada fonda EL AGUILA DE 
ORO, situada on 1* calle do Campanario número 195 
entro Conccpcióa de la Valla y Figuras, por retirar-
se el encargado y no entender el dueüo el giro, es 'i 
calle la central del barrio, con luucho tránsito, bas 
tante vecindario, tránsito de guaguas cada 10 miuu 
tos; el dueño de !a fon'la lo es también de la finca y 
como cree que tanga aun mejor porvenir que el que 
tione, no duda hacer contrato con el que compre el 
estabiecirai- nto por el tiempo quo quiera: también se 
alquilan los altos compuestos de dos hermosos salo-
nes propios para cualquiera centro, sociedad ó po-
sada por tener adcmda trece cuartos. Los que deseen 
emprender vengan á verlo y se satisfarán nue el 
negocio es bueno. 16320 4-29 
18 küatt's, por los últimos modelos 
y á mitad de precio. 
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f l o m a a a a n l i 
0 15^.0(5 0 0 ^ 
ge t-i, vendidi entero y suscripto on las acredita-
,Uo Vulrioras del Mercado de Tacón ns. 25 y 26. por 
Galiano, LOS DOS UNOS, v por Reina n». 13 y 14 
2» DOS HNOS. y n. 6, loa CÜATUO UNOS. 
Portilla s Hnos. y Ye^a y Hnos. 
16420 3a-30 3d-81 
1460 
En «1 bjúratíllo PUERTA DE TIERRA so ha ven-
dido LHedio billete del núnaero 
premiado en $100,000 
S ! Muralla «equina á Egido, V I L L A R é I Z A G U I -
> } RUE. 16419 3a-30 3d 31 
O 1 
; 3 = : i 9 
En el IJ .ntíilIo TORRE EIFPEL, calle do Com-




ifóA OK E N E R O 
El Circular está en el Santa Teresa. 
San Isidoro, obispo, san Marcelino, niño, y dos her-
manos, mártires. 
San Isidoro de quien en este día hace conmemora- I 
ción ol Martirologio Romano, según nos iustruyen : 
varios pecritores nacionales, fud natural do la ciudad t 
lo Sevilla, descendiegl <̂ ^o ilustres y esclarecidos I 
progenitore*, que interesados on la educación deí ! 
niño segur, las máximas do Ja Religión Cristiana, h í - | 
cieran desdo luego elicaces sus deseos ^mediante sus 
buenas disposiciones. Aplicado á las ciencias natu- i 
rules, como se hallaba dotado do nn ingenio exce- 1 
lente hizo en ellta maravillosos !progresos, de forma 
que ya en su juventud estuvo reputado por uno de 
los más sabios. Por su extraordinario mérito fué ele-
vado á la dignidad do prolado, on la ciudad do Za-
k Yacif iCM ÁBial 
D E L DR. FE.HRER. 
Dirigido por el Dr. José Luis Ferrer. Consultas y 
Vacunaciones de 12 á 3. So venden pústulas y pulpa 
á todas horas. OBEAPIA l íUMERO 51. 
C ¿'050 20-D 
D E S E A U N F E L I Z A Ñ O N U E V O 
al púlilico déla Isla Cuba., 
O F E E C E S O S T E N E R S ü L E J I A 
C 3 San Rafael 141 1015. Telefono 
90, OBISPO, HO, 
Esta gran FABRICA B í CHOCOLATE y CONFITERIA 
FRANCESA es bian conocida de toda la Hatana. 
Sü CREDITO E X C U S A E L ANUNCIO POMPOSO., 
Câ  a nuevo año aumenta su giro y atiende á correspon-
der al favor público. 
es la acsa de las especialidades en O O O T i l T E R I A F R A N C E S A . , U n surtido 
inmenso en el ramo. ,Sii dueño ha lieclio en el verano una excurs ión á los cen-
tros fabriles de Europa y América, habiendo elegido lo mejor y de ¿nÁs gusto y 
de más novedad que se ha fabricado. 
E N CONJ. ÍTURAS Y BOMBONES, el surtido es espléndido, ctomo son: 
ALMEN DRA8 de albaricoque, de cereza, ciruela clandia, de frosa, de 
Nonguet á la Tainílle, á la Gecle de almendra y avellana. 
Los exquisitos CHOCOLATINES, NOÜFATINES, AÍJRWXtfTINES, 
FRAMBOTSINES, COUN AASSINES y P R U N E L I N E S , 
CARAMELOS. Además de los do cereza, mamana y fresa, ha^y u n sur-
tido maguí fleo de todas cuantas clases de caramelos en frutas se 'deseen, en 
pomos bien acondicionados propios para regalos. 
FRUTAS ABRILLANTADAS. E l mejor s u r t i d o qna se eoanpe: melo-
cotones, peras, í i l b a r i o o q u e s , c i rue las , h igos , cerezas c r i s í : i r/.<ulas y g lasse, t a n -
to para colocar en ca r tuchos bombones cómelas en cajas s u r t i d a s p r o p i a s p a r a 
regalos. 
EN E S T U C H E S FANTASIA un surtido excelente de lo má» variado y 
moderno que se conoce. 
Si queréis hacer un regalo propio para estos díaŝ - venid á 
16390 
S O , O I B I S I P O , 9 0 . 
3d-31 ía-1 
I a A M E J O R . 
En las P A S C U A S y A Ñ O N U E V O , DESEA A TODOS SUS FAVORECEDORES 
TENGAN EN E L PROXIMO 91 UN BANCO cada uno en sn casa, pero '.ie entiende un 
BANCO DE CENTENES, para que paguen sus obligaciones íí la vista, 6 lo qu» es lo mismo: 
Quo tengan mucho crédito (en metálico) para hacerse bastante ropa en esta casa y pagar 
sa Importo ála presentación. 
Recordándoles á nuestros muchos clientes y al páblico en general, que nnestra cosa 
siempre so hallará convertida on una EXPOSICION DE NOVEDADES para S A S T R E -
R I A y C A M I S E R I A . 
Grandes existencias on 
CASIMIRES, VICUÑAS; ALBIONES, ARMOURES, ELASTICOTINES, &C. 
Ropa de abrigo do todas clases. 
En precios no se repara, bastará decir que todo el mundo saldrá complacido, para cuyo 
efecto cuenta esta casa con buenos maestros cortadores, buenos operarios y muchas mer-
eaucías. Haciendo por medida los fluses (trojes) tau baratos, como on otros casas venden 
las csqulfaceiones hechas. 
Aquí so lineen todos los fluses del mejor casimir, ft3y 4 centenes, respondiendo do la 
obra. Una visita á esta casa y so convenceráa de todo lo expuesto. 
San Rafael 36, duplicado, contiguo á Oaliano. 
S A S T K B H I A IT C A M I S E R I A 
WOTA.-.-So uqwslíím do* operarios á meses, que seíUilmer.c?,. 
c a l m i t a y P ó l i z a 
PREPARADO POR L u l K K A Z A B A L , HNOS., PARMACEÜTICOS. 
No hay TOS, CATARRO, ni FLUXION A RESFRIADO que no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobre los bronquios y demás viaa respiratorias ol sin rival P E C T O B A L D E A N A C A H U I I A 
Y P O L I G A L A , que preparan en la acreditada FARMACIA y DROGUERIA S A N J U L I A N . Desde quo se conoce este acreditado PECXOKAI. las enfermedades del pocho, garganta y de los pulmones, no tie-
nen razón de ser. Véndese en todas las boticas bien surtidas á $0,80 el frasco. 
DEPOSITO en la Farmacia y Droguería SAN JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y 104, HABANA. c 2080 alt 5-23 
i. oíí 
ACADEMIA DE INGLES PARA S E Ñ O R A S y caballeros.—Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora en la Habana, ya qno 
en ella sólo se habla el inglés. £1 método es tan fácil 
y tan práctico, que se puede poseer el idioma en po-
cas leccionos y poco gasto. Zulneta n. 3, frente á La. 
Propaganda Literaria. 18 4-2 
DESDE EL 3 DEL CORRIENTE CONTINUA ans tareas el Colegio " E l Evangelio", Prado 2o. 
Se dan clases á domicilio. 21 4-2 
E N S E Ñ A N Z A . 
Se ofrece á los padres de familia, residentss en fin-
cas rústicas, un profesor, sin estipendio alguno, de-
bido á que so salud reclama los aires del campo. D i -
rección, Monte 16, altos. 28 4-3 
CLASES A DOMICILIO 
y en su casa. 
Una profesora que ha dirigido un buen Colegi» da 
niñas en una de las Villas importantes de la Isla 
(instrucción primaria elemental y superior) se ofrece 
á las señoras Directoras y padres de familia. Tenien-
te Rey n. 15. Inglés y música. 3 5-2 
UNA PROFESORA INGLESA rDE L O N -dres) con titulo da clases á domicilio y en su ca-
sa á precios módicos; enseña música, instrucción, 
idiomas y dibujo; por su sistema adelantan mucho 
las discfpulas, que hablan el inglés en pocos meses 
sin estudiar mucho. Dejar las señas en la librería de 
Wilson, Obispo 43, ó Prado 106. 
1G116 4-31 
E L COLEGIO HISPANO INGLÉS 
para señoritas y niñas, con Kindergarten, sistema 
Froebel, para niños pequeños de ambos sexos, abri-
rá de nuevo sus cursos de Enseñanza Objetiva y Sub-
jetiva Enero 8 de 189L 
DinECTOnA-. HEKRIETTA X. DORCHESTER 
H A B A N A 9 3 . 
16415 26-3ID 
OLIVERIO AGÜERO, 
Prafesor de Piano é idiomas Inglés, Francés y Ale-
mán. Merced, 49, altos. 
16296 4-29 
Alfredo Carricabum 
profesor de inglés y de francés. Academia Lampari-
lla 21, caballeros 5-30. señoras grátia. Su nueva gra-
mática castellana muy fácil de comprender saldrá á 
luz dentro de algunos días. 16399 4 31 
C l a s e s á domicilio. 
Se ofrece á los señores padres de familia un pro-
fesor titular para dar clases de 1? enseñanea y pre-
paratoria para la 2? Informes O'Reilly n. 23, altos. 
16252 4-28 
Inglés, Español y Alemán 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en cosa del Dr. Francisco Zayas. calle 
de Manrique 133. 15443 26-8 D 
O 35 (12 2 2a-2 
78, GALIANO, 78 
LLAMAMOS la atención de TOPAS aqnellas personas qne NO PUDIERON PROVEERSE, por habérsenos asrotado 
toda la existencia de los preciosas envases que conteniendo RIQUÍSIMAS pasas de DENIA, expendía esta ya famosa 
CASA que lauto se HA DISTINGUIDO POR LA BARATURA de sns MERCANCÍAS como por LA BUENA CALIDAD de estas^ 
hoy podemos ofrecerles la nueva REMESA que en PRECIOSÍSIMOS ENVASES ponemos á la venta desde 
3 0 O H I E T T - A / V O S H A S T A S l - S O 
E i 
Desea al pueblo de Cuba y @̂  particular á sus numerosos 
un íe l is A ñ o STuevo de 1894. 
marchantes 
LIBROS ÉI1RES0S. 
Consultas diarias de once á dos. 
Para EIíFERMEDADES DEL COKAZOJÍ 
y do L05 PULMONES, los martes, jueves y 
sábados. Rernaza 29. 
16331 15-29 D 
Ramón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'Reilly 30 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doce 
tres de la tardo: -14 N 
C 2116 2a 30 2d-31 
D R . a C T S T A V O L O P E Z . 
íntenio de la Casa de Enajenados.—Recibe avlM 
iodos los dias, y da consultas sobre enfermedadeí 
cíen! :'J?fí y cerriosas, todos Xoijutvtt, de 116 2. Nep-
hmo n. 64 C 1958 1 D 
T O D A O L A 
J)r. Fpe, Carboaell y Rivas. 
Uomeópata de París. 
Manrique 10?. Teléfono 1,589. Consnlta* de 12á 1, 
O 1950 36-1D 
METODO AMERICANO DESCUBIERTO POR 
Especialista en enfermedades de las Hernias. 
Siendo el Principal dellnstituto do Nueva York el tratamiento de estas clases de enf.-rmedades, afortunadamente so encuen-
tra otra vez vn Cuba. 
E l Sr. Sherman residió en esta capital autos y durante la guerra civil de loa Estados Ürndofl de América. So lia hoclio mny 
popular por el éxito alcanzado con su tratamiento, así es, que no dudamos en felicitar á los pacientes en esta enfermedad por el re-
torno de tan esclarecido médico, quo LO lia eucpatr*i4o rival en este ramo de la ciencia. 
E l Sr. Sherman ha logrado una experiencia asombrosa en el tratamiento de las quebraduras por los innumerables casos do quo 
ha salido airoso, siendo más de cincuenta mil los individuos curados por él, que antes habían sido doshauciados y hoy disfrutan do una 
cura radical. 
Los desgraciados que padecen de esta enfermedad, no ignoran que los bragueros, lejos de hacer bien, son perjudiciales en la 
mayoría do los casos. 
Hoy los pacientes tienen la gran oportunidad de consultar á Mr. Sherman y convencerse por sí mismos del iaf tliblo resultado 
de au mny recomendado método. 
Cou el tratamiento del Sr. Sherman se consigne la completa curación de tan penosa enfermedad sin abstenerse do trabajos fí-
sicos, ni de ninguna otra clase de ejercicios. 
Su aparato automático, es indudablemente superior á los bragueros, por no ofrecer las incomodidades do éstos. 
Con la misma seguridad podemas recomendar sus preparaciones calmantes y curativas. 
Extractos de los trabajos en Xiondres del eminente DOGTOH SH. 
D. .ASX-B^rr C O O P B H , en casos ocurridos en la 
CASO 1? Fué conducido un individuo al hospital "St. Thomas," el cual, en consecuencias de haberse caicli de uua escalera, 
resultó darse un simple golpo en la quebradura contra un pedazo de madera. Esto le produjo un violento dolor y le causó la muerte 
cuatro horas después. 
CASO 2? Un individuo de mediana edad, hacía mucho tiempo venía padeciendo do hernia, fué lastimado á consecuencia de un 
empuje, una hora después le vi; éste tenía el semblante de la muerte. Nada pudo salvarle, falleciendo á los tres dias de su aconteci-
miento. 
CASO 3? Mr. Gibbson, célebre escritor de historias inglesas, falleció debiio á uu descuido ensa enfermedad de quebradura. 
Es de creerse existe algo que entorpece la imaginación, con respecto á esa enfermedad; pues al referido Sr. Gibb^on, no le valió su 
talento en este caso. 
CASO 4? Un Individuo fuó conducido al hospital "St. Thomas," padeciaado do quebradura extrangulada, fué operado sufrien-
do un inmenso dolor, causándole la muerte á los pocos momentos después y con la mayor agonía. 
CASO 5? Un individuos de cuarenta años de edad, el cual hacía mucho tiempo venía padeciendo de quebradura, la cual se la 
podía introducir con mayor facilidad. E l 24 de Enero tomó lugar una constipación, perdiendo su movimiento anterior; éste fué condu-
cido al hospital "St. Batholomeuw's," haciéndosele operación al séptimo día, pues todos los esfuerzos fueron sin utilidad alguna, fa-
lleciendo al siguiente día. 
CASO 6o En el "St. Thomas," fué conducido un individuo padeciendo de hernia inguinal extrangulada. Los medios tomados 
para habérsela reducido, fueron sin efecto y habiéndosele hecho operación el mismo día, nada se pudo lograr; falleció á los once días. 
CASO 7? Un individuo de veinte años de edad, fuó admitido en el hospital "St. Thomas," sufriendo de la» hernia omental ex-
trangulada. En la operación efectuada se^notó de ser tan inmensa la cantidad de omentum, que presentó obstáculos para habérsela 
colocado en su debido lugar. Para el case fijó aplicada una ligadura, no valiéndole esta medida y falleció al séptimo día. 
CASO 89 L a Sra. Rice tenía hernia extrangulada femoral; fuó operada en revelos del síntoma de extrangulación. Al tercer 
día la enferma empezó á esputar materias feculentas, durándole dicha esputación por varios dias, hasta haber fallecido do agotación. 
CASO 9? Richard Bigrave murió de hernia extrangulada á las diez y seis horas de su enfermedad. 
CASO 10. Un individuo con el nombre de Ashley y como de cincuenta y cinco años de edad, tenía una hernia, la cual se le 
extranguló, resistiéndosele á reducirse y no habiéndole «ido útiles las medidas tomadas para el caso. Se le hizo operación en manera 
más satisfactoria. A los ocho días de la operación, la herida se cicatrizó menos un pequeño puntico. Ese mismo día el enfermo se sin-
tió el cuello estirado y alterado. E l opium y baños fríos produjo por corto tiempo alivio antes de su muerte. 
L a QUEBRADURA extrangulada es escasamente menos terrible y fatal que la hidrofobia. 
Jóvenes y viejos quo sean víctimas de quebradura, están éstos propensos á tomar parto en esa horrible calamidad. 
Los numerosos casos fatales dan pruebas en declarar en la mísera condición en que los pacientes se acogen en las privaciones 
de brincar, correr, toser, montar á caballo ó dar paseos, sino con mucho cuidado, aunque siendo de necesaria onorgía. Tampoco pue-
de tomar, comer ó bañarse bajo las reglas del caso en que se encuentra por ser estos contraproducentes á su estado de enfermedad. 
Un cambio de temperatura le produce atacar al sistema nervioso, el cual puede producir la extrangulación de la hernia ó quebradura. 
Doctor Hafae lMol lá 
Catedrático por oposición de Patología quirúrgica. 
Especialidad Cir'ijía, principalmente de las vías 
gónito-uriuariaa y recto. Virtudes 2, A, entre Pra-
do y Zulueta, lajos. De 12 á 3 . 13415 alt 30-270 
G alíaao 124, altos, esquina á Dragonee 
Especialista en enfermedadtw venéreo-sifilítioas y 
afecciones de la piel. 
Condultiis 'le 2 á 4. 
TELEFONO N . 1,315. 
C 1954 1-D 
PTONA 
O F I C I I T A D E C O I T S X J L T A S ; CXJBÜ ETXJM. 
C 2121 
39, H A B A R T A . 
4-31 
José Ramírez de Arel lam 
N O T A R I O . 
Aguiar n. 1081 78-2 E 
Dr. RoMín. 
Eafermedades do la piel,—Consultas de 12 á 2,— 
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
16339 26-30D 
D E . MEDIA V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA KEAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Damas y Habana. 16129 26-24 
Instituto de Vacunación Animal 
Dirigido por los Dreá. D. Antonio Diaz Albertini 
y D. Enriiiue M. Porto. 
HABANA 111. 
Se vacuna de 12 á 2 de la tarde y se expende va-
cuna á todas horas. C 2030 36-16D 
DOCTUK JOK.JK LEUOY Y CASSA. —ÜK regreso de su viaje á Europa, se ofrece ásus anti-
guos clientes y al público en general, como espetia-
í iqta m ¡partos y enfermedades dQ m ĴíViS 4 lo 
nnd aqtfioa exclusivamente. 
Cbijeiultsf y operacjoBes da 13 4 a,—S- Ign&mo lio A 
m 
José V, Navedo Dueñas, 
Médico-Cirujano de la facultad do Valladolid. 
Consultas de 12 á 3 todos los días. Cristo 30. 
15914 16-19 
Dr. Cantero García. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical.—Consultas de S á 12 y de 2 á 4. 
Zulueta 36. 15232 28-5 
COLEGIO ITS CIRUJANOS-DENTISTAS 
DE LA HABANA. 
Director DR. L ROJAS, Médico-Cirujano y Ci-
rujano-Dentista, se b» trasladado á Villegas 111. 
15013 28-30nv 
D R . M O N T E S , 
DE T.A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas do 1 á 4. O'Reilly 30. A. altos. 
C 2022 28-15 D 
Dr. Rodríguez del Talle 
Síqlis, Venéreo y enfermedades de la piel. 
Gabinete: Domicilio 
Amargura 70—de 8 10 A. M. Jesús María n. 60. 
15218 28-5D 
BAFAEL CHAffüACEDA TNATABRO. 
íal r,->Iv-w'!i) (/Q FeBtylvtmu., * uictí-^orado á la ünl-
FcrsitUd do 1» Habanü- <'"- í"»HÍ;5 de 8 ^ 4. Pr»do nú-
JOSE TBÜJILLO Y ÜRIAS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
prooioa siguientes: 
Por una extracción $ l.CO 
. . . . con cocaína.. ,, 1,50 
. . limpieza de la dentadura de 1-50 á 2.50 
M empastadura ,, 1.50 
orificación ,, 2.50 
n dentadura, hasta 4 dientes. „ 7.50 
6 „ 10.00 
8 . . „ 12.50 
14 „ 15.00 
Estos precios son en oro ó su equivalente cu plata, 
y garantizando los trabajos por un aüo. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, do 8 á 5 de la tardo. 
C 2100 alt 13-28 D 
P K S P A S A D O P O S E L 
R. 
Oontiene 25 por 100 de eu peso de car 
e do vaca digerida y asimilable inme 
niatamente. Preparado cou vino supe 
ror importado dkectameute para este 
objeto; de un sabor exquisito y de una 
pureza intachables, coustituye un exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elcraontoa necesaiioa parare 
poner sus pél didas. 
Indispensable á todos loo quo necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si 
quiera para poder apreciar SUB especia 
les condicionea. 
A ] por mayor: 
Droguería del Doctor íohnson, 
Obispo 53 
Y EN TODAS LAS B 
C 1948 
Loción A n f c í t o i i j i . Montes. 
Este medicamento, no solo cu ra lós l orpes en cual-
quier sitio que se presenten y po'amiguob (jiie aean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo nn agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males do la pie!. 
Pídase on todas las Droguerías y Boticas. 
2021 alt 12-16 D 
OBRAS DEL SABIO 
Flammarión. 
Los mundos imagina'ios y los mundos reales 1 to-
mo $1.50. La Pluralidad de mundos habitados 1 to-
mo $1.50 cts. Narraciones del infinito Lumen, His-
toria do un alma. La vida universal y eterna 1 tomo 
$1.50. Dios en la Naturaleza 1 tomo $1.50. Las 
tierras del Cielo, astronomía popular, descripción 
astronómica, física, climatológica y geografía de los 
planetas qtie con la tierra grrvítan al rededor del 
Sol 1 tomo con láminos, gravados y fotografías $2. 
Urania 1 to.no con magníficos grabados $1.50. El 
fin del mundo última de es-e autor 1 tome con mag-
níficos grabados $2. Todas están con pasta fina con 
planchas y relieves dorados. 
MANUAL DE CARPINTERIA 
y ebanistería de muebles y edificios que contiene p i -
sos, teehos, tabiquee, escaleras, armadutas, anaque-
les, puertas, mesas, lavabos, escaparates, ete. etc. 
2 tomos con más de 300 lámtnas $2.50 cts. Se halla 
todo de venta en la calle de la Sclud n. 23, Itbreri» 
Nacional y Extranjera. C—7 4-2 
L I B R E R I A 
J*J$L P O E S I A 
DE JOSE MERINO.—OBISPO 135.—HABANA 
Sub-Agencia de " L a Ilustración Española y 
Americana" y la ^Moda Eleganfe" ilus-
trada. 
Clarens: Ley Hipotecaria reformada para Cuba, 
Puerro Rico y Filipinas anotada y concordada 1 to-
mo $ 1 plata. 
Legislación sobre Cementerios con la memoria, 
reglamento y tarifa del de Colón con un projogo del 
Ldo. Angel Clarens precio 50 oís. 
LEY VA: La Guerra chiquita de 1879 un folle-
to 20 cts. 
CUBRIA: Horas de Ocio colecciónde poesías un 
tomo 50 ch-
otero (R.) Cantos sociales un tomo 20 cts. 
8EGOVIA ROCA VERTI: En la Brecha, poe-
sías con prólogo de Esproncoday Epílogo]de Echega-
ray un tomo 20 cts. 
ARMAS Y SAENZ: Código de Comercio comen-
tado especialmente para Ciba y Puerto Rico un to-
mo • . . . - • • j j ; 2 
LINO B. COCA: Aritmética mercantil (contiene 
todos los cálculss relatr. os á cambios .números de-
nominados aplicables al comereio y cuantas operacio-
nes puedan oflurrir) un tomo 50 cts, 
C 212• 8-31 
T e o r í a y p: iOtlc» de la T e n e d u r í a 
de libr os por partida doble 
sor F. do Herrera. 3? edición. Declarada útil para 
la ensefianza; única obra que contiene el sistema de 
contíbilidad en oro v plata, indispensable hoy en. 
todo escritorio y estsblecimiento. Por el método, cía--
ridad y sencillez con que está redactada y arreglada, 
la obra, puede cualquiera aprender la partida dobld 
sin necesidad de maestro. De venta á dos y medio 
pesos el ej ero pin r en casa del autor callo Nuevadol 
Cristo n. 4 y en la librería de M. Ricoy, Obispo 86. 
Al por mayor cou liberales descuentos. 
16315 4-30 
A S t f i i d LOS RMTADOS-UTWDOS. 
DE 
P A P N A 
D E . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analisando la locho por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monto 18 (altos.) Con-
sultas de 11 á 2. 
Dr. José María de Jauregnizar, 
MEDICO -HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocole por un procedimien-
to sencillo sin extracción del lípiíli] ...Especial-il^d 
en fiebres paldd'piis,—Obrapí3 <«• ' ^s fH^0 8(*<,• 
0 1953 V 
D E L 
EEÍO preparado quo á la acción di-
gestiva enérgica do la PAPÁYINA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas da la GrLICERINA. 
posee condiciones de 'nalterabilidad 
absoluta por estar eiabonv^o con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedadea médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, . • 
VOMITOS D E LOS NlNOS, 
Convalescencia do las enfeTmedadcs agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia basta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DROGUERIA flel Dr. JOHNSON, 
OBISPO 53, HABANA 
y er toiiaa 'as díQ^uoríaí y f; rínaela'-
O IttSO l -D 
L A T O S X 
PECTORAL 
A K A C A H U I T A 
PR2PARADO POR 
LANMAN Y K E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS AUMIRAELE8 EN CASOd 
DE TI6!S K'LMOliAH INCIPIENTE. 
B u e n a L ó g i c a . 
Eclieeo afuera la causa do la enfer-
dad con las Pildoras de Vida del 
Dr. Eoss. Entonan el estómago que 
es el órgano en quo descansa todo el, 
sistema para en salud y vigor. Ka , 
puede haber persona saludable con 
el estómago sucio. Deséchense laa 
pildoras antiguas y tómense las mo-
dernas que son las Pildoras de \ ida 
del Dr. Ross. Su acción suave y se-
gura las recomienda. De venta en 
todas laa Boticas. » 
6IDKEV ROSS CO., NEW YORK. 
C 1705 aVt 13-430 
Curarlas no significa eu este 
caso detenerlas temporalmente \ >a-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
He dedicado toda la vida al es-
tudio de la 
Ep i l eps ia , Convulsiones ó 
G o t a C o r a ! , 
G A R A N T I Z O que mi remedio CH-
r a r á l o s casos m á s severos. E l q u o 
o t r o s hayan fracasado no es r a z ó n 
p a r a rehusar curarse a h o r a , tíe e n -
v i a r á gratis á quien la p i d a muí, 
botella de mi Remedio Infcdihlr. y 
un tratado sobre E p i l e p s i a . Nad'a 
c u e s t a p r o h a r y l a c u r a c i ó n es a • 
g u r a . 
Dr. H. G. ROOT, IG3 Pearl St., Nueva Ye . 
DíHgrirpp expresando Ir. dirección 
gÉftPbfc BW un(*•• ViMtx-I'a grátis & 




S E S O L I C I T A . 
na buena criandera blanca á leche entera. Concor- Extracío M o fle Brea WalísaSa VINO COEDIAL SVIM ALARIO ENCICLOPEDICO. Propietario v Administrador: ManuelRicoy 
TJn cuaderno de 21 páginas, con materiales ins-
tructivos, interesantes y amenos, ettos mcluidos en-
tre loa anuncios, $1 plata en la Habana, y $1.2i> en 
provincia», la suscripción mensual. Todo suscnptor 
tiene derecho á î ue constantemente se inserte gráus 
el anuncio ca su ocupación, comercio ó industria. 
Entre otros obsequios d los mismos, sa han estable-
cido consultas, también gratuhas, sobre asuntos j u -
diciales y administrativos, confiadas á letrados. 
Recibimos frecuentsmente, casi todas las semanas, 
los modelos m4s elegantes y del mejor gusto que se 
inventan en el extranjero, eu tarjetas de bautizo y 
de otras especies. 
Se hacen toda clase de trabajos tipográficos, todo ̂  
precios módicas. 
Obispo 86, librería. 
35 4-2 
BONITAS NOVELAS 
que se venden á precios baratísimos: Gil Blas de 
Santillana, l tomo, 40 cts. La Dama de las Came-
lias, 11. 40 cts. Amaury, 11. 40 cts. Los Tres Mos-
qaetejos, 3 ts. $1-50 cts. La Novia de Oro, 2 ts. $4. 
Las Hijas sin Midre, 2 ts. $5. La Dana de las Per-
las, 11.40 cts. Loa Miserables, por Víctor Hugo. 
11. 30 cts. Bug-Jargall ó El Negro Rey, por idem, 
I t . 30ct» Pablo y Virginia,! t. 40 cts. Las Cata-
cumbas de Patís. 1 t. 30 cts. Las mil y una noche, 
11. $1-75. El Suplicio de María Antonieta, 1 tomo 
30 cts. El Conde de Monte Cristo, 1 t. 30 cts. Un 
lance do amor yErminia. 11. 30 cts. Poesías de Es-
pronceda, 11. " 50 cts. Gran colección de novelas, 
viajes, cuentos da P»ul de Kook, Julio Yerne y otros 
autores á varios precioe: pidaso el catálogo, que se 
dará gratis. Neptuno lg4. librería. 16337 4-30 
T IBROS BUENOS Y BARATOS. — Lafueute y 
JLjValera: Historia general de España. 6 tomos fó-
leo, láminas. Pérez Blanca: Tratado de telegrafía 
dia 32, altos 
Dependiente para papelería. 
Se necesita uno con buenas referencias en la libre-
ría <lo Wileon, Obispo 43, que tenga 18 á 25 años. 
1<«5S» 3-30d 3-30» 
E DESEA SABER E L PARADERO DE JO-
sé Antonio Fernández y Rodríguez, do oficio ta-
baquero, hijo de Antonio y de Evarista, naturales de 
Castropol (Linera) para asuntos de familia; darán 
razón Obispo 17, café La Polka. 16423 4-31 
Z A P A T E R O S , 
Se solicitan uno ó dos para componer calzado, que 
sepan bien su obligación. Aguiar 75, entre Obispo y 
Ohrapía. 16 408 4-31 
SE DESEA UNA SEÑORA DE BUENA EDU-cación para acompañar unas señoritas, bien sea 
extrasjera 6 española; que traiga buenas recomen 
daciones. Cuba número 140, altos. 
16411 ^31 
S E S O L I C I T A 
un criado activo y trabajador. Si no tiene quien lo 
recomiende que no se presente. Príncipe Alfonso 
412, boiioa. 16385 4-31 
S E S O L I C I T A 
en Prado G0 una chiquita do 9 á 11 años para ayudar 
á la limpieza de la casa y entretener una niña; (so 
prefiere do color.) Sueldo $3 plata y ropa limpia. 
16396 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular honrado y trabajador do portero en 
casa particular ó de comercio, teniendo personas 
que respondan de su conducta. Impondrán calle de 
Somerueloa 59. 16387 4-31 
O E SOLICITAN Y FACILITAN CRIADOS Y 
tural de Cuba, 2 tomos $ 5'30. Método moderno do 
elaborar azúcar, 1 tomo láminas $ 3. — Neptuno nú-
mero 121. Librciía. 
16336 4 30 
Origen de la Propiedad Territorial 
de la isla de Cuba, 
ó sean mercedes do terrenos concedidos por los A-
yuntínnientoa de la Habana desde el descubrimiento 
de lu Isla haHla que por Real Orden se prohibió mer-
ceder: esta obra os de la mayor utilidad á los señores 
Jueces, Abogados y Procuradores, evita pleitos de-
mostrando Qnlan <is antes en tierapo; y (í. Ina acri-
men.sorcs les d i muchas noticias para las medidas y 
deslinde. La obra consta de un tomo eu4V: su precio 
$1 plata. Salud 23, librería, C 2107 4-29 
OFIGIOE. 
f~Í RAN TREN DE CANTINAS de Antonio Cal-
\JT>et, Tenieuto-Rcy 37, entre Compostela y Ha-
bana.. Se sirven estas á todos puntos con mucha lire-
tileza y mejor cendimentacién; en esta casa »o varía 
todos los días y si al marchante no le gusta alguno de 
los platos, jamás se lo vuelven á mandar. Los pre-
cios siempre reducidos, arreglados á la situación. 
Antonio Calvet. 16814 4a-29 4d-3» 
Oran tren de cantinas 
" S I Modelo Cubano/' 
DE JOSE RODRIGUEZ Y GARCIA 
Aguiar 67, antiguo cocinero de Antonio Calvet. 
El dueño de esto establecimiento ofrece á sus pt-
r'oquiai oa y al pública en general un esmorado ser-
vicio y buona condimentación, pues para ello cuurjta 
con muy buenos cocineros y su dueño que también 
hace todoa los medios para cumplir con sus parro-
quianos. Se sirven á todos puntos y horas. Precios 
muy modoríidos. No olvidarse, Aguiar 67. 
16421 4-31 
^ U A N TREN DE CANTINAS AGUACATE 
vJfSS, entre Teniente Bey y Muralla: se sirven can-
tinas á domicilio á ^8-50 oro por persona con una 
buen a y abundante cemita á la española y criolla. 
16376 4-30 
En la calzada de la Reina n. 76, so retrata al oleo 
y al creyón, á precios sumamente módicos. 
2095 30 27 D 
F L O R C X J B - A . 
Dragones 46, entre Galiano y Rayo. 
Combato con los moros y guerra contra 
el frío. 
Así como nuestra noble Ei>pftffa no cosa de embar-
car municiones para nusstros queridos hermanos 
que se baten en la batalla, asimismo este acreditudu 
establecimiento se ha surtido para la preMMtto oi-t»-
ción de las mejores clases y dibujo» (le CHsimires, ar-
monres, cheviots y otros artículos do sastroría. Co-
mo tamhión hallarán en el mismo un inmenso surti-
do en camisetas, medias, mcdi.is mcílias y tuda clase 
de telas para camisas, calzonrillos y otios artículos 
concernientes á este rumo. 
Por lo que se ruega á los señores clientes y al pu-
blico en general no dejen ô visitar este estaldeci-
mieuto, en el q;ie encontraián además los mejores 
coitadorcs para los dos gremio* y seguro que han de 
quedar satisfechos nuostrtM favorecedores 
Sastrería y camisería La Flor de Cuba 
40, Dragones; 46, 
entre Gallan© y Bayo. Tel. 1,487. 
DESEAN COLOCARSE dos excelentes criande-ras recienllcgadas con abundante y buena leche 
entera, una do tres meses parida, y tienen quien res-
ponda por ellas. Informa'-án Oficios 15 "El Porvenir'' 
y la otra, Luz 47 16356 4-30 
C 1986 alt 15-3 D 
ELOISA G. DE GARCAÑO 
Modista y corsetera; solicita oficialas de modista y 
chaqueteras, en la misma admiten aprendizas; San 
Josó 11. 16193 6-27 
T A SEÑORA VIUDA DE REYES, SAN 1SI-
JLjd io 61, se ofrece para toda clase do bordados, en 
randas, al pasado, eu felpilla americana y flores de 
relieve y flores de cuero. Dedicándose también á 
la enseñanza de loa mismos. 15553 27-12D 
Afiso iinpiwe. 
Habiendo llegado el conocido maestro carpintero 
(Castañón) de su excursión á la Punfníula, pone en 
conocimiento del público y en particular de su dila-
tada clientela, que seguirá haciéndose cargo do todos 
los trabajos concernientes al ramo, Incluso la alba-
ñilena y pinturas, según tiene acreditado durante 
veinte años de práctica, haciendo las reparaciones 
de casas a cuenta de alquileres para comodidad de 
Jos propietarios; así que no se olviden que tiene su 
talk-r cu .Mercaderes n. 45, frente á la plaza Vieja. 
Nota. En la misma tiene de venta mostradores, 
carpetas, vidrieras cantinas para cafó, rejas de ma-
dera para escritorio, carretillas, neveras, todo de 
relance que re da barato. 16290 16-20 
C A B E X I Z I O R U B I O 
EN DOS HORAS 
Por el empleo del agua S U B I O D E V E N U S . 
V A L E $2 P O M O . 
MR. LOUIS acaba de recibirla. Peluquería "La 
Perla," Aguiar númera 100, esquina á Obrapia. 
161(19 15-23 
SK DESEA SA BER EL PARADERO DE DON Nemesio Ruiz Cabezas, que embarcó en la Coru-
Sa en el vapor Alfonso X l l l e l 21 de noviembre úl-
timo: lo solicita su esposa D* María de los Angeles 
Ramírez Vela, que vive en la calle de Jesús Maria 
núm. 9. 16295 4-29 
SE DESEA SABER DONDE EXISTE DON Camilo Cereijo, hijo de D. Matías, él del billar de 
la Rúa Nueva de Santiago de Galicia, que vino para 
la isla de Cuba trece años ha próximamente. La 
persona que sepa dar alguna indicación segura, pue-
de hacer el favor de dirigirse á D. R R. S., apartado 
n. 144, Habana. 16307 4-29 
PARA AYUDAR A LOS (QUEHACERES DE una casa y llevar unas niñas al colegio, se solici-
ta á una mujer formal qno no tonga pretensiones. 
Calle de Aguacate n. 50. 16284 4-29 
SE NECESITAN CRIADOS BLANCOS Y DE color, cocineros, cocineras, cocheros, manejadoras 
y costureras, dos gallegas recién llegadas y 600 cana-
rios para ingenios. VaRña y Cp'?, Teniente-Rey nú-
mero 100, entre Prado y Zulueta. 
16322 4-29 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de catorce á diez y seis años, para la 
limpieza de la casa. Informarán Neptuno n. 117. 
16326 4-29 
SE DESEA DAR UNA NIÑA DE DOS MESES á criar, á una señora de confianza en su casa, á le-
cho entera. Impondrán Inquisidor n. 3, cuarto n. 10. 
16304 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en Neptuno número 64. 
16319 4-29 
ESEA COLOCARSE UN PENINSULAR DE 
criado de mano en casa particular ó almacén: es 
honrado y trabajador; ó bien de portero ú otra ocu 
pación análoga: tiene quien responda por él. Impon-
drán en la Quinta de los Molinos D. Pedro Vilaseoo. 
16281 4-29 
S E S O L I C I T A 
una general costurera y criada de mano, blanca, que 
tenga buenas referencias. Neptuno n. 2 A., frente al 
Parque Central. 16279 4-29 
Pan adero. 
Desea hallar una colocación en una bodega ó in-
genio de campo. Darán razón Manrique 105, de 12 á 
2 de la tarde. 16283 4-29 
S E S O L I C I T A 
un cocinero 6 cocinera que sepa cuttiplircou su obli 
gación y tenga referencias. San Miguel 43, entre A-
guila y Galiano. 16280 4-29 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, DEmo ralidad y educación, solicita una casa particu-
lur parr criada de mano y coser á mano y é máquina: 
en el despacho de esta .mprenti se reciben las señas 
<ie la casa que la soliciten'.' 16 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
îna señora peninsular de criandera con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera: es parida 
eu esta Isla y lo mismo se coloca para aquí que par» 
el campo: tiene personas que la garanticen: impon-
drán San Lázaro 303. 26 4-2 
r - E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y de toda 
confianza: sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que respondan de su conducta; darán razón 
Fiictoría 1, altos, á todas hojas. 23 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven asturiana de 17 años de edad para nune-
j B r un niño ó acompañar á una señora sola; es h u é r -
fana de madre; su padre respondo do su conducta, y 
sino basta, responderán en Dragones 51, fonda, 
donde darán razón. 24 4-S 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y buena planchadora en la 
calle del Blanco 21 esquina á Trocadero, altos de la 
liodega. 19 4 2 
S E S C L I C I T 
una cocinera v uoa cii'tiia de m n o. San José 2, le 
ira A . entre Consulado ó Industria. 20 4-3 
SOLICITA COLOCACION UN EXCELENTE cocinero asiático para casa particular ó estable-
cimiento, á la inglesa, francesa y española. Escobar 
número 44, esquina á Animas, carnicería. 
16277 4 29 
UN JOVEN PENINSULAR DE 18 AÑOS DE edad desea colocarse bien sea en escritorios ó 
dependiente do casa de comercio: posee el idioma 
Francés. Dirigirse á Agirár número 72. 
16291 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una peniasular á leche entera, de tres 
meses de parida, es joven v robusta, tiene quien la 
garan<jce. en Picota 6*. " 1630O 4-29 
FARMACIA 
So solicita un sagundo depeudieuto de farmacia; 
sino trae buenas referencias que no se presente; in-
formarán O'Reilly 24. 16299 4-29 
S E S O L I C I T A 
una excelente criada de mano y manejadora, que 
traiga buenas referencias. Galiano 84. 
16329 4-29 
Se necesita una criada S. loneio 75 
16¿30 4-29 
U N A C E I A D A 
de color que presente buenas referencias, se solicita, 
dándole buen sueldo y lavado de ropa; Indnst;ia 39, 
entre Colón y Refugio. 29 4-2 
S E S O L I C I T A 
vua criada demauo que tenga buenas recomenda-
ciones y si no que no ee presente. Ob.spo 76, altos, 
de 9 de la mañana á 3 de la tarde. 22 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera joven de color para tres personas, ha 
do ser aseada y saber su ohligación; Habana 65, al 
too. 11 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
ua excelente cocinero para establecimiento, hom-
bres solos ó bien sea una corta familia; Economí a 29 
informarán. 7 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninrular de criada da mano ó maneja-
dora, tiene personas que respondan por su conducta; 
Amargura 43. 9 4-2 
U N A S E Ñ O R A 
muy buena lavandera desea encontrar algunas ro-
pas de caballero, para lavar en su casa; impondrán 
Oficios 68. 15 4-2 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA GA-
KJ'-lega ya de edad para acompañar una señora sola, 
ó para manejar un niño, siu lavar, es de moda es sx-
cclentes cuidadosa de ellos, tiene quien responda por 
su conducta: Picota 87 darán razón. 
13 4-2 
T J N A SEÑORA QUE TIENE PERSONAS 
v J respetables que la abonen, solicita colocarse pa-
ra ucorapañar á una señora 6 señorita ó bien para 
cuidar y educar niños, para cuyo efecto reúne prác-
tica en el profesorado; dirigirse á calzada del Monte 
353, imprenta. 12 4-2 
A V I S O . 
Se deeea un depsadiente que tenga mil pesos (ó 
más) para darle sociedad en una casa da empeño, y 
si es del giro mejor: Monty 124 dan razón, 
14 4-2 
TT* ESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
JL/y repostero, peninsular, en almacén, estableci-
miento, fonda ó casa particular, lo mismo para ésta 
que para el campo: es solo y tiene personas que res-
pondan de su buen comportamiento y honradez. Te-
i 'c ¿te líny 52, fonda, dará razón el encargado. 
25 4-2 
S E S O L I C I T A 
una M "ora de meetana edad que sepa coger v al mii* 
UI.T tii tapo 'i i ivc de cempafiia á una señora. PrinciTM 
AlfoPRQ WH 5 ' 4 - 2 
SAN IGNACIO NUM, 63. 
ayudante de cocina. 
«-3 
ENGO 347,000 PESOS PARA PIGxNORA-
ción de valores al 4 por ciento anual; hsgo hipo-
RHS, püetos y compro y vendo casas y Ancas rústicas 
y vendo bodegas desde 1000$, cafés fondas, carbo-
Terías, una muía con su carretón y un establecimien-
ro que deja el 50 por ciento. Agoncia El Negocio A-
gniar numero 63. Telefono 486. 
163.9 4-29 
S E S O L I C I T A 
una excelente cocinera de color, que sea joven y muy 
aseada: en la misma se vende una prensa de copiar 
y dos sillas de montar, una chica y otra grande. A-
margura 76. 16316 - 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sea muy formal. A-
margura 49. 16315 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, recien llegada, de buena y 
abundante leche á leche entera. San Rafael 145. 
16293 4-29 
NA MORENA SANA Y ROBUSTA DESEA 
hacerse cargo de un niño para criarlo en su casa 
ó bien se coloca á media leche, la que tiene buena y 
abundante y con personas que respondan de su con-
ducta: calle de la Gloria núm. 36 dan razón. 
16282 4-29 
LOS SRES. HACENDADOS QUE NECÉSI-
ten de mayordomo para ingenio ó encargado de 
alguna finca; se ofrece uno bastante práctico. Infor-
mará D. Francisco Rodríguez, San Rafael 88, de 10 
á 12. 16278 4-29 
SE SOLICITA UN SEGUNDO COCINERO que sea inteligente para un hotel y restaurant, 
que tenga buenas referencias, si no que no se presen-
te; informarán Zulueta n. 38, entre Dragones y Mon-
te, en el hotel y restaurant El Bazar, 
16301 4-29 
NA CRIANDERA PENINSULAR REC1EN-
llegada, con buena y abundante leche, desea co-
locarse para criar á leche entera, sea para aqui ó pa-
ra el campo: tiene dos meses y medio de parida y 
personas que respondan per ella; impondrán calle de 
a Cárcel núm. 19. 16332 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de manejadora ó criada de 
mano, de mediana edad: tiene buenas referencias; 3 
otra más para manejar niños en viaje á la Península 
en Abril ó Mayo. Corrales número 117. 
16229 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano: Cuna 7 altos. 
16218 6-27 
UNA SEÑORITA FRANCESA RECIEN He gada desea colocarse en una familia de moralidad 
para educar algunos niños. Para informes casa de 
Mendy, Recalt & Co., O'Reilly 22. 
16Ü94 8-23 
G 'UMTIUUJÍ 
D E U D A D E C U B A . 
Se compran y venden cupones da Anualldadeo y de 
^ p-S Amortizable. Pedro Figueras. Bol»» Priva-
da,, m n fam 
CEREBBIM GOIPIfflO, 
PREPARADO r<)R 
U L R I C I (QUIMirO), 
Este VINO es un verdadero cordial , el V I -
GORIZANTE más poderoso. RECONSTITU-
YENTE más rápido y el TONIf'O más enér-
gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
conliauza. Su efecto fortificante es nir.iediato. 
ftTTn A la DEBILIDAD NERVIOSA en to-
\ J U IxIX. ¿as gu,) manifestaciones: me lanco l í a , 
tristeza, depres ión f í s i c a y mental , p é r d i d a de 
la memoria, decaimiento, incapacidad p a r a 
estudios y negocios, p é r d i d a de l a e n e r g í a y 
del vigor sexual, p é r d i d a s seminales, flujo» 
crónicos (ñores blancas ,̂ p a r á l i s i s , vah ídos , 
a t m a nerviosa, p a l p i t a c i ó n del co razón , neu-
ralgias, f a l t a de sangre, trastornos en la 
m e n s t r u a c i ó n p o r debilidad general j esper-
matorrea. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
bronquitis cróniiM. end ique.cimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos cróuicoi. diarreas crónicas y siempre 
que esté indica'l'i li io«r uso de un reconstitu-
yente rápido é inofensivo én sus efectos. 
Precio 9 O cor. ta vos el frasco. 
Se vendo por Sarrá, L o b é , John-
son, Caste l l s y S a n Miguel 103 , 
Habana . 
C 32 alt 12-2 E 
POLÍ-DIGESTi/A 
DE IILUÍCI, QUIMICO. 
ABASE DE 
Pepsina, Papayina, Pancreatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado, Unico en su clase, 
reúno los FERMENTOS ÍUJIOSI ;vos en canti-
dad precisa para la digestiúü completa del ali-
mento diario y constituye el mej r remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é INTES-
TINALES. 
El uso de esta excelente preparación es indis-
pensable parala curación do Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gantritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre quo se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 centavos oro el frasco. 
De venta: E n la Habana, Sarrá, 
Loteó y botica S a n Carlos , S a n 
Miguel 103 . 
De " J L R I C I , Q u í m i c o . 
Con patentí de invención <le los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Es el UNIJO producto de esta clase que e-
xiste y en el jue en MENOR volumen encierra 
TODOS los Drincipios curativos balsámicoa de 
la BREA DS PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos quo 
contiene la Irea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO ME-
DICO, no tiji solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso dt tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquien de los otros preparados de brea 
por la cantuad de princiqios medicinales que 
tiene. 
Kl Extrac!» Fluido de Brea Dialisada 
D E U L R I C I , 
cura toda cla,se de catarros de los PULMO-
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS 
URINARIAS ó INTESTINOS, ARENILLA, 
CATARRO déla VEGIGA, FLUJOS CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase ce afección herpétlca de la piel, á la 
cual contriluye la saludable acción depurativa 
que ejerce lobre la sangre y los humores. 
Precio ei la Habana: 65 CENTAVOS EL 
FRASCO. 
De ventr. en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN CA1ÍLOS, San Miguel 103. Habana, 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que sepa coser á mano 
y máquinu, que tenga referencias de las casas que 
haya servido: informarán Galiano 63 de las 9 de la 
mañana en adelante. 16109 4 31 
DOS JOVENES PENINSULARES DESEAN colocarse de manejadoras ó criadas de mano: son 
activas é intoligentes: tienen quien responda por 
ellas. Impondrán Morro 5, tren do coches. 
16102 4 31 
NA JOVEN DÉSEA COLOCARSE DE ma-
nejadora ó criada de mano en casa de poca fa-
milia. Tiene quien la garantice. Sol 48 
í W o i 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad que sea cariñosa 
coa los niños y entienda el oficie. Merced n. 38. 
6389 4-30 
EN LA CALLE ANCHA DEL NORTE NU-moro 52, hay dos crianderas que desean colocarse 
para criar á lecho entern; una es de color y la otra 
blanca asturiana, tienen buena y abundante leche; 
también hay personas respetables qne informen de 
su conducta. En la misma casa se da á criar un niño 
para casa de la nodriza, es hijo de la anunciante, de 
color, puedan dirigirse á todas horas á dicho punto. 
16369 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che para criar á media lecho: tiene personas que la 
recomienden; impondrán Oficios 76. 
16368 4-30 
C R I A D A D E MANO 
Desea colocarse una joven do color que sabe cum-
plir con su obligación, encasa de buena familia Cien-
fuegos 22. 16338 4-30 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano peninsular quo sopa hacer 
dnlces, y un jardinero. Buen sueldo: en Animas 120. 
16312' 4-30 
SE DESEA TOMAR EN ARRENDAMIENTO nn tejar no muy distante de esta ciudad, y que las 
barreras sean do buena calidad, prefiriendo tengan 
anexo algún terreno para potrero ó cultivo. Infor-
maián Neptuno 189. 16343 4-30 
AVISO —Desea colocarse una señora pemñsñlar de cocinera en cafa de buena familia. Posee to-
das las condiciones que el caso requiere y tiene buo-
nas reforencias. También se coloca un muchacho de 
ayudante do cocina ó aprendiz de dulcero. Erapedra-
do 59 informarán, 16349 4-30 
U N A C O C I N E R A 
para corta familia se solicita en Galiano 60, altos; la 
entrada por Noptuno. 
1636S 4-30 
LOS A N T I 
LOS 
raices 
r 21(9 la-29 3.1-30 
Un milord, un faetón y un coche de dos ruedas 
todos recibidos directamente de París. Buen gusto, 
cómodos, elegantes y seguros, en la 
Talabartería La Fama, 
T E N I E N T E E E ¥ 54, 
á todas horas pueden verso é informarán. 
En la misma casa hay completo surtido de mate 
ríales para vestir carruajes, desde lo más superior 
hasta lo más modesto. De la rectitud en los precios 
todas las del arte conocen esta casa. 
C o r r e o s a p a r t a d o 2 6 9 , 
DIAZ Y RODRIGUEZ, 
T e l e f o n o 5 7 G. 
16182 8-27 
De O r i p s i y P i i t i i r n , 
Pildoras Tónico-Genitales 
. M A L E i 
E l línico remedio hasta el día conocido 
parala completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo tamhien de resnltados 
positivos para la esterilida ( de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES PILDO-
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo euvío do su importe. 
C 33 alt 5-2 E 
PERDIDA 
En la semana pnsiula des jp:irtíoió do la lamparería 
La Rcguludoi a. Auuiar l í t usa perra calor negro; 
entiuude por Ltina: el quo Ja baya recogido puede 
avisar en dicha casa. JOUO 4-31 
Oe alquda muy barata si d iii Imcn fiador ó 3 meses 
^Otíii fondo, la casa Picota n. 59. tiene sala, come-
dor, 2 cuartos, cocina, agua de Vento, etc: La llave 
está en la bodega esquina á Fundición y el dueño en 
la calle do Cub i n. 143. 17 4-2 
S E A L Q U I L A N 
A señoras solas dos habitaciones: una grande y la 
otra pequeña, juntas. San Nicolás 85 A entre Drago-
nes y Zanja. 27 4-2 
S A N I G N A C I O 52 . 
So ulqalla un cuarto propio para un matrimonio, 
con :IMH|,I" da ó sin ella. 32 4-2 
Be alquila la cata oaite de Jesús Marít uúnitroS, m trt't "iizis y media <.ro, con sala y comedí.r de 
oiírmol, ilos vi-iita'iasy z guán, 5 cuartos altos, uno 
h ijo, lav derp y oaballerisa. Eu la otra puerta está 
la llave, \ f" Reinan. 28, altos, vive eu dueño. 
30 4,3 
Se alquilan tus altos ron vistas al mar do la casa Ancha riel Norte n. 28>l, en $31-80 al raos, á un 
matrimonio tdu niños ó á un hombre solo: en la mis-
ma informarán. C 8 4 2 
Se alquila la casa calle de Cúba n. prop^ para _ una cti ta familia, con sala comedor y 1 rus cuar-
ta , con cocina y sumidero, con sus dos llaves de 
agua, de azotea y de su precio hifqrmarár. onla calle 
de Jesús Maiía n. 71, altos. 
0 4 2 
Q o alquila una gran esquina propia para establecí-
iomiento de café, fonda ó bodega, por estar bien 
situada ó inmediata á grandes talleres de tabacos y el 
par dero de La Unión. Informarán calle de la Con-
cordia número 139 ó Dragones número 39. 
16388 alt a2-30 2d-31 
E L C A N O N A Z 
ha recibido últimamente de Europa los mejores juegos de cuarto dormitorio propios pa a rt galo, como no se 
puede encontrar mejor en esta capital; además hay juegos de comedor; grandes espejos para sala c infinidád 
do muebles de capricho, tapizados y sin tapizar. 
Dicha cata cuenta con todos los elementos necesarios para la construcción de muebles, tapicería, de si-
IK'ria, vestir camas, galerías y portiers. 
Además se hace cargo del arreglo do grandes salones, palacios, &c., «fec, con mucho gusto y elegancia, 
y de pedir todos los encargos que se le hagan á la Sacu^al que tiene en Barcelona, á precios siu compo-
tencia 
4-29 16327 
A C E I T E D E E t r C A L I P T t T S . 
El gran remedio para la segura curación da la GRTPPE, REUMATISMO, DOLORES DE 
HUESOS V MÚSCULOS, LUMBAGO, TORTICOLTS y RESFRIADOS. 
Las fricciones ó frotaciones de este maravilloso A C E I T E DE ECJCALTPTüS siem-
pre alivia, su uso continuo CÜRA, 
Poderoso antiséptico. Tasmanian Euealiptus OH Company. 
Agente general para las Amóricas: Ldo. Abdón Tremols. 
De venta en casa íle S trrá, Lobé y Torralbas, A. Castells y Ca y en to-
das las bu onas boticas. C2106 *8-29 
Se alquilan á dos cuadras del Parque do» habitado lies seguidas y muy socas y con derecho á la sala, 
á señora» solas ó matrimonio sin hijos: no so admito 
lavar. A-nistad 29, cutre Neptuno y Concordia. 
K i i l i 4 31 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombror. S!,l<is, con derecho á baño y gimnasio, en-
trada á to'las horas, en Compostela 111 y 113, entre 
Murnllf, y Sol. 10101 4-31 
E N E L VEDADO 
Se alquila una bonita ca»a con sala, comedor y tres 
habitacionts, i'gna, jardín y en lo más pintoresco de 
la loma, con fronte al mar, calle once entre diez y 
doce. Infcrniarín al lado de dicha casa y en O'Bei-
lly número WJj en esa última se alquilan habitacienes 
altas y huja . que están cerca del Parque. 
0 2'22 4 31 
S E A L Q U I L A N 
dos buenas habitaciones altas en Casa de personas 
decentes á st floras solas ó matrimonios sin niños: se 
dan y piden referencias. Reina esquina á Lealtad, 
carnicería, in'ormarán. 1G121 8 31 
AMARGURA 69. 
En esta casa particular se alquila en módico precio 
un hermoso cuarto bajo, suelo de mosaico, con mue-
bles ó sin ellos, á personas de moralidad y sin niños. 
8e da ilavin. 16412 4 31 
S E A L Q U I L A 
la linda casa calle de Campanario n. 1, con sala, sa-
leta, 3 cuartos bajos y 1 alto, todo de mosáico y agua 
de Veoto; la llave en el núm. 2 y su dueño calle de 
San Ig iacio .55 16386 8-31 
ITIti el punto más címtrico como lo i 8 la calle del •jTeuieute Hcy 14, entre Mercaderes y San igna-
cio, se alquilan, hala y gabinete con vista á la calle 
y ilos ó tres cuartos corridos, sirve para muestrario, 
consulado ó escritojios etc. En la misma casa infor-
marán á tudas horas. 16398 6 31 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto callo de Lamparilla n. 59, CÜ t i pues-
to de frutas está la llave ó impondrán. 
16105 4 81 
Mercaderes 30 y 32. 
So alquilan los altes de las casas Mercaderes y A-
raargara Ciin agua de Vnito y entrada independíen-
lo. G-iantí.; Fiador principal pagador. 
16100 4 31 
P umo i éi trico.—Se ii'qnilan las Itermepas llubita-ciones altas y baja •. juntas Ó Beparadéa con mue-
'̂es j SÍÜ ellos, indepc luientes á matrimoi ios sin hi-
¡i.S pegonas que de-'-n" vtvir con comodidnd. In-
lastría 1 '2 entre San R ftel y Sun Jote. 
16397 4 3! 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosas bajos de l i casa Belaseoain iiúmero 20 
para establecimiento: ii.formarán en los altos de la 
misma. 16104 3 31 
Para dos familias se alquila en siete centenes la casa de alto y bajo, con agua, acabada de reedi-
ficar, calle de Apodaca número 75, esquina á Aguila: 
en la bodega está la llave é informarán San Nicolás 
n. 52. 16367 4-30 
Carlos I I I número 6, entre Belaseoain y Santiago. Se alquila esta gran casa, compuesta de sala, an-
tesala, cuatro cuartos á la derecha, tres á la izquier-
da, gran comedor, dos cuartos en la azotea, cocina 
con ascensor, inodoros, baños en el principal y 
en el bajo, zaguán, patio, baño, cochera y tres caba-
llerizas. Informarán Carlos I I I n. 6. 
16358 4-30 
P R A D O 8 9 
se alquila una habitación con vista á la calle. 
16335 4-30 
S E A L Q U I L A 
en la calle del Sol n9 4 piso principal, una habitación 
buena y barata. Informarán de su alquiler en la mis-
ma á todas horas. 
16350 4-30 
V i r t u d e s 1 esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia d sin ella: hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente. Hay 
baño y ducha. 163fi6 4-30 
San Miguel 194. 
Se alquiila esta hermosa casa, tiene sala, come 'or, 
5 cuartos, agua y demás comodidades: la llave en el 
196; informes en Consulado 17. 16363 4-30 
En el punto más cómodo y céntrico de la ciudad se alquila una habitación alta, todos los carritos le 
pasan por delante y las guaguas á la esquina: la ca-
•a es de toda confianza: no so admiren niños ni ani-
males. Empedrado 42, oficinas da El Iris. 
10383 4-30 
Ün bonito cuarto se alquila en los altos de Haba-na número 147, á un caballero tranquilo y respe-
able; es en < asa de familia decente y por lo mismo 
,e dan y piden referencias: en la misma informan. 
16297 4-29 
S E A L Q U I L A 
Reina n. 46, un alto con sala, tres cuartos, comedor, 
cuarto de baño, inodoro, cocina y nn cuarto para cria-
dos. 16325 8-29 
j L a X J T L , J L 72. 
Cercai de los teatrps.so alquilan frescos y espacio-
sos departamentos y habitaciones solas ó con aoisten-
jia y un zaguán para coches y las caballerizas. 
16306 4-í;9 
S E A L Q U I L A 
•M 30$ oro la plañía baja de la cf.sa San Miguel 1 t i . 
•jiaplel imente imiepondiente, con usía, comédoz, 
: cnattof, cocina v agua de Vento. TmpoEdrín en los 
, ItoÉ. 1̂ 311 1_2C'_ 
\.lO.—he rtli|U ia paia bt.tK-n ó • isa de i inp ño ó 
tabaqnerf». ó enali'sqnW e t̂al !••<• miento que ni. 
lerjudiqu" á la linca, j nitna a en Jesús Peregrino 
y Soledad. Eu la bodega informarán. 
m \ - 4-29 
73 , S O L , 7 3 . 
Se alquila una sala y dos cuartos con piso de már-
mol: precio nuíJieo. 16321 4-29 
S E A L Q U I L A 
la vidriera que está situada S. Miguel y Belaseoain, 
café El Montañés, en el mismo informarán. 
16313 10-29 
Se desea camliiar 
una casa eeroa de'la Habana, otra en uno de sus ba-
rrios y un terreno propio para una quinta, por una 
casa en esta ciudad, valor de $1000 próximamente 
Manrique 3. 16362 10 30 
OBISPO 16. 
Una hermosa habitación-escritorio en precio mó-
dico y propia para persona de gusto. 
16298 4-29 
S E A L Q U I L A 
Una espaciosa habitación á personas de moralidad 
en casa de corta familia.—Empedrado n. 43, darán 
razón 16303 4-29 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas á hom-bres solos y un zaguán con su mostrador para 
vendes oro ó para otra cosa. Mercaderes 16. 
16244 6-28 
S E A L Q U I L A N 
unos altos compuestos de dos grandes habitaciones 
con vista á la calle, agua, gas, &c. Gervasio 149. en-
tre Reina y Estrella: también se alquila un cuarto 
bajo, muy independiente. 16223 6-28 
Baratillo, 3, esquina á Obispo. 
fe alquila una habitación dividida en dos, con bal-
cones á Obispo, que tienen mucha vista á la Bahía: 
solo se admiten personas de moralidad. 
16248 6-28 
Se alquilan en Obispo, 2, altos, entrada por Mer-caderes, espaciosos cuartos con balcones á la ca-
lle y también ün piso compuesto de tres habiiacio-
nes, cocina, gas, agua de Vento é inodoro: tiene grá-
tis el servicio de criados. En la misma informan. 
16251 7-28 
S E A L Q U I L A N 
para establecimiento, parte ó el todo de los bajos de 
la grau casa Galiano do. En el número 93 informan. 
16210 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos entresuelos de la casa núm. 6 de la ca-
lle de san Pedro esquina á Sol. Son muy á propósi-
to para una corta familia. También so alquilan en 
la misma casa otros entresuelos con vista al mar muy 
propios para escritorio. En Prado 90 darán razón. 
16166 8-27 
S E A L Q U I L A 
para almacén ó cosa análoga, la espiciosa casa núm. 
88 de la calle del Prado. En el nüm. 90 de la mis-
ma calle darán razón. 
16165 8-27 
EN L Á CAL2AÜX.DE JESUS D E L MONTE calle de Luz número 10 se alquilan tres habita-
ciones ó señoras «olas'4 matrimonios'sin hijos so.dan 
y tomaa referencias 16077 8-23 
S E ALQUILAN 
E N O F I C I O S 7 
Una grande y hermosa sala propia para un esplén-
dido escritorio. Hay otras habitaciones propias tam-
bién para escritorios y familias: se dan en propor-
ción: en la misma informarán. 
C 2043 27-19 
S E A L Q U I L A N 
1? y 29 piso propios para familias ó escritorios. Ri-
ela 18, entre Habana y Aguiar. 15865 16-171) 
Empedrado número 75. Magníficas y aseadas ha-bitaciones, amuebladas y sin amueblar á hombres 
solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma informarán. 
15774 1 6-15D 
MaiefliciyesüeciieiitQS 
COMPRADORES DE ESTABLECIMIENTOS Con toda urgencia sin corredores; su dueño está 
enfermo y por disposición facultativa marcha á Es-
paña. Se vende una antigua bodega y fonda muy 
acreditada y sin rival, tiene contrato y una buona 
marchanteiía. Vista hace fe. Hace diario 55 á 60 
bien vendidos. Impondrán á todas horas. Dragones 
núm. 5. 4 4-2 
S E V E N D S N 
cuatro solares juntos 6 separados, tres en la calle de 
Rodiíguez y i no en la calle del Municipio, Jesús del 
Monte: imnondrin en Empedrado 58. 
16113 4-31 
S E V E N D E 
un puesto do frutas y verduras, por no poderlo aten-
der. Su duefio calle de Compostela 157 y darán ra-
zón calle de Jesús Maria número 100. 
1639 1 4 31 
S E V E N D E 
la casa Reunión 2 compuesta de 2 cuartos, rada uno 
con frente ála calle, muy fáciles se alquilan por es-
tar al fondo de la iglesia de San Nicolás y á una cua-
dra de la calzsda dol Monte. Informarán Industria 
núm. 76. 16401) 4 31 
SE VENDE EN 300 PESOS una acreditada casa de huéspedes, ocupada toda. Cerca de paseos y 
teatros. Con ducha, inodoro y demás comodidades. 
Pi-oduco más de 20 p2 mensual. Aguacate 58. Agen-
cia de Negocios. Telefono 590 
16384 4-30 
OJO. EN CUBA 66 ACCESORIA por O'Reilly se vende un puesto de frutas El Melón. Se vende 
porque el dueño quiere emprender en otro artículo. 
Muy bien situado, buen punto y con buenos mar-
chantes. Impondrán en el mismo con el dueño. 
16334 4-30 
ESTABLECIMIENTOS SIN CONRREDOR: vendemos 18 cafós, 2 con 2 billares, uno con 10 
cuartos amueblados, varios no pagan alquiler; 8 
fondas 3 son propias para principiantes y 5 son de lo 
mejor; 5 bodegas de primera y 4 boticaa; los que de-
seen comprar vengan á Teniente Rey 100.—Valiña y 
Compañía, 16372 4-30 
Q I N CORREDORES.—CASAS Y FINCAS rús-
¡O" as; una casa e!_ la calle de Neptuno, de rzotea 
y loza por tabla, 8 cnau-tos, sala y saleta, cu $9 000. 
ftra en Aguaoaio, planta ba.ia, 1Ü liabUusiones, l é 
ras dr trente or 50 de fondo, en !f 3,P00. En Coiu-
oosv-l i , cérea de .tíelén, uní; con 6 caárlOK en 6,750. 
Eu L mparula con palio y traspatio, en 6,5u0. Ocho 
liuens rústicas situadas por cerca de la Habana. Da-
mos detalles de tudo á U>s interesados. Valiña y C^, 
f enienta Rpy 100, eíiiie Piado y Zulueta. 
16377 ' 4-39 
U n a i m p r e n t a 
compuesta de uua prensa Liberty nu-
mero 5, otra chica 0. Ií. de Kesey, 
rodillos y moldes para las mismas, 
abundante y yariado surtido de ti-
pos y toda clase de enseres necesarios 
en una buena imprenta. Todo de po-
co uso. Se dá en proporción. Cam-
panario número 37, altos, informa-
rán. 
C 2113 4-30 
SE VENDE en 4,000$ una casa calle de Neptuno con sala, comedor, 5 cuartos. En 12.000$ una gran 
casa con establecimiento en la calzada del Monte. 
En 11,000$ una gran casa de zaguán Ci.ncordia. En 
15,000$ una de zaguán calle Escobar, acabada de fa-
bricar, inmediata á la calzada de la Reina. Concor-
dia 87. 16318 4-29 
Frente al Parque de S. Juan de Dios. 
Las casas San Juan de Dios núme-
ros 1 y 3, propias para fabricarlas.— 
Las personas que deseen adquirirlas 
ocurran ahora de 13 á 3 á Aguiar 72, 
altos. Sin intervención de corredor. 
16323 5-29 
Se traspasa el contrato de doce años de los molinos del Cerro, Peñón n. 1, por tener que marchar á 
la Península el que hoy los tiene en el mismo: in-
formarán á todas horas; también se venden seis mu-
los domésticos. 16Í88 4-29 
4500$ SE VENDE EN PACTO UNA BUENA casa en el Vedado, calle de la Linea, toda 
de azotea, acabada de fabricar, con sala, saleta, seis 
cuartos, suelo de mármol y mosáico, agua; se entre-
ga la casa 6 se paga el Interés que se convenga. A-
mistad 142 barbería 6 Compostela 117 tabaquería. 
16317 4-29 
EN PUNTO INMEJORABLE SE VENDK una acreditada fonda de mucho porvenir. Informa-
rán en el número 50 de la calle de Aguacacate de 10 
á 12 de la mañana. 16285 4-29 
SE VENDE UNA BONITA CASA BIEN S i -tuada en punto céntrico de la calle Real de Regla, 
recien edificada de nuevo, de manipostería y tejas, 
de seis y media varas de frente y cuarenta y cinco de 
fondo; se compone de sala, saleta, tres cuartos y co-
cina, corrido, patio y algibe en el traspatio, buen pi-
so en toda la casa, propia para nna familia que desee 
vivir económicamente. Para tratar de su venta véan-
se con Antonio Garrido, Empedrado n. 1, Habana. 
16^6 8-28 
Sastrería y camisería 
Se vende una con acción al local: informarán en 
Reina 27. 16255 8-28 
V S ^ T A D E F I N C A . 
Se vende, por no poderlo asistir su dueño, una fin-
ca de a^una extensión, con terrenos de primera cla-
se, propia para caña. Colinda con dos vias férreas, y 
esta situada entre tres grandes centrales en la juris-
dicción de Cárdenas. Informarán en esta ciudad 
O'Reilly 53, en la portería, y en Cárdenas D. Fran-
cisco de la Torre, Notarlo Comercial. 
1626 1 8-2S 
V E D A D O 
Se vende una preciosa casita muy bien situada y 
cerca de la línea. Informará su dueño en Paula 76, 
altos. 15622 > 19-12 
ANIMES. 
Están conformes en que iu 
Brea V e g e t a l 
es un prec oso medicamento muy conveniente en 
numerosas enfermedades. 
Millares de enfermos se han curado con el uso del 
LICOR BALSAMICO 
DE 
Brea Teptal ilel Dr, M M 
hecho expresamente para los países cálidos. 
E L LICOR DE BREA 
de G-onsález 
Cura la gripo (vulgo dengue 6 trancazo) 
y )GS catarros de la nariz, 
y de la garganta, 
y de los bronquios, 
y de los pnlinoncs. 
E L LICOR DE BREA 
cura el asma <í ahogo, 
y las bronquitis, 
y las toses rebeldes, 
y las tos ferina, 
y las irritftciones de pcclio, 
y la dispepsia. 
E L LICOR DE BREA 
de Cronzález 
abre el apetito, 
y hace engordar, 
y puriilca la sangro, 
y cura los herpf s. 
E L LICOR DE BREA 
de G-onzález 
modifica los catarros de la vejiga, 
y las irritaciones de la uretra, 
y facilita la omisión de la orina. 
E L LICOR DE BREA 
de Gronzález 
preserva de 1» tisis, 
preserva de la tisis, 
preserva de la tisis. 
Numerosos certificados de médicos distinguiiios 
obran en poder del autor que prueban la eficacia del 
Licor fle Brea VeieMlel Dr. ( M e z . 
ruede tomarse cuando hay desgane, 
y palidez del rostro, 
y falta de vigor. 
E L LIGOR DE B R E A V E G E T A L 
del Dr. González se prepara en la Habana en la bo-
tica de 
SAN JOSE, calle de Aguiar n. 106, 
y allí se venda y en todas las boticas y droguerías de 
la Habana y en las capitales de provincia y en los 
pueblos todos de la Isla. 
^"Cuidado con las imitaciones. 
Pídase el verdadero 
LICOR DE B R E A DE GONZALEZ, 
que se confecciona en la 
BOTICA DE M 
C A L L E DE AGUIAR N. 106 
H A B A N A . 
C 2096 13-27 
E L C A M B I O 
J O Y E R I A T M U E B L E R I A 
S. Miguel 63, casi esquina á Galiano. 
EL CAMBIO se despide del público y sobre todo 
de aquellos que favorecen i EL CAMBIO con sus 
repetidas visitas, así como á todos aquellos que han 
celebrado la Noche Buena con el tradicional plato 
de arroz con frijoles y sus agregados leehón, guanajo 
y demás adminículos, como son comestibles y bebes-
tibles. 
EL CAMBIO á todos les desea un feliz Año Nue-
vo lleno de centenes con el ñn de que con estos pue-
dan servirse de cuanto necesiten en sus casas, íobre 
todo en muebles y prendas, de ambas cosas está muy 
bien surtido EL CAMBIO y piensa hacer una gran 
rebaja en los precios. 
Adiós caro público, hasta el noventa y cuatro, que 
os quiero ver en EL CAMBIO. 
10117 4-31 
SE VENDE UN CABALLO JACA DE TIRO y monta, de 4 años de edad, propio para carrua-
jes de «l niler ó guaguas, es de raza muy fina, tiene 
cerca de 7 cuartas de alzada, sano y sin resabio, se 
da muy barato por tener su dueño que marcharse; 
Obranía 57, altos, dan razón, esquina á Compostela. 
'10379 4-30 
C A B A L L O C R I O L L O . 
Se vende un caballo criollo, color moro, muy buen 
caminador. luformarán Carlos I I I n. 6. 
16357 4 30 
S E V E N D E 
un caballo criollo, moro; de siete y media cuartas 
largas de alzada, maestro de coche. Teniente Rey 
n. 4, 29 piso, informarán. 16365 4-30 
BULLD-DOG. SOBERBIOS CACHORROS, uno verdugo 9 meses, otro de 4, proceden de Lon-
dres; una parejita chihuapeños, precioso color, un 
cochecito niño, todo barato por local reducido. Ga-
liano, entre Neptuno y Concordia cafó El Capricho. 
16328 4-29 
BE GMBÜilES. 
S E V E N D E 
un milord, un tílbnri y tres caballos de presencia. 
Linean. 134. Vedado. 16341 4-30 
E VENDE EN AMARGURA N, 54, A L LADO 
de la casa de baños, un elegante coche nuevo sin 
uso alguno, de los llamados vis-a-vis, de dos fuelles, 
tamaño regular, propio para usarlo con una ó dos bes-
tias. Informarán en el almacén de forraje, n. 41. 
16312 4-29 
MUY BARATOS.—DOS FLAMANTES CA-rruaj^s franceses con sus troncos y limoneras de 
última novedad.1 ü n precioso arreo para tanda color 
do avellíina, y dos hermosos caballos maestros de 
tiro. Teniente-Eey número 25. 
16321 15-29 
UN JUEGO LUIS X I V flamante 140, uno de A l -fonso X I I I , 119; uno Luis XV de caoba con 11 
sillas, cuatro sillones y un sofá 31-80; un escaparate 
para hombre 21-20; una carpeta cedro $6; una esca-
parate para señora 31-80; sillas de Viena á 17 pesos 
docena; sillones á $9 par; sillones fijos á $5-30 el par 
hay escaparates chicos de caoba y fresno, jarreros, 
mesas, aparadores, lavabos, peinadores, lavabos de 
depósito chicos y medianos, sillería de Reina Ana, 
mesas de gabinete, camas de Hierro; una cama de 
bronce media camera de lanza y una camita de niño, 
bufetes de caoba de 4 gavetas á 12 y 14$; espejos pa-
ra sala, todo barato. Compostela n. 124 entre Jesús 
María y Merced, mueblería La Fama. 
16371 4-30 
JUEGO DE CUARTO. 
Eu mucho menos de su costo se vende uno comple-
to do nogal encerado, con esculturas, construido en 
El Cañonazo y cosa de mucho gusto; puede verse en 
el Cerro calle de Santo Tomás 26. é informarán Pra-
do 82. 16375 4-30 
Por la mitad de su yalor 
se venden los muebles siguientes de eaoba: un esca-
parate de dos lunas, 2 lavabos, un aparador, mesas 
correderas y jarrero, una meca consola y nna doce-
na Billas de nogal; Prado 82. 16374 4-30 
E N A G r l T I A R 7 5 
se venden 8 sillas de caol»a tapizadas, 2 pequeñas 
lámparas de 4 luces, un Winchester de lujo, un apa-
rato do fotoSrafía de 6J por 8i y otro de 5 por 8: diri-
girse al cochero. 
DE UNA F A M I L I A QUE SE EMBARCO, se realizan todos los muebles en proporción ó se alquilan con garantía. Hay peinadores, espejos, es-
caparates, camas y cuanto sea necesario para amue-
blar habitaciones. Príncipe Alfonso 2, G. 
16346 4-30 
G E A N 
B E B A J A M E C Í O S 
A 4 CENTENES 
sa realizan máquinas de coser de gran fantasía y ca-
uda c!, garantizadas por cuatro añes; las mejores y 
mas baratas que se conocen: vengan á verlas y se 
convencerán que son las mejores dol mundo. 
lambiéu se realiza muchas preciosidades en géne-
ros de invierno, sedería, quincallería y perfumería, á 
precios nunca vistos. EGIDO 2, esquina á Dragones. 
1(5310 ld-29 5a-2{) 
S E V E N D E 
un armatoste propio para cualquier industria. Tacón 
n9 2, informará el portero. 16340 
J&quetnns, 
CaizmbrF' 
' de! estómsQ 
j todos los afectos neme-os se cursa caii el uso de ¡.i? 
Í P Í L D O R A S A N r i t l E U R Á L G l C A S 
itel ¡Doctor C R O N I E R 
PAHIS. Farmacia HOBIOUET, 23, callcdela MocnaJO. 
depositarlo en l a A l a b a n a / JOS£ SABRA. 
4-30 
ANTIGUA MUEBLERÍA GAYON 
D E F . Q m i t f T - A a r i i . 
Galiano 76, Toleíouo 1459 
Constante y variado surtido de muebles, tanto dol 
país como del extranjero; juegos de cuarto, bambú, 
última noveiiad, así cerno de nogal, fresno y otras 
clases, buró y bufetes americanos, nogal macizo, 
lámparas de cristal, columnas, estatua;) y objetos de 
fantasía; el surtido es colosal y los precios sumamen-
te baratos, casa antigua y de confianza. 
Ifi302 4 29 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curfcis. 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN J08É. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Qaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen do todas clases. Tele-
fono 1457. 15476 27-9 D 
1PRENDAS DE ORO A L PESO, ESCAI'ARA-. tes á $10, 15, 25, 30, 40, 100 y 150; peinadores á 
20, 30, 40 y 80; lavabos 10, 20, 33 y 50; camas 5, 10, 
15, 20, 40 y 50; bufetes y escritorios á 5, 10, 20 y 86; 
faroles, liras y lámparas de 2 á 30, juegos do sala 30, 
espejos ft 5, aparadores á 5. Compostela 46. 
15748 16-14 
REALIZACION DE lOEBLES! 
Se realizan á precio de ganga por falta de local, in-
finidad de MUEBLES de todas clases y precios. Así 
es que, el que necesite muebKíS baratos, no compre 
sin antes verla gran gangi que proporciona LA MIS-
CELANEA, calle de Barí Rafael n. 115, esquina á 
Gervasio, al lado del onfé. 15169 27Db-3 
CíMo (te E r a ) 
300,000 Curas do Gonorreas 
Flores blancas 
Pérdidas seminales 
Debilidad de los órganos 
En todas las Farmacias, 
- p ^ l t a d e F u e i ^ 5 „ 
AHEMtH -CLOROSIS ^ 
E L H Ü E R R O 
Ensayado por loi niojorc» médico» del mundo, 
pava inmediatamente A la economía s in causAr 
desórüenoa, Keeon>tUuys j vuelve A dar á la 
•angre el color y vigor uoceiarioa. 
Mucho cuidado con la i /altificaciorui y 
numerosas itnttacionctt , 
Exigirla lirma K.liUA VAIS, impresa enrojo 
DKPóarro EN LÍ UATOR PARTE DE LAS FARMACIAS. 
A l por Mayor: 40 y 42,Uue St-Linzare,Parls 
i lABili 11 
M O T O R C A l i O K CO 
Por no necesitarlo se vemle en módico precio un 
motor con su bomba para elevar agua á gran altura, 
eu perfecto estado do uso; Prado £2. 
16373 4-30 
Hacendados ó Indiastsiales. 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas do vacío y rechazo, bombas para alimentar CILI-
doras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
r verticales, herramientas y toda clase dr maquinarla. 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Rey 21. Apartado 316. Teléfono 245. Habana. ¡ 
C 1060 alt 1- D ; 
S E V E N D E 
upa máquina irforadora do minas de asfalto. Tam-
T w l VCx V f '^nda un terreno di dicho feii t i al 
Darñn razón Zulueta T-v entre8UCio. 
16852 4-30 
I A HARINA LACTEADA NE8TLC 
E S T Á R E C O M E N D A D A POB EOS 
M é d i c o s do todos l o s P a i s e s 
EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
I N J E C T I O 
C D M C I O H m e n otro medicamento 
J P A H I S — f , I l o u l o v a r d B e n n * * * , V - & A U I S 






•rojsrx-. con QUINA, COSA y la PEPSIHA 
E m p l e a d o av los H o s p i t a l e s . — M e d a l l a s da O r o y D i p l o m a s de H o n o r 
PARIS— COI^LIN y C", r. de Maubougo. 4y . y oa laí Firmaclaí 
GASTRALGIA | 
Vómitos 
H a r r e a 
crónica 
. 10 2S 
MEDALLA J)E ORO. 
C A S C A R I N E L E P R I N C E 
V E R D A D E R O E S P E C I F I C O 
contra el 
Pildoras laxantes con principio activo de CASCARA SAGU ADA, PRICPARADAS 
POR Maur icc L E P B J R O E , Farmacéutico en Ecurgcs, Francia. 
ESTREÑIMIENTO HABITUAL. 
ATONIA DEL INTEST/NO. 




ESTRENlMIEKTO durante el EMBARAZO y la LACTANCIA 
Método de emplearlo: u n í ó dos Pildoras a l acostarse. Consúl tese el Prospeeto. 





Específico probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolor ¡s ios mas fuertes. Accioii pronta y segura en lodos los periodos 
uel acceso. * 
F. COMM» 6 HIJO, 28. Rae Salnt-Claudo, PARIS. 
VENTA POR MENOR. — EN TODAS LAS FARMACIAS V OROQUERIAO 
5 
t I « t~*~*r-\ ' _ . . . 7- — — • ' — '— - - . 
Kola -Báh-Nat ton 
RICA ea CAFEINA, TEOBROMINA, CURTIENTE y ENCARNADO do KOLA | 
E l i x i r , V i n o y G r a n u l a d o 
Extractos fluidos, Pastillas, Pildoras, Esencia de Kola tostada 
TÓNICOS ESENCIMLHIEHTC REBEHERADORES 
U n i c o i t productos experimentados con éxito en los hospltaleí" de París, desde 1884 por los 
. S. Doctores : DUJAUDIN-BMAUMIÍTZ, IIUCHA-RD, DURIAN, BALI.EZ, MONNKT, etc., en la 
Anemia, Convaloccsicias, toda» laa ÍMobre», SMsentorla, SMafcoto, 
Albumlner ia , Foslaturia, oansanclo lislco é Intelectual. 
« M e d a l l a a tic. Z í n t i m e — a Metí , ' I r V l a t a — O Sted. de OM> — S D i p l o t n a a d » H o n o r . 
P a r i a , 38, rué Coqullllére, FARMACIA ¿el BANCO <ld rRANClA. — En í t i X l a h a n a : JOSÉ SARRA. 
VERDADERO EUXIR^QUILLII 
P r e p a r a d o p o r e l U r X^ÍILTAZ C3- I t ^ i J o . F a r m a c é u t i c o de 1' C l a s o 
P A R I S — 9, r u é de Gronelle-Saint-Germain, O — P A R I S 
STRES CUÁRTÁSPARYESMSIGLO*,ÉXITO 
Ha demostrado que el Elixir ül Dr GÜILLIÉha sido el mejor remedio contraías enfermedades 
dei H Í G A D O , deia P B E L , el R E y r ^ A T B S B G I O , la G O T A , 
F I E B R E S E F I D É M I C A S . T R A N C A S O ó B N F I . U E N Z A 
y contra todas las enfermedades causadas por la I t i l i s y por las I P l e g t l t i l S » 
DEPOSITOS K N TODOS LA.S PRINCIPALES F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
G R A G E A S , E L I X I R & J A R A B E 
DE , 
H i e r r o R a b u t e a u 
Premiado por el Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
Los estudios hechos en los hospitales, han demostrado que las Verdaderas Grageas 
de Hierro i i a b u t e a u son superiores á todos los demás ferruginosos en los casos 
do Clorosis, A n e m i a , Colores p á l i d o s , P é r d i d a s , E x t e n u a c i ó n , Convalecencia, D e b i l i d a d 
de los n i ñ o s , y enfermedades causadas por la Pobreza y A l t e r a c i ó n de l a sangre, á 
consecuencia de faligas y excesos de toda clase. Se t o m a r á n 4 á 6 grageas d iar ias . 
Elixir de Hierro Rabuteau recomendado á las personas que no pueden tragar 
las grageas. Una cop í t a en las comidas. 
Jarabe de Hierro Rabuteau destinado especialmente á los niños. 
E x í j a s e el Verdadero Hierro Rabuteau de C L I N y Cia, de PARÍS, 
que se h a l l a en las pr incipales Boticas y D r o g u e r í a s . 
• ' * 
[ H í f f l H H n H H H H M t t t f f l n H H t m n H Í 
M E D I O A O I O N T O N I C A . > 
1LDORAS Y «JARABE 
B L A N C A R D 
O o n . i o d . T j . r o e l © H i e r r o i n s t l t e r a t o l © 
Exí jase l a f i rma y el sello 
de g a r a n t í a . 
^ ^ ^ ^ 
P A R I S 
40, rué Bonaparte, 40 VA*y 
SE VENDEN SEIS COCHES TODOS en buen estado con sus caballos, buenos y nuevos, juntos 
ó separados. Se pueden ver en Jesús del Monte 482 
por la magaaaj basta 1^ XQ, J5145 ÍJe-3 
j^alta de Fuerzas, Dispepsias9 Anemia} 
C a l e n t u r a s , e tc . 
V ta toui lu nnuetas* 
1 
